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Churchill Made Blunders 
Says British Military Expert
l.ONiM.iN ’tMrul.rra'i ™ |Si«3 A ; lltole l(»
|4*si iLtiisv Wi». iiMt, he tH,r}TH«'ie
tm* riiofum
wJiidS fipruffwi is w»e 
G*'S:,.m~Ai*mi ts*5«up,. u- t>r.
bjf nMtm iU tm 
u m *  m p t t i i  sod*>-. J t ’p
dJSaiSti t!af
«k-» s|*fe.
f e i * * ,  ib t  iff'ir c l ii*e
ium O iu j th i i i  t «
<Sf-Js. <Si 4 Wiilki
f’iaii’ if'V it!**! t i i i  thsi
ihf jStii llu'Uiij -Amt'iifsfi <u3 
JiijwiiB lo de-
chiir ai-r




JviHlitf mt Wyfrj»f4 <i:4
I t
#:rs,!l IJ f* rs.»r.»' to A'W*#'!-'
i< .»« *•*•;!■») t'h-i' *'Sr ftill "h# 
fs'.k«i to ja.'dvfdkr n *C-_
t i «  l i i t l r f  m is  <kiesmii5it4 ■
!ii sv»^k! •* !s! Wdtij "Irf U ti A il i
1̂4  ̂fc - I: .trl\ "*
Sjw*.
I
bf-r ta  m *
* i f #  ja *  l i fb l antb Ibe U S A  
droi'e theti*. iq  tlrike  fesrk.*’
m^Asiiis m s K w
IjdViril i ls f i  t'fcurrh'
iS3 t l  l**in* iisr iKsiis (ciatribtfUj!? 
la liis«.*ia’s. a.C’Ski:»f'i!.t.
e l Us us.aktfrt#*4 Jlie issra-
set t l  irfM.!i'e4. jmwI
fcjf a t i it r l i ,  fJt mkkin,t I'isb  
fra»vt’f  »4jH'b » t iBi'fcdUi* i irm -f 't 
i.#4 k liH ikM ii 111#  ri*#J
•1 O f»», mad. f*f An'**.r->
tp f a ’af m  nwMJui »  m d ft %&
ftgtkllftf tpitn f* -
\W «4  » « iv « y  IHtililM-lll’ »» to
!',.*»u-e m t r n m *  m a \ t *  »n.si«d 
l>>3f frr<4« nv»i.fkir«5*tk»4t,” »,b# 
Vrtrtun I t r t l f f k  r t |« r f l d r-
fU f fd
Astronauts Help 
Hunt for Clues 
Of Space Mishap
VAKCOUVEH iCP* — PoScr'. 
loda>’ axrt-s 'rd  fm-a m\
ifae beatajf 4 e»tb csf Wiiiiam 
D d i i t i l  ik a a r t ,  31. «a Aga's-^u 
mas, abo.ce baSy »»s louaa in 
it.e  Uuib s:4f a tra d  la  Y a a sw - 
i'rJk Stariey Part Fraiay tagtii, 
i\;awe s,aii «**» bad
txNNS kirai'i  ̂»f4  fe*
Ucidy takc'» to Wwe |« n t  mud 
dj'Sfgeii mio the kuih.
'Ibey asid B tiia ri fi^ee cia
t a i l  a a s i tu i j  ma.1 «  » .c-baite 
to  » Ya»-
w j v t ’X ' tisa&dt i l  lise ! l» £ i  « f 
MuhU-ral bcf® mt n i*m  
a a ii mmicb t»*4 t««a
r t , i i c t f n  A SkiiOe tru it f*« a -; 
!;«>.. ;j
Pidat-e ¥ tJ «  b? .# I
atMfiau t»l«v* sibe b*id ts*cMi|
te:sal«s i»>' MiWJ A'bd tiila
tier t te y  m w e »ul la  '* ' ! «  ilo- 
fear!. ‘ She .̂aid e.te kad t4^ i .  
the :m« j.ai.t'f lU'i* • M'laa
atsj ib « i Ju4«i lt« .«  .a
* ,r f l-« « i IB a car;
¥to<b 5fer» kj:e«| fell i» ibe dj- 
jr r iJ t«  c l S iajilry P a jk , 
ilis!R,i«iir »f»d riAiirrry a9 'U»a 
dc'tri'tiip i At',a! la  liie » r r l  roti 
aaa,)ri,s aj:*! J)->c<u«lc»S cil.j ikiii'te 
legati a t.r»rtb  c4 ifer fwrfe., a*.- 
Oisud i>,v siasi <lt>.gs. Os-r c4 the 
e 4 rw tf ic 4  |a.Lii»ajr\r
INFUTION HITS 
PRia OF BRIDES
PORT M  O E  E  s B Y . Kew
tBf-iiMas—A drkta* 
IK *  c l kscai ^t'errjsiesjt coyS-- 
ciis dccaSed liiis aecA. lo 
lie e te  toe p i r e  of brraes. M -  
io»is;if d»efi5. ol t'omp.laii'ila 
o».«T feea as kigfe as iS..&AY
3a liie pa&i pirres have v'a- 
licd ai’«y-dU,fi<S to live totiie's 
i i itw l riiiu*,, her »wv»ne if 
.my:, m d  ferr twavty, t'tse 
ttwvBjk p i  r  c© I s |'»ay toe 
l«de‘$ toM.l,y after delifEte 
netctualiivbs. Tta'y cdtea lEiiSt 
b.'«c*w fcesvily lo awiet the 
jw'ife
Watchful Eye Kept On Rhrer 
I From Both Sides Of line
I P'ARGO, K .0  sCP.* — ^ lE eJ iia  e*' ssiatiiv* i f *  ia a i* a i » f  
lEnsted Staler 'aeatJ&rr b i i r * y d ie  r n « .  
i,heie icciay has j.<jv.d<c:ed fctifcM; Gfaiaf f i r l .$  M * j «  H. R. 
|.kK*S rifst.j. akvitg toe Red Rivef :M.ag»ya.* ia»'i«sd as urgesi cali 
iuut gave flOvd aorkei-a ao ea-'for h.jjsi!'ecli cl addilim al ytefk-
to j'af- 'ers to awk m  a 2,Wesylc»l-k*g 
■tatkctosi dire itooaa v|» t»y 5«*l
'.tcgh f.viitad iS'̂ ae®t,» a»d c4ter
vc i'itfilen » sa S h e  M iveraia*
.ta.'t'd .v« a Xi I J*'*ra area cl ifee ctty
:ir.aow Kiea. ca:u}-«4 by . r o o i e r j  .  ̂ ,
jae a tlve f darssg toe last to i* f1  A  fc ito s e i i . m 4  femcAs r c & 4
!ijavj, ;i.jteasily 5̂ 33,0 toe w e *  aato
liiiei.
:i,ra ose to ttu 't* sisys 
ifwe tvir totia.I Mrl«tfav»k̂ .lir! VrJ®
toe a ere
All toe tm tofiU  apii*a3e>i3 to ■' rtrt„e tto-adiv CagiK* i.i,*| 4lfa'4a!,s. m  Farga
tiv iW  fcsdiBuife* 
tel »l rlafciwd Iffasti
U.S. Bomben 
Bash Ashau
j:»re, „. . isghi te«ay># *4 to#
TAke r Is  f - c e k i r a s j i S - t i a g T
had e*|ic‘i4ti!S »*»« fiesl to EaS tlarteci
mn 7W-i*»r„ te5 mŝm the " a f i4Si.iS€r Ewi fceea ev».
ii M4 eaivKiM ivjdd Itaefeewi,
'The meatbrt byjeaai fM«'is-5 jMiSais, t e l  lim r  raod^i U  §  
.aetui,jied i»a fWritijv* fwaf!at*-b«*ity ©ec!ur'iia.c*-
Winnipeg Residents Told 'Go Nov/
That 'Little Bit 01 England' 
Oueen Mother's Host Today
VKT(»HU ‘Cr*̂  ■Tfu* r,lv. },n-i PST, 1h# Queen S.l.-»iher 
ah»t'h !>»>l <u, !,*inr ffrm a dinrd »ii.h 14 ■■CJftv. and Mu 
«|urrn ar»l i* lrt<'*n ' a hulr , IVarkei
h i\ of h>.«l»iv..1 ■ IV towui* r«»t.,iTOF I'M OTTAWA 
fn n.v.ilt’. ii«lvv I Autualian TOT k'Siier
Qi)«rn M '̂fhti T ’i/ateih It in'fiinving the Queen Mother 
lit <t(«h •'••t'KVri'i.i f. f .'« itvv j 1<*»it hrt,l to'mn fii«t »l Ottama’c 
jn  ̂ M'l'l‘J.it 11 ■<.' tiiViViCH’ the'lfC.AF Atrjetft. *hrfp
un><‘t\ Ui Ikt/i (,{ ihe (’((i»n i (o(V,.(,len arul Mr» (icorge* 
,■(,],.I,i. .i ,1 V.tiH ..'..vt I |yj»n<l; Vanier and Prime Mininter »m1 
and toe 'rr X nhnd  V 'tm n m  WldfiOWt'lMl h 't f  !«'
T'iid.it. 'Ilf' will I'flif.df at thrhurifiv n-pather. 
r>|.iii!!̂ R of a owi.i! a f(h h r» .j Ff»l!f»*inR lea and caiwlaKbes
:,.,.#ftd, .f iM . PM:.j. ,. l,o>',i»| Wl Q'. |ytea,rtd4i|„jl»f,
Jot PC ( . 1 ’ 1 . r-.,.f'is ,t». <v»n'■ 5cl tor Vanfnyvfr, There toe 
«eiiirtiiinl .»).<l di.i! of Ciinida *«« welcomed hv On. Pearkec 
nevi 'ear and Preniler W A C. Iknneit
The Q «e!' M- tli* i will he ( re- She »|'eri! half an hour at the 
(,n d ht iMii i d i  l i t  the |4n*j meeting |»rovlrjelal aral
I'lfu i.d g<A» untieti! I>« fore liu-jflvli* iltgiiilaile» Irefore leiard- 
((IK the o il * I I " «• .mil will nt-‘ log iiii ItPAF Yiihon alrerafl for 
tend (» dinm I ,i! (loM tnrnent i Vudm la More than 100 hrown- 
||ini*e In the ev( ning Thru shejlen, guide* and tangent clii|«|ie(l 
will ftv *0 Vainuiivtr 111 revunic and cheered ai the Queen 
her •ri|i Aiotiaita 1 Mother »te{rt»ed (rottt the air
After at riving Fiiday at 5 XSierafl.
}*4jj
C A PE K f3 » k il> y »  Fis tAPMAgeCS m *33 to ;.tiu e ;te d j ikftrf MtvUg kB W«» t t i f * .
The t U m m  •  fcc trw iaa ts  I r - !£ |« s u r  f«-*1 I to !  I,=.d i f t  fe -..^ rIftg  cSut »d Ihe te to c *  W * ! ' » Is- 
there E4#y to h«1|» e»»T»5cr ?to ji-,-iiursi t r h w ie i  '»c-3r,;Orie'
(Kprt* dtlermiii# nfeat ri«fc«l ■ tomter'4 te ih t  -s-r.ii
tfwrjr Iurr.hle4 n ik T j ; f oi . i ht  t ' *
ihrcrjgh tp a r *  la *t W »dftred*y, -r-.srii’.er U» lir -r  I  {,sv»sn;
Krd Arroi'lrcKg *s^ Qgvid'the .Ar<fts #»i4 !fe*--si to tto3!ie>| ‘ 
fesslt l»r»$od Iw f *  * t * ‘* r 4  • «  **r ; l t  J
f « r r  C 4 M  j r t  Hstu.r»:al # tlr r  Wl.; T*a\ei.fc.g WiUit tJsr i  .
Itoto-y:u» fUuM  flirfU U » » » u  » f * r  W s-’c; y.-, *
At Ca.l# K.rftrt«Jy, the  : ».S,«.| | ' l* h V  i i  y - 'i- ,* '. c.h-. j..;.:,h<c};
ns»t* W ill FvrMte v»(t|( (j»iire ' tfcto'i iU 'hi' I ">1 ..?K k .? '. ! ; *  j '“i4t
Ige&ry clfKsafr, E #  to re * 1 " ffc 'ie -3-1 -infe «■•. i - " . i h  I yh*
»n efli-rt to nc.hr the rni e -■ T.i t |  tto r .c --.v.s fc ^n-i J sj .4<e- j_ * * ,  ^  .ee*n<Si.f A fhrrir *u sir i t e l r r  t l ie
tr?y c4 Sfe« r«tt toa?. ctift t.tot seerjirirvc.iiT̂ t ey.,. r,t,»l ei-v.ifrfA ee, iS* 4f«-*
f»us*d tor Itrit em.ffgrftfy lirid. ki Jktrml*? TT.cv v-.'.- ».„.j t , . „ . *}.,,> war her Ttote « * i te rv*tv»tr« «A re-
IPf ;.n tfw? 1*5 maft-tri.»i*se ' 5 t< ....r «.d the c-.-h.-i h A -T  bc;3cr, h ijU , »»! *n aii f - r t r  *-4hi*i
Girl, 4, Beaten 
Then Burned
h T W  V « T K  to p *
tops -  L IS  B 4 I
iKvmties*, Fr»ilsy rdgfet t*jl ibe  
AthaM * }>r e I a ! f-.-arir* camts 
wtiiiTi fell to fJi.3i'tli Vietnami-Ke. 
fiwee* Isci *.-rto., a »Jit,jiarf 
tj«.4 riHva.h ♦tifuvur»ee»s-f todsy- 
TT'ie iArike y-nlrlwl mP'el 
iisi.elhf.M'sf* tosiirfclod lEtt all 
AniiMiS'Siia essg'ifeglly i»  toe
At En.wKia, aiima toe aht*f. ;&,;5Cito J&iv* *b«ti
s w v f i  .»i a tliiie  Tci.e»4 ay
»'iii Hart la tariji fill
to r  rvanl t.a i f t f ir s a *  to# toeigtot 
hg tfi# d ike to Stt fe r j.
iMtirr !iw?v |h«'4 -»ir.a 
toe cirH t»t>* i» r»j.«eei«a
Maieb 'S6, !*-» iiatef tfeats
e .a riirr }»r*»iiit-t.i«34  WJtSs •  }*-fck ^
Ifvel id  *«• to *#0 iv-rt aWvr t,r#] l« St. |Si«if#ee, Majcw Josfiih 
.levfl IL iv  4  v it. ''to  l * »  feet t e  ;tvB»y f..'4ws5vi)(.e4. SW ie*isSet3,li
low llie  }«**» i i f i f l i  ito fc l •  fcrc 'i*d lk iy «IA# Veil! the
TTte rreii, tet**>rs3 I f  to {5f« *tt I t  ham#* la
*r«*"wete&«4 »toi?b! ittl ?e*r-& Wissifi** telnd# to» ciiF* juv
IL i  to*! s ‘ vi!li ** «■ Aj#a »  wtert Uitary 4to# ijHem.
W'fe*’c-iifViV-f4  a le*i»««i- }:.8***'lirtisaKt Iil4  .ralM.] gto{#a#« Jttfc* of Wlll.
t * i  *e.|.*v*tt h#4 teem ra u 'M * l*4  t  t* *A - to # te * l# 4  to » l m *d *lv d
■tw reealer. isiri WlrtRif*|, r«*l tir €tv»«!l4  r« *8 mtk* *4
to# fitno frew all ride* »»ii P'ert «  a f r y. «*>d Hivrr (c# ten**##,
to* heheoiArf ** *
a fn*K«iiy c4 lb# me* fi«ts .W>  ̂ * ' 
tohdito**
*n»r T̂ »'*»lh V irty itm ri.#  tesM 
n .r*  F .3lthr*.!.V;'«* »*ti.lrh L »vr 
— L h ttfd  ,.»vrf*S t it r . f t  !-.;i
m k niLw »'sto fe( »w v#  w t  to 
* »  m  iihtpieiCiatfiy- 
; Ttse fret-Jifftt' are k»«
rated
tfkl St.. Ai*tb# to lif'lp fR#l'a.rii, 
M# i-atd to ll la toe fu n  je a r  
•  fk.**! h a i to rra trfted  M'w ir i. 
t * *  wbil# Jf« im i *ti!| m toe 
I'f'iff *«J ’ •f.nything tost »ill
»i» t..*ji. *7t«t»4v*mtoj!f. to the lri».eea«* t-f a
to IS# ?T-eto Drtve* fk * * !  l*  iafieatile a t tof»
Arrt"..«Uf'e.g fke.x ttovtnj .'..itlr v
rdf fr«m Cs}'* Kennedy Wc4«*i»' Thv ou.frtem# »il| !;«* held .in 
lisv  ar«! Is ir r  Imked t<j» w ith  4 n.j H<''t.sti« m ,v!*r.it |u  i ja v t
i» k ! H v»»i. rr*!,» '.n ili>  to j.re- 
lu fv r the et#m » fe # f*i h*4
T>.,’ee }j(,:v». »f.e4  ♦, 7 *mS 11
rti i.,;! l?v .if.#
I.HS.iet, .swl fli«esf.,B ideeitt. * d W f » * n .  |4 i.la W y  s c te ** the 
-..1 •«... ( . I , . .  I f ' K i t t  into l.*o»
Left-Wing Kenyan Leader 
Gagged By 'Burning Spear'
Jakarta Students Win Point 
And Now Go Back To Classes
JAKAHTA iHeulervt — Thou-1and ichords, eloscd during iho
sands of li)doiu"sinn students crisis which ha* grl|)|)cd thlii
were ahle to go hack to their city, ieo|)cned today, 
rlniiMivoMis lu re iiHliiy after TIte aniuiuncenienl ciintc after 
three weeki of violent deiiion- n „pyy Intel Ini
stintioOM that finally emUsI the Kiiv,<iniiu<nt on Ixihulf of Sii> 
of Piesidenl Hukaino »,g„rno and. in Sukarno’s name,
detaliuHi in iirotectlv© custmiy
1.1 ministers of the former gov­
ernment including Foreign Mlii- 
Pier Dr. .Suhanrirlo.
S(ihaito Siild he will recoii- 
struct a ealilnel "of a iieriniuii 
cnt nature" in seven days.
Hunisands of students, d  ̂
ployr'd throughout the ca|>itai In 
military . tviw f 0 r rn a 11 0 ri n




.New III 111 V vtiongmiin I.t,-(ien. 
Suharto oulerisi the universilies
Traffic Claims 
Two B.C. Lives
^t:\V  WlhHTMlNSTEU 'C P '-
NAIltoni. Kenya (APt-Pte*-
kScid J a m / j  K c b y a l!*.. t o d a y  
t.'.iritiC<l a »rfic* of 5.»uWlc mctt-.  ̂
iiifiv to hilvc lu'cn ftddtc'««T 
o.i.'- the wcckcfid In kftlvl;
The rcaMin given for the hunj 
wu» ;ha! fklingo didn’t ohl.iin 
the ncrc!»ary Itrcnre* for the 
mretmKn in western Ktnvii,
The Iran was the latest tn «i 
SCI it 4 of |>ohtu al H'tlwcks for 
Odinga. He slorrnerl out of (he 
key ( (inference of the governing 
Ktnva African Nalional Uni.m 
(KamiI last weekend protesting 
the scrntiping of his party jvost 
of deputy president.
Tlie move left Odinga with no 
voice in the inner councils of 
the luvrty, although his office of 
vice president of Kenya Is not 
nutomntleallv affected,
At his home in Klsuma, 
Ddingn «nld he intends to medi­
ate on his imsition for n month 
liefore making any tmblic an­
nouncements regarding his fu­
ture.
Mr. Kenyattn. dubberl Hurri- 
Ing Siiear for his intense |ioliil. 
cnl convictions in hi.s younger 
days, has recenliy said Kenya 
did not Ix'come Independent of 
the IlrltI.sh to take on new 
rn.i ters in the form of Com­
munists.
nrwind *rlr*n #*ii.f.»t th# Vmt
Crm f (srrslwrfsl ocilv' eci-o-
t,vf1 tfslsv TTvr TSth l>iv'i«.»i'»ri 
C'trTlng F!> rridei vwuih-
wed of 5a I gun dovod out Of*- 
etfltion Honolulu m which U.S. 
!(i«i;t» fh a -fd  thp {'«..rnm«ni»1v 
ai-*t I'icr ch-iioog lel^^^d (T so old vtrt.t̂ gia.hl, killed 
1 tti aia.l ca jd iu rd  13
   .Tir»l !)'..<• ?•(! tX trt  !•.< • whetl
.j!<',ufr t f̂sai'ht thftn to hrr hor- 
It f d i i (I e F»Nl»v. The
r f»"<y wat picked up
l.hnjdy
*»h1 the girl w a s
rtratn’cd imo th# alley Thursday
and la'alfo «t».'u1 the heait. face 
atid l»«ly 
i» (11 c
Dieiiot Atimiif'v Aanm K'sita 
*»w to* tt»t-w*rt<^ tiBtr mtFF 
not 1s' itiBrgfd l.«f(au»e r4 hit 
flg(» and wo(j!d |>e relr n‘#d The 
two o l d e r  Isijs would tie 
. char«x«(!''“
|f|ii('ncy and lent to children’s 
court.
ItoM'flfin is the youngest of 12 
((hlldrcii of Mr and Mr* Mark 
itm di tiie ftvtlu r Is an unem- 
pi')V(sl wntr hmaker,
U.S. Nai^ Plans First Step 
In Securing Errant Bomb
MAOniD (f!f,i1er»t-An uni-.itrrtahcan »ra lirfijf# US navy 
(trrdifird nhject hriteved t*v tiejc(f»» (rv i.i ran# j{ to t.h# sor- 
M rriitt;r.e Amrnran hydrojeo T»< e, it v»»» •nooi.mced t(-<it*y, 
tmn'ib »U1 toe mov«l frtmi ilsl Hear Admit at Wititam S. 
t»rtrh 7M d  feet under the Mril-|(!ue»t, commander of the forr#
trvlog to ferover the (ihjeei, said 
hi* |(i((j«»o4  to iiy moving d to 
a iiHue f>ivoral»l(» le io ve tt mr*
OdlNHA (H)IN'(IA 
. . .  no Roiinil now
*trntlonii|
the Jakarta university and higli-
''' (̂iiflc'Vccidciits '̂Uklk'Twoi'd 
Within 21 huiiis at this Fraser 
illver port Frulny and early 
, Saturday.
of head injuries in hospital uio u g rt  i r it  
sliorlly iiftei he was stiuck by school atudenta acted with mill
a car laic Friday. tary preciaion.
Knii.v tisiay a .voiitii was klllcdi TTunisanda of them armed 
and imi'ihei seriously tniured|wnh sticks and knives drove 
wlicii Hu m i in' wcui nut id con-iim,) Hn« cit.>' In Jeeps and trucks 
tiid on New Wcsiminsii'i's Mceihcarly In llio iiionting and opened 
I'Jlh sircrt lull. crasluM into the sealed orders, 
liarKc(| luis and iaiidcvi on ill! TTi#y foriiKHi thomsclves into
t""( a regiment of aevcn battfiioiin
Name Id the vldim was nut „eaill'i
r r        r~ ~ .....
Itoui; t'. . II, ill. a ,|ia;.»engcr, every nlifhl to decide againd 
Ik tn liio|i|!a| in '.scriiju,i cpiwli*
(loll, A liiiid ,South III thy car 
(<(,».a|i*d svilh .( Tiliiklng u(i,
Mixed-Marriage 
Move Praised
TOIIONTX') I CP I -  Anglican 
and United Chiireh leader* her®
. , have praised the Vatican an
JrrV;, o( ’i - r S S S i m i r  .••"*
ter*. ing In reslrictiona on mixeii 
I it iir  r.i agea.
Vandals Damage 
Dozens Of Cars
CAinO meulcrsi — Yemeni 
Agricidtiire Minister Aly Mo­
hammad AImIou was among HO 
persons killed in the crash of 
an Fgyptian airliner in n desert 
sandstorm Friday night, it was 
disclosed today.
The idane, « twin - engined 
llusKlan-bullt Antonov of the 
Mlsralr airline, was on a flight 
from Nicosia, Cyprus.
.No passenger list was issiKHl, 
but aiilhoritutive sources re- 
porl(sl 2.3 passenger* and five 
cr(.'W memU'is vycre on lioard 
ill N i c o s i a .  Unlteil Nations 
souices .-.aid two Dunes serving 
willi UN forces on the island
Coalition Ends 
BelgianCrisis
HRUKSElJt <Ileuteis»-A new 
Belgian cofllltton government nfj 
Social Christian* and Ltt>ernU 
wa* formed tod.iy, with former 
luime minister Pierre H.irmel 
in the hey (gi*t of foreign min­
ister.
Official source* said the new 
cabinet of the Social Christian 
premier • designate, Paul Van-1 
den Boeynnnts. would l»e sworn j 
in by king Boudouin later to­
day,
llarmel wa* prime minister in 
the previous conUtion of Social 
Christian* that split a month 
ago over social, economic and 
political |»roblems,
He Called Shot 
-Lived To 108
MOIUUSTOWN, N.J, <AP)
"My diiddy lived to lie lOH, and 
I exiK'ct to llv(j that long," Cul­
len Bii.sh once told an Inter­
viewer, Bush, a foimer slave
died Kniliiy at tliu age of 10H|ni„i UN etvlllnn were be­
nt hi* home here. illeverl among the (inssenger*.
Life In Jail 
For Killing 4
COPlCNHAdEN (Ileuier*) -  
Mogen* f wrensen, 38, was sen 
tenced to life Impri.sonment Fri 
(lay for killing four iKiiicemen 
in a sliixiting spree that shockad 
Derirniirk. lie shot tiie |Htlice- 
rnen last Sept, 18 after he and 
another man had carried out 
levcrnl burglarie*.
CALLED TRAITOR
A hundred hymn-singing de- 
monslialors, led by a deigy- 
man. muKlied to I.amlMdh 
I'aliue, the I*indon home of 
the Aldiblshop of Canlei- 
biiry to protest against hia 
meeting with the I’oiie next 
week. Tliey carijed Irannet* 
deserllilng the Anglican arch­
bishop. shown nixive, as "a 
traitor of luote.dantlsm" and 
aeeiislng him of "anolher be­
trayal of die reformation." 
The murehers, who ineiude(| 
a niimlHT of Anglii an clergy, 
wore black armbands,
A, t«i ( {ii(sr of the •ti'i’p rlo(»e of 
i,. < Uo* TA  Isiltom vUu ie || now it  
?*fw» iri'tlmi.
■ if su(( (’s»ful, thU (((ur*e of 
action will lesien the risk of hav­
ing, the jU^ecV fad . ftoiiyify |.»ryf-,
cni pfecnrlous""" (lositibn I n I a
tfiudi deep(-r wrdcr, ” a state­
ment from the US. embassy 
here said
'nw ol»jeii was ha atdsl TTiura- 
day, liuif - sfitou(i((l Ity what 
hsiked like a (»atn(liule, alxiut 
five (idle* ((ff th(- fisliing Villng(* 
of Palomares on the southeast 
,Spanish ((iBst
1 Its discovery B|i|iear(-d to 
(have ended a two - month 
search for a nuclear bomb that 
fell into the Mediterranean from 
a U.S. B-52 jet Lximlror after tho 
plane ( lastKsi during a refuel­
ing operation in inld-alr on Jan, 
17, three other IsiniiiH cai rKsi by 




llElll.lN (IteiiterHl-Two flee- 
log MiihI (lerman h n I d I e r ■ 
fougtit a gun liattle with iheir 
comraduH today before one of 
tliem eseaped to West Berlin.
Tlie other was shot down in 
the Ea,st (lerman Imrder area 
and ni>pnrenlly kiili.yl. Went 
Berlin i«ollce Hidd.
CHANCE HIDEOUT CHOICE FATAL
iiiKito
which of Hi® i»ro • C«iiim.uii|*i 
mir'iister* they should dcnioii- 
sliiite the next day, ,
F.IJOKNK, Ortt. ' AP)-—PnlicoHioitoy l.alhtnan, died in hoapital 
«aid a fleeing 'gutiimiii'H eliunuuiof head wound*, 
selecliuii of a hldlmt place l(sU ’I'lie wounded passerby, Mlitoii 
,lo four liour.s of terror for the Seligmaii, was shot just 
TUniN tAPi~Pollce Mild Sat-|Murviii Keeler fumll.v, aiid deatli aUive tlie collar Ihuic and was 
urday a band of vandal* using (nr the gunman Friday nlglit reiioited progressing xntisfactor- 
knives, fire and acid ure on a Police said Ihey falally sliot II,v 
car-damaging rainiiage In this Harvey IxiHoy Baker. ID. after 
automoblle-pnxiucing capital of lie iieid three memlMus pf tin
car* .parked on city streets hud liome, le.l officer,v 011 a wild 
bd'en hadly damagwi during chase, through (liiwntown _ Eu- 
the lust two Weeks, Five cars'geiie iiiid vvouiuled 11 passerby 
were set allie.’ •' , | Bakvr, also Hnowii its David
'ITie wild *|ireo started late In 
the afleriKMiii when a gunman
O'Uloi'k Maikel, A ixilico offi 
cer accos'ied the fleeing man, 
aiid dicds vv'cri'’’ hxchnngcfl.
, Till!' inlin ducked Into tho
Kcolor home, Pollcei armed 
wiUi ihotguna aikI machine-
gun*, cordoiUHi tiie liouse,
TTio roblKuy allowed Keeler 
to take their l8-nionih-old child 
niitHidfi, but held tho other three 
meiniH’f* of tho family, includ­
ing three • year - old Marlin, at 
guniKrint for three hour*..iimw
fwh* iBfitoTiHi?d!*tfl*hftldh**tfTy*thB"€)nir ̂ Fh»»robb#iMihfn»d®ni«nil«ib*»
get-away car and got it. Ho 
horded tiiu Keeler* Into tliu car, 
leavitiR Martin Ix'hlndi ' 
Keeler drove, The gunman
and Mr*i Kooler ant In th® buck
"U wn* a wild d riye for (piilo 
a bit, Ho had my huHband *top  
once to tell him thai he wa* 
going to klarl HluKiting Into Iho 
crowd If ihev d idn’t *tnp fol­
lowing u»," Mr*, Kooler lold ro- 
IKirtcr*,
TI10 giiiiman fired then, and 
hi«*4 i*lifmAito>
Liout, Dale Allen, a dotectiye, 
aald that If wa* then "we know 
we had in take him, W« rnnved 
up into iHiHltloii bThI pulled in
friml of him, T balled out my 
Hide and we all converged on 
the rear Hcai.
Mi'k. Ki!clcr said that at ihl* 
IKiiiit "I gralibcd hi* gun, then 
my huHliiind gut tn tho back 
heat to belli," '
A * tho (ifflfjorH converged. «  
Hhol r a n g ,  out and Ualutr 
• lu ro p M iU M f^
rho fatal allot wa* fired by 
Moiit. Pat I-aridn, who had 
danhed up froni another (mlloa 
car, officer* aald,
FAiGK t  K n g W m  C O r « IE » >  BAT-- M A I -  H .  I M I
NAMES IN NEWS
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H tc C f« < -to  «.f V*f»e-feyvr«!»*» M-mrocf'l Friday to 2ft 
• iifa r»  in {4 sj*m for jti..|4jvRg •
I Van.stjx-.tf t f t x n y  ef 113 U»t 
iD « r. : ; l  H e plti.ck4 gusJly to 
"tot
D F .IT IIA  A C C tD E N T A L
VA71C0UVF.R « (T 'i“ A foro- 
r.ffft  Jury Fnday lerommended 
fu rthrr ’im twovrm enlf to the 
Gfsnvjlle Street ferxtge to rftluce 
the traffic harard. The Jury » '•*  
inqusrtni Into the de»thi of liao 
I>er»(jn» in •  bridge tra ffic ' 
•cf(dent March 13 The deaths | 
were •‘iiled teelderital, 
XEC .O TI.A TIO N S C O N T IN U E  
VANCOV:VEfl fC P i -  Ncgo- 
tlatsoiii f<‘t a new cnntrart ciiv- 
enng 23 <100 employ tea In the 
luaM iil fw estrv In d u s t r y  will 
one ),. re Tuesday Three 
flavt r,t prelimina'ry fa lk i W it t  
1 this week.
n O N F .K It  D IFIS
hel
VAliJCOU iC P j #» O e o rm
91, who helped buildOsburn, .  l  
the fiivt (..il.vnv Into Fxlmonton , 
and the naval docks at Gibraltar | 
dli-d at his West Vancouver j 
homo F riday after a long lllricg*.
Illiteracy Story 
Questioned
TDRONTO (C Pl “  A Domin­
ion llureaii of Htivtlstles official 
hiis qiieHliuiiiHl the U'Hltlmncy id 
n lIHll censu.s Interpretation In­
dicating ihero are more than 
l , 0(i(1,(Kk) lllllerntes In Canada, 
F>tlth Ad.imson, chief of the 
adult education section of D fia, 
says In a imiwr to be presented 
th li weekend to i  national sem« 
Inar on basic adult education:
" In  IW l, there were 1,024,761 
of these persons who reixirted 
Gr.idc 4 cdiiciillon or les.v This 
was Ills' ftW iT  whlcft reached 
lilt headlines, Tlie figure Is mis­
leading These individuals gave 
II simple answer to a simple 
i»»»w««»>.|,^^ji,.mjflji^,w.on.«..)avofe»of»achooltiigw*' 
They did not fall a literacy test, 
since nono was admliilstered," 
MIks Adnqison’s paper 1» one 
rd eight to bv given at the sem­
inar. which will bring more than 
TO Canadian adult education 
leaders.together to discuss the 
problenH of lllllcTatc Canadlana; 
and how to e<fiicata them, !
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"TtTRW'tW<IEW****f’A-l*’4* »A«»"|ie w  
d iken Ifi West Ocrm any by the
|Kfr cent of psfoplo laid ' No
RED CROSS
IS ALWAYS THERE 
W ITH YOUR HELP
MORTGAGE LOANS
A V A I L A B L E
( ’ontnct 
L c n  W . SnowxcU  
I M gr.)
762-2127 
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T u ra d a y . M a rc h  22,
(rn m  S:30 to  10:30  p .m .
All proceeds are In tho aid 
of Kelowna Kinsmen 
Community Projects.
Iltidlo Dingo Cards may be 
picked up at any of the 
following stores with every 
St.00 donation;
BRITISH COLUMBIA MEDICAL PLAN
ANNOUNCES
APPLICATIONS WILL BE ACCEPTED 
ENROLLMENT PERIOD MARCH 1-31,1966 
FOR COVERAGE COMMENCING APRIL 1,1966
NEW LOW RATES Applicable to New and Present Subscribers
•«»ie ml* m  -
ONE PtaSOH
fA M iu o r  TWO 
rAMitv OP TMRtc on Monc
monthly
t  P OO 
10,00 
12.50
QUARTERLY f t *  HALF YEAR 
IIS.OO $ M M
30.00 eo.oo 
32.90 79.00




SUBSCRIBER WITH TAXABLE INCOME OF $1 TO $1,000 IN 1965
ONE l*f BSOM 
PAMILVOP TWO





































Wt|*im Smtkt a nin ssti
A// /neeifmenfs from $500  era phcod In first mart-
7n«»lofs nsmos at O om nm oni Ltnd R og iff^ 'o fflcg t. 
fo r luflhsr itilorlhghon, clip and rn*ll with n*m« snd ■ddraisto:
T R A N S - C A N A D A
JOINT MORTQAQES CORPORATION LTD.
"TH E  O R ia iN A L  MORTOAafc 1 N V I8 T M IN T  PLAN",
, (Asiofi under edm ln litn tlon  exceed $ 8 m illion) 
BIrKa B Idg ,, 718 Q ran vllle  S t., V a n co u v er, M U  6 -a26a
•Atseelaiee-OamfMnleai*
<
wTcn'a»Kfd7 ' ‘A r t . r ' U ' ' ‘M'‘^'iK'liig a Germ an?" a W  I t  per 
vcbt liad no o|ilnlaii.
TRANa-CANADA SAVINOa A TRU#T CORP.
TRAN8 CANA0A MORTQAQE CORP. ^  ̂ ■
(Isqpaif MerhMfe* )nv*ihnSflt CompMy M Wiiinfa CsfWd»)
I tU  W ater St. - 1M-054R
 - *1
a*) (I Sm»li# a OIN SSep 
•kM Ktir 11,11 Iir»lli,r«’ lOA Spi.r'i MUr*
Likrnltw Mark,!Bail’t llr»«trr ■'■SkiS''Kaaf".St|Nifi«s.
S*«(kiala Pkarmaay 
nnSMr KIA S(msf,n-S*i(,




M .fifK  Sk«# Siaif 
lliiiikltlak llallarlta 
Htrir Mlifk,ll~M,>'a Wa,r liati k|MrU Ctaira
H.na.r.*M'* r'lMUffl 
lUmtxIlak OallarlrtI.ni SMSrr llnili
r»u’i a' A ’Iprkl llrasi 
ririmaani iMailr K.|»*ri lihatra Slara 
K.ltwa, Palal ai4 Willear«r
j,k,nr'a Ba»l»«r Hk«e-aallaa4 
naikrri' -  W»«lkakli sttSmtB*! l-l.l* ..('•nil. Ska, sura 




























th e  Province of B ritis h  C o lu m b ia  on a n  In d iv id u a l basis .
H£LP WHERE HELP IS NEEDED 
/ te n r  how  . . .  ro a  a iN ir iT S  raoM  A fm t i  -  w a il th is  a p p iic a tw h  m q u k s t coupon
g/QPg dotted
BRITISH COLUMBIA MEDICAL PLAK, 
P.O. BOX HSOO,
VICTORIA, B.C.
*  bend me an application  form  and further in fo rm ation  on T H E  P L A N .
*  T o  be eligible for coverage under the British C o lum bia  M ed ica l P lan . I  u n d c riU n d  tha t I  m u it  be a rerident
o f  British C o lu m b ia . u r
*  T o  qualify  for a Prem ium  S u b s id y ,!  understand that I  must have Ix e n  a resident o f  B ntlsh C o lu m b ia  fo r  
the twelve previous m onth* and have annual income w ith in  denned levels.
r u A m ra iK T
BRITISH COI-Ut«BI* MEDICAL. PLAN
14F0 OOVIBNMINT IT R IIT , VICTORIA, B.C.
Tha llonourabla W, A. 0, Dtnnall, IL D ., PramUr of British Columlila
, Tha HonoufiWiWiilty 0, Olick, ProvltKlil 8icrsl*qf . ,  , , , ,
r
3un''R.yp0 Rocords  
T o n n a g e  In c re a s e
KELOWNA DAILY COURIER
CITY PAGE
High Level 01 Fruit ActivilY 
Indicated In Joint Report
S « te 4 »y, l l w .  I t ,  1V66 J
Dave Pugh Objects Strongly 
To Agriculture Name Change
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Health Week Successful 
In Spite 01 Flu Outbreak
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AiitiS, m s  v f t r t i  a fcLft-fU'i s.i*‘ ' to ;v  
,»i-i wit )ift'. .vaw ftix ' -A 1 
feMltfel ( i i j f t ' r  *»1 s(!j 'I frft! t tiii.jaJt a’ !!jt  -------  ..,..„
urn m x M  b i . r  ill K tjft« i,a  4  a te  a tf t t ' !fta5 um e.
f,t(« 't*i» .i* »rf<" l« i,fftti fi'.fS'K' t t t  t.i my  taJ tS  k ie ® #  * 8  K r l- to ia l »»««**« . » i r  h i y f j . i
i f , r '  H V M  .*» h ^ 4  N ''t 'ft  .?■».»» * ‘T ^
7  . ..     "       - - - ■ '« d h  r#ch  m t i g t i f X  m
adytt ka d n .
Tbty  U'Mtn t 'u rv i\a l ft's?i.:'ii'
qiirs' la o c if is  h v it i  lft,.ildi;;£ a 
IfU'm a |.'4jaehft*,«,- ih' 
BuikJiftg • h.N'.,
A It'!Sam »•’< tatStS:?
a ir  rh 'ttcf) ra ‘, h J ra r asstftis 
• Satf.at'fl'. ta'i’S’ *ri 1,’« r.h<it'd 
A l! j . !n,hr!r "i «'i.,'St a*','! » 
in'.rfiMtc vi
hi !a':ighl,.
C ad i'lt a’l ’.crut " 
fltta v  a t O rifa ti'i arid a 





ita;*tii(it*a feid*'* . ® ii i-v0\t:iAtX t>A
Hit ,; a» .iiittt
ftid a ftteM'tfr* i i  Xiti
ft'afcri,,
I A i es-fttfta'i'ed i t e  .̂tt'Ktnir .S'ft 
it.eaded fti# i4,!'i*''ft .k'ttuMt' at ''i.t,«' 
rWiiftir 't'»n Qu«''Mf«a'i
lTb.yji4 av. aftto «  aetoitf' 'cn?'
■| !#«» asteiaijin* # le# a  ii,i,if a.B.' i 
|«e*.
j T.«0 C'tttJ j'>.'»rti I t i f  iiifrft't't
.■a-M'k f la iJ  at CAf'df"*) M r'ii'irti 
A»«')t Ki'kiKd, i3i>
i>i'.,*,. jtchurifi* to r te 'ild in f
j *'W r are }'>'k'.*h#d t»jih stis'
acSiit l i t  ,"" Ml's Ji'itt'f'' 
'ill'O'UstitS. .ftt'uWit* br'a'!'!,'(,i Hnl t r  
jfraKj t o d i t , “'P rftid r niadt- Sat- 
eralde tvrnrarfiSk Stn
o|'<r« lM>,8s.e ''■
'»a , : '-J-, I .-• te-
J  t,r.fr! th w r r i f t t i t  s J l l 'A f lO K
B'ft I - ’t'i i,!'..:;';,' ?a»a a ,i,»4>-*r*»
frii '* 'Ci ft i *4, x.,ii s.ii v?fr';,.t'vi>̂ r'frxsfts frK 
t.ifr,.,fcft,£ latatf IcM'
14 'fcfr i'Ci,; 'if .cii ISrft 'tf scs\4f".! s *1* 
r.fr'tiftl to ktote hSM
t n. ftfrftft t,»tavr litiJftacitir* aituit'ili 
ft fUftt.isti to fftdia ter iftwd
liii'v to i Kftft'U’.vi'iriatiiS £*,(.•*«itnvrSk-
i» : d;.®'i i-« a? itutiaiiici *  .nfsea* 
'!,'', fit' a ihhi Sii'ti ‘dt'iS.ft*'
A'i*S'K9'EKE"iK.iL* a4*:iPM4i,K'l'' .'sfcito atKtVi ftft ftYi'.'td'ir.'ftsvi'.'.tor!
B ,t' f 'lt it ' ,i.i.,i'i,f rfrcCi ai) ftft'iiiisai.it a! Pijiaiij*i'ijft ,.,., . t.p'.'t : . .-" ' ' •' • Uif! ,):-a.'t i'f .a',frj,r ;'fcfc!.,,.,.'t>l)'i ,41! &if.-
ft I i f t f i i i i ' - j  Ci.t'ifti f ■'.,. si fr |ir I'-vif. : #'1*̂
XUt  ftifcrnt.'t' k it ItAOiiti Hift Jiftf* ftij.ifrpi fcfc; a,i.i rs,;r.4 ffrt:t s a ii  its. .stiili'J m
'toittfc j.if! .fttoftiifri! ,*»,;i!i:i.; !;!?f fi.'i'iKfta » ftji i#  ft'>ft-rtoti.rt«s
,»ls t'ft'ftai'toi 
» i .'to r i '‘ ‘ /S ' S '  
tft-i v’'«( ’«'! K 
\ e.Ut /' Aftt
'V'A'  ̂ '4'v-'
?HNto ftUt' ■('V
A fr' V i.M V I v-i  ̂
Si./.̂ 4" l'ltl>to ttftr
1.1 ->v. lid
lt,i'Lir .fcifi t-toft
-1 -d ft ftv/ 
■\lt \  i.-'t
!>J1 -LAfti 'tii-r'■■'::,= i.
■F'ift ii.t- %S t.JV} :{̂
■i « t ’Ci H'ii ' V' > d.
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Kelovrna General Birth Rate 
.  Follov̂ s New Trend. . .  Down
f,., '* !




Its flh t in Uir K rtn 'a ii* to r . f ia t  J hr S.'i,i*h ia*r m H t,
Hoafstat * r r  kb .v ^ ir.£  a r,**'fc'r,*i 2 1  i  per t*'M  in t » l .
F rw .r I'aS.tr.Si v , r t r  
■ ^ r f f  w r r r  M  b.abu's t-fun in St'tl In sbr Kc!i,'*n» G rn rra l Ho?.
F fb tu ifv  ID f. a rr  than m '.hr I 'i 'a l d.iitiijs F ttm ja iy  th i* >car
„n » #  ;r,'nnth 1« t! >»■•( A tt.taJ r.f 3 Tl ■tiuba and rh il- Tb# t . .d , :> >
T h r n u iiik  t In in  .it F'tft tu* dsau !a •!. tn t ih rv  *ta>cd htnKCi. ’>"1 onr, IjdI iftuc f to ith i
•  rv l«*nK ' (hr v ra ft*  to'al Sn tiit,n  v r i r  admitted lor an av- bad  ,H'ar it Ix-vaM.r .'.ir.o •.! d'i 
d i t r  to M  tn m i'a trd  v.i1h fed . 'la iir  dat> day of 1 1 5 . Thr few C.niatlisn air I'flfttS if!
during th r  fan.i' ic ru x l in IW t i r a f t '  ailnio.-inn* In date total rone to ImUl »'X(iiafu;i \ j ft
T h r f ig u rc ' were rontainoit in , 7 5 3  xlaying an average of 1 1 .7  v iin ilar xjiiauiDn
•  rrleavo froni C F, Lav cry, ilnvv i L S.
hntp ila l •dn iin is lra to r. i In Ecbruary 19f»5, there ^ T r t ,^ |^ |_  u n n i/ tv i-'
Dr. D. A. t 'la rk i’ , incdii'id Bc1mi??tonv
health ( 'f f ite r  for the fvnith Oka
i lu * \ " n n u . 'r r lM ‘‘t * l « r * 'S ‘ ‘a U*h5'w«T«75 admrsMonto MaV. child A -  For..- !la -o  m S,a.
hl» annual r r io . t  tor a ;,v,.,««<• of 10 4 day.*, kann. W adi , wluh- 20 Si-.Kinn
F.itnnt davii in F v lm ia iy  thi? • ad.t* »ii<iit a w<> k iii
Ifc M A Iiy i BXIft9i:0
Ales tlnusJiSi’ t  -lie'je
i»th*'»iNl by Atf», Jw»*» liwiiD « i£«•
j*i|.|,iBrrthrfajsttt, fm shr 
Vian ArUtritlC and llhc*un'*t,ism 
Yt'!» stif ?>f*.t diiy of sprineiSwirly.
«,,i'i:'v ii..o fiato •'«»>' the Oka*' h!r». Burbfidg# atwJ shte heaSsh
finCfto 7-fM fi I'iiti’>».ifij to 'itart!eentre rt*tt»Mlt».nt i'4s>li.fthrt*-
aift'th,'.! Afiin.ali hiding !ri4it, pal tm a drfr.t»ns', ,
:n »h...;,r t Hiirt from the ecdd *4'Thu rid  ay, of the le lf aidt «\*.ii- 
..•',,rft<! i»to fir-v.ng shitr mu*rle«:able for rr)H>tni jNro},*!#
!i to* 5 rfte'.ion for arxdbcr tump. There are bar-, and rui»t*f<
mattins (or lvaif'1'.Db.fc, rxiffv't
J. i.r.ds use be mg cleaned tod« leata. aKl* (or f-uttn-.s <d. 
■> * • age* being huiU.^itocktnr.i, lifting trbjecl*. bi»u»c-
ij£r* ,iic t.*,nK pamted'hf,ikl gad«et» for iht'.se who have
lit Oit'
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jj! ihr
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 ̂  ̂ i'lklk l)*i i"4J /
iiii AK'(.U;-.tf.i1 aj-j.1.
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Many Valley Plumbers 









Thf .'.ft'Di'i i*"an h,»« f?i,'.! jdtxf 
f 'v td  f»r It* opcmng. : the u»e nl only on ehanil. e!a?tU" tn n -t U',? Jasir.it Okanagan sun 
!'.((.I'iiiP planned to tqien ahoe ficen. *mnng other tteiiH ■ ls.it'V m ft" >. ..if ‘ O.t And it 
.J M.rv 2D tdit vvarni ura-s Mrn. IlurtiridBe raid u wa*- dis'tn.-l •Sfv (<■! il'it- w rrkm d  
s.'.i.ftl 0,11. f  • .{'lining day the f.rvt time C A.n S bad l.ikfft i,>i irft..r,£ 11 ,.< I Iodv, » uak of
.tftii It's Ai'ird or ra lly Mav,
in lift
The Courier 
Apologizes(or an average _ . ^tav of I)ft davB. The year'#! In 1965 a total of 30 Kt iooiiito
iiii.l in '""•I '•» 'he en‘l ‘>f F e b r u a r y  ea.tol.v Mxnt a VMiek i.Mlu: l ,isi■ V ndi.vS edition of Tlie!
(or 1965,  '* 5  vva.?  M initot v, y- rhild y i *1 i li" L'"*n< i. a headline .pioted
HarvanI ixpulation ex|xrl, Di aveisiKc of 10 4 day.*, kane. adi, while Ji Sj-.K. h ^
llSvto S l . . . r , 'him ’ . 51 IA.Im nt .l,iv * in hVl .ary thi? • adet* " -K. n-  Fulk-, lo. tev.ng leeent
ftf 1h(v (lorttn© t« rtw  to the m« lutalkU .1,977. down J ll lio/m co l K( low lui i .n < .i i govcrninent grant toereaar a tom in i  n rv iim  f i, „n  the .toimc month Ia*t year art* id rrady undrr wav 1.. mm..
I'iduiit dnv? fioin .Ian, 1 to the vnit n«am ihi* .'<in and in 
Fell :« tt.tiilird 8,513 in UHW Iho (nlure an annual aflaii
'D RO F""ll£CO R»lil> . ' ................'to4iiKi..lMia7.-AB..iSt»&...  ......  ...   i ..A,,,,nwn,te,,,pL.y»t>t-i,y,,,,nkw,,,h:,n;
The hoalih unit aiea had 1
help" local
part in a public health v»eek ntomiv i .s>. , t . and tarn 
demonilratlon, and yhe w,!* Wtnfl? v,.,! Iv" hfr'td ti.slay and 
pleaied with the t»ul)lir reaitmn Sundav iim! Iftile (liange ui teni- 
The Kelowna city ainlMilaiierd>rraiuie e- fou tad  
wa* parked ovd.dde the heallh' The low toniKlil and high Sun- 
centre thionghoni the day with dm ui l ’i u!ii i<<n and Kiiinlixip 
 ̂ ^̂ 2 nnri W: Lvtion 35 and 4B;
|(,janl:ii(Mik 22 ariil 4H. Ciistlegtti 
i'25 lUKt 4d. Hevi liltiKe 30 and 40 
I In Kelowna, leinix'i aim on 
jFnilay weie wi ll ahead of la*t 
I year s te«(l«ie$ lor the aanie 
ftlu' The hu h v> .I* 15 (iri'l tile 
K, J. Farthing, nntionnl ram- |„w I ndav ruKhi 30, neadmg* 
palgn chairman for tho Canadian tho mih.o dnv a year ago
'.rti.mra*! ,n f* 'i *,!# le-’ uJ'fitof 
it aa .to'«i,.i s *.i<. •.('iR*_g
t.!'.ir fiixn'iiii't v*'lw w'1,11 ai#
t'#i fcit3 jtmi5 is fr.., 
' i . i e  til w i i i ' i  heal*
Session Soon 
For Red Crosscar lo ta lka  .’1,9 7 7 . do n Jll.home.x of Kelo  na . ad. irrfru inu itfm id iiilv  of b iilh  lo ll- ’ I" ' '" "d 'h  I»'< 'todrr way to inrme ^UiiuV'Kin "won’t
t i J  ' l ’ ‘" "  " ay r m llio iig tn ,v.m ' //g
Iro i I ’llU . « ^11 III ihiY iifi annual aflau
WfuU ilu* it( c‘onipnn>Ing n c w s ,„ . ga/iii k*. taa * .............  ..............
M o rrp « n o m rw e re  t.eatod In vlolerl ,o Knnihaip* ̂ Y ^ a i  toV;;r
0 8 1  torth.ft III I ’.a'A, .i .le .liiie  .,f the out-i am nt? de|.aitiiu*nl tin- bus to toui the u idar biiM* tlie i. was e iion.on*, and /      '
174 or 1 3  8 I'er le i i i  from ISHlt venr Ihiin last, w ilh  6 1 8  treiitodumd the OKi-ogo ,-<|undron ah.. ii|-olouues fo any tm barin ,**
Jn the past decade the bnth in F. bMUiry and 1 ,3 6 6  to date, hoiir s to iiiiiko  I l i i ,  an annual toiu?e.i
r i te  (iropiK'd 3 1 ,5  pi I . . i i L f io i i i  In February 1 9 6 5 , there wt re afLm
a high of ’*’6 2 I'er 1 <hhi in 1 9 5 t 6 0 8  Ireat.'d and 1,1 91  for tho iw.i
to •  low of 17 2  |H f 1 ,0 0 0  in 11H15 iino iilh  p«'ri<Ml,
HEALTH TOPIC
D Jehn tliiffm , py'thia- 
(., lod geneiMl d iiittiD  of 
the Canailuin Mental Health 
A s.‘ .HI at ion in Teironlo will 
dis.iiK  ineidal h.'allh td the 
L’anikdian Chd> of K.lowna
- I ’J'to t.r.'n'.'ii;fe'!i hgi# * lje *4 y  
h.t'i4 iii \muuiiitt gnd kig
|.-«.sh| iwiri iH
, Nanamvo, tT iiw *
iitxiftr Vifs.tfs*, TH# r« i*
.«. f!('-.m ib f t>hi.ftag*ii
■Will attend Ui# K m ifiar tn |'»#®.
i i .  tf.*
Iht ttmmu*. c i.h  «.4 whjcli 
i».»iv IS fkw j*, will te  w t itd r j .  
»\l Ap-i'd 71.
15»r> a tr  j f e y  
Hi,' ih trd rr of the CariadUB 
;F;s.i.nh.ng and Mf'thanital Cofi* 
tia too ft and u . j j
famuiar Ptf e.ait!#. tm » v*ith 
Ihe ialr'S't te. hn>f,('Ue*, de.tlgni 
and in>tal!atnin» of what I* g#n* 
:»rally »<'c.«gm?«d a; the brsl 
fuiin of hr,it mg 
The teminati* will I# rondiirt* 
id  tn ptofesnoiial rnginerm and 
oth. 1 ie.()giii/ed authordir* on 
Ihvdioim!. and other heating 
|jystem,». They include Jiin I’arli 
ii'f Inlaii.l Nftiuial (ia* l,td . Stu 
film k of Alliiftl KiiKineoring of 
l i t ’. Ltd . (ill Wong of Keii)|) 
Agiiii n s 1,1(1 : lU rl Hrowiuoy, 
l ie  maniiKri of Aniorlean
weetiftg neM Thtiriafsy, Well Ktnndtmi DwtHlt ls l.trt ; A! 
known for ho woik in luridid ^v„!,h of |lone.vwell Controls 
health. Dr. t.riffin  ha* Im n , . i. . n
«sso< Ud«l w ith the lubject ' l»‘ 'iieiil eonsullants R.y
.Strtfie* gftd Sitw StffW:
ing of the li  e, MHiety in KoI 
Mr Folks o r / ’" ’” ®* Monday and Tuesday, 
tritotees of Sthool Dislrlcl 23,
On the Corner.
There i* an iilliiiiah ' goal, ev­
ery year 50 air i adet.s froiu Can-: 
ada are seleeled to travel 
through Euroiieari and A,«iaii 
roiiiitrie.s as tiinbassadors tif:
Caiindn, Thes ■ young aniba.'sa. 
dors rt-prcM'iil the teachuig til 
the Air Cadet League of Can­
ada, ;
■  .. ■ I ' ' I I ' I I I 'iin.ii I Kelowna eadet ha*|
Cliff 8#rwa and Doug Mftvynlwas two WiH'ks later, when the been .selected for the iKnior
have foiiiieil a new eompany,|lawyer'v fees tamo in. Ilia', itfts iiiie of the things 213 Ogo-
Do(i(ielma>r Lifb 'Ciiniida' Ltd dHitlieii'd him, pogo Miuiidron i.« looking (or*
with iix offiee at 1181 Waiei . ward to
Street. Kelowna A loiilraet liasi Menil#rs of elty I'oiiiu il and , — -...............
jiis l l>een eonipleied with Kon* ‘' ‘L''>'»l> *-'«» pl«n a "do Wed*
rad Doi.|#htiavr and Sohn, ,,| ''e.sday for Mayor Farhlnaon
Wolfuit, Aiistna, lor the sale *""■ '“ ** nevv taide Ilrih , Die
and .listribution ol ski lilt*. !;''‘ '''l'tioii will Iw held from 5 to
T-hars and ehaii Itfts for Western - ' I ' "1* Aiiuiitie llallrooni
.4 Canada and Hie U,S, ni.iiix'l Me'o x-rs of Ihê ĝ ^̂  ̂
inayr is the oldext and largest itoibxl to mid tlieii
T«har inaiiufaeiuri'r in the world 6*‘dulalionH at the affair, 
with more than Lllud liftH iiii 
(((lel'Ution. A pail* and servici
detail will  ...... .......  ... .. - (•imeeri on aiareni cnitl.
0"n« "II " " " ‘'l- ':; i. i, at H ,.,m„ in the flutland ,,J
fro '" '" ''I '- Seeondarv SelKHil, The eopeert, * '
, under the direction of Cai>t,
There p more than one wav cn ip lln .
Shooting Victim 
Is Improving
The eonditioii of Dennis Han­
son, 10, V letim of an iieeideiital
’Hie Iloval Catiiidian Logloeersl'l*!"'''''’ ^
 its  rvD e nulliwaek will pre- ! . "
be inaiiitaiiied III Kel- „ |,|,|)|ji. loiu t M hl .pi,,, Laiili 
d I'd lialeii hlllldlnl '1(1 ,,. U ii,n flnlliiiirll , ‘
eon-
of obaerviiig national d‘'» 'llM n‘ '"i'he"nutl'atur'nnnd**'pB^^^^ i i m .week and Roheri Koenig of K.-b ft f to sliisil a ealf whteh liad enter
eorral at Mel Mar.«liair> 
sliiughterhoiise on lilgliway 07, 
wa* iirepuring
DENDY WINS
Kinsmen disirlet g o v e i - « ' i ‘ ‘ r'uemli» go to the elmte when hi* .’22 eali Miisnun < 1 k '* '"  the tikaiiagan Valley hymiHony i,,,,, |,|n,
• III the r apri |H,ol ^jrviivMra, , '
owiia,
(101, tis'k a •
during Tlnir?diiy iiiglil’* meet
.lt^, -  Meitila'r* .ft«renT. a i i r e  "Do^eifr hf Kttlbtvtvik' Mid "dlF-*
whether he wa* tiving to pt(ive n.sidepts carry pet* in
hi'vv fit he Is or how to keep fit while on »hop|itng
I  J I V o  older men were talking H ip* in llie dowiitown area F( W
ligu aUuit the diflerenee Ih* I'mb'ldng hiamese kitten.s rlrolb 
twceii 50 wars ago and life to die sealh of a ear on
da.v, One of the men pullevl i, I 'u i'" " '!  Ave, l-riday afternoon
laeknife and .i set ol i .ir kev
from hi* I'oiket and .'aid this 
I* the difeieiiee lialit here Fiftv 
year* ago W(> wi re di i>einlaiii 
on Ih# knife laiw- we re deiHMo
f|«iit on tlicf-e,' he, 'aid, lioldiii,;
Uji the kevs '
aeeldeiilallv diseiiiil geti 
hiding him nlaive the heart j
Peachland Area
< Anolher eompai.v hii' 
elami.s at die Hrendii
,ftake(( 
I.like
While iiioat peoide are still 
U'liig tin ir Iteds for sleemiig pn J ';, le.i.rio  
Snnda.v, the Kelowna De.Molav , m
wd| be im.-htng oiie to I ’eiittetoii. '‘"I
They will gel under way at ,5 
a,III .Sunday «,* part of the cele. 
iiiaiimiv of De.Molay Week, di-. 
ared to eelebraie the 47lh an
area sonlli of I ’eio'li-
president ol
. (iiii«.s>■.<, Ill Vaiu'ouvei, ..........
Wediiohdity, Id* eohiiihny tiiikiHll ‘inp to New York and a 
Ot) claim* In tin’ llrenda area 1 to die I'liiled Nation*, 
I'rlce A in' 512 50 a claim,
He ,Dild the claln.s wi-re
Hugh Dendy, 16, a Grade 11 
Mudeiit at the Kelowna Sec* 
ondaiy Sehool lopped tlireo 
(•iiiteslant* Friday at, liii*  
oiayiillilg llijjil ^elhAil in,,8
p iib lir speaking eonie*(, Fivo
enirie? f r o m  *eeuiidary
■('lio«il,s ill die (lldli'icl were 
due lo iak(> part in the Uniterl 
‘NO I'ton'rs T’ tifii’imn (f ATfii*‘’»-Yniith* 
: ( lui'fmiil:', hut flu reduced
the nii!idier, Hugh will travel 
to Vernon Friday to e.impelB 
III Hie .ftiiie linal.s 'w ith  *Hl* 
(leiit.s from d llie r  part* of the 
I'kaiia'iiiui. The wimier will Imj 
awarded an iilhev|ten*c paid
Vldlt 
Tho
piolec.t i,s rftloiihored by tho 
Ihdypelldeiit (,d’dei' of Odd*
Ho Will «f»e«k the morning of 
the ictond day and the f>ublie 
i» Invited,
Mr, E'arthing I* i»asl lutitidenl 
of the Canadian Fled Cro** So­
ciety, Hamlltun hranelt and wn* 
national enmFiaIgn pulilieitv
chairman for two years. He 1* 
manager of general adveitbing' 
and public rclntion.s for a Can-1 
adian electrical firm .
The discussion will relate to 
the newly formed provlnriali 
disaster plariniiiK eommittee, 
under ehairmnit Peter Stanley.
M r, Stanley Is the first vice- 
president of tho H.C, rllvlidon, 
Delegates from vnrlouH soeie- 
tlea w ill reglNter Monday morn- 
ing after which a di.-niHsion ol 
tho disaster committee will fol­
low,
Tlie lieutenant-governor will 
officially o p e n  the meetiiiR 
Tuesday at 11:30 a.m.
After routine hiiNiness linsl 
been corniileted, Mr, Fiirtliing 
will speak,
A no-ho*l Iiinelieoii will be 
held at 12:.30 p.m. when the 
gathering will be wcleonied by 
Mayor R. F . Parkinson and the 
delegate,* will hear .1, Allnn 
Ilroadln’iiL nalional o*i.i,dBiit 
honorary eomplroller.
Ticket* for the tio-hmt Iiineli- 
eon may lie obtained at thr, 
Aqttfttlc Mondfty: *
IN TOWN
on a ( i!i,'( n ' I ighi- when m .........   "o " " ’ — ........  | rninpiiny director, w|io went in
reotisi In Id lliuisd,iv ,iit Kel , |'hi' (ikiiiingiin Lake hi idge, f r <m ii  C h i i l i iw i lv p ic p e r i , '
owiia Sttvuiwlarv, oiie uuin in du .uiuler.wl’iii a stiring eleamip tht*| north of Merritt,
audlrnee raid he, hiid 'up olijev-. vyeeki with deiiartm eill of Ivigh-i
tiiiii to iH’iiig I’lO'.iglit to I'toliee wiiVf erew* ,'hovelling'roiid-*lde eompnnv -aid ifPh , op Miaiid
I headquarters for ipiestiuniiig, li 'dpbri.-. oil the travelled huifaee i totalled »”
l,odge' The femi-finali,-l win- 
m r I - 'he -on of M r , and M r*, 
II lb liendyi {ikaiiagftn Mts»
Thu aiiiiual rejsirt of the- non, His topic was how to in*
\ l  ■ ' '
.’5n,'V6'
mm,- iia'loii ' 'o u-e tlje peaee- 
K>' (1 iiiij dm lolii,'.'' of ilui CN,
Hoya' Club
1346 l.awreneei 
1 p,m,-5 |),m, ■ ■ Aelivitles for 
l^iya aged # to 18,
Kelowna Kecnndary >
'F.ast Gyijii 
1 p,iii,-5 p,m, ™ llovs’ gym 
elasses
M eiiiafla l Arena
A p.m.-to (I,lip — Adud and 
studcni a k itiiig . , •
Centennial Hall





EARLY FILING TIME GROWS SHORT
Till " u- pToritoify a (ommoii 
Mglil III mim> h'Mivehold,* iig lit 
now- Filnig iiicoiiio, lax ro* 
turns, • ’liii.v jieuon, Is , work*,
' Int,'' -iiKlm'iftoudy on - hl>' T-T 
oiioi I' l<,iiiu, nii| !ii I'ng It Is ituto
mlUed well before die April 
lilt (.leadline, 'I’jie depaiUueiil 
of, iittiiotiiil, 'rcvemio .ui’gea, 
IK!o|j1p to make Mire , fiirms 
ab-ohdelv eorreel before’aj'e 
r illniiittmg Ihym, . ’I IP , je n r
llm K(tV(irhmeiit T i m ak lh in iiC  
ItidOMii! tax forms tnoro ’'per* 
*01181" and |ieoi>l« gre ,ti«u* 
tiorii’d to ,, observe some 
eliniiK'D dial hnv(> been mado,
FiifcUf-ls®d I'tw iiiist'* U C .  N e w s p ip m  y m ite Q i  
d ' t i  Dtev.ie A v fo u t . liftow BJi, B C
R P PwfeliLbrf
i % l l  E B A I. M A W H  I I .  % m  -  PAG E I
GUEST EDITORIAL
- | U »  f m M e i M U
o t l T A « » M C i f r » T
Best Observance O f Lent 
Sees Better Thing Ahead
rn the pci'ivvl
XitnS iS  i k  
Pi we die £'v- 
f >,Ui*CfiSt iftf 
:■? ? tiid ia  pk-i'S.'
'Vie 4 .re h^'J « *>  trjodj^s
Ikftawa iB tT,t C.'.tirUsft 
Lent, i t  £> i  tfttot wKfn
tsijfiS'd la  x x
O iis j i .  U> d -n ) i/'ai'ri'i 
u ff'i, t'a vcafch d '-9 iil
4X.f ihcilftC'Pftfeis iB 3  itonlfps a-.ii v j i i .
A  ia if*e i Jtift'ifPft'i p-iiv'tovC Tusy
li t ia i .  YC's, if i! H m m ly  sa e\«'Cis«
iE p it iv , a  co'-ild ifs-uli IB sa fLp t-n - 
ea.£# of depfe-'Uaa.—ti» s»oiO«ci 
lae tc ite i.  i f i f f c  a  ©okiiag EiO*«f - - ' i -  
i3*d, tiie ies i a*>i u s a iiiio iiv e   ̂ iSaa
iB%a's a ii ta ip i at M i s f  K te s  o* - * 
i i  a  a b u iia m  a.a,d a e l t o 4 »  
a | f . la  v fiia ia . ea'ftifia pe-of
, i i t  ia  he *.S'd « a iv iik ,4
b% k i4 iS | iE«C3 fe e iiS fi *s d  ya t4 -a i» | 
pei'i-aaalii«. Tl'ie p a i ' i  is lip- 
I i i i  ike i t t l m i  ik a t the pcrsaa iS t x i -  
■mg Ijeisisd #a leuM W e * y l ,  m o u |k  
ftaJ lttl c4 f  ip a i iB i  %m m t  self.
Skt kave aiskO rK'»Uvi4 ifeat ys^irte 
popalM  -db'iftiiiBf 'parties ol ike E^ast, 
ik fti#  vxm# pesfilc * i i !  sked ih t i r  
is  an evem B f -of - im y
hand olapp5a.g. }a |iR f  and k u f i i *  
vj-rthtxf! iKe U-ifhiesi 
IfoCiC i> a.« at IrOft-'/afli
«,ftd o'aitiifettevT-. Ihos-r riitiaw ss, a i*  
put *M»de and iHe> ifves ! sftaifee.i sofi; 
x/ie-B io  the .ftrurirfci.m  ■ixl ix . ix  fec-r.n- 
tews- ifs i fi'i''-'i 'djix -ii--.y di.aiS laCt -i-P 
4!:»£- dwiK'i Of o ff L.»df-f a i'Oftii ey i'f*  
If iK ls h n f p ft i*  JfcfS te'h'aiiiM is ft-ii 
|ijR « fd  la  the Cask c4 .otersf.
■f:a a ll i i  «i kcftKf p e -iii
SBf arti-trfti f?rof%«
fifj'iieausr'essrv «-ie a* k h h t lags ‘ i» .
e» in  ih-'C n'tojdfe* -If''*-® few
ic'IfSfcf tram  ih i i  f-agftd c la a i ,  l i f
loev% for real, !.ieeia"9 la  fc-is sovd, fo f 
peace la feH ffi-ad and a aos| ia b h
h t a t .
1 Kc fcc'tik may a le$poe'ai>' aft- 
s«i.er for j.afi»c, oui snje a|K>il«e Paul 
la iich! a beiicr '***)' wist'Q he sai-d, B-e 
Fidt'druEk «u.k w-'iBe w h e re a  is eteess 
k iii be tilled  » n a  the Hv^y Spird . . . 
S4 fi.giE| a,nd BjakiHZ sse-j-ody to the L'Cfd 
w itfl ad '>'0 -w l i t  art., s.lw'a>s aad fo i  
evenihiBi: sis'isi ifea-El,s..'' Epk- 5 -l^- 
: f t „ '
O u l c^'serssUvii o f L e a i Eusi ^  
©a 1 0 - tfee cfos-s d  cl-eassaag aad ti>-, 
yesd  1 0  i k t  irs.'CH'tek’̂  ©i i  ae« ide. 
T&*'Jt i> a pi'v>vi'drd fa«'
ifs 'txfi tfce rites.. Affl 'atcwfP®#* ya as 
FAade iMr-e f «  a i <«-r sh-Mtcamsfs, 
a m i k  ti>-e«|ids m i  d «e4 i. lifs . » ? *» *  
m n .  fe s lte j.ir i, tm y m R .,  petty Q'UM. 
i t h  m i  t r e i is s .  la  ihe pot-pd ihej'e 
n  f i ’«ee'»"tc‘'Fies5 tbese ihiag>. Th-e 
Itsunect,(OB holds ■&& the pf-i>,niise 
a a e *  life uader the iM lueflcc d  .the 
H o ly  S p iiii.
Trie lose oi! Gad traBspl'afiis haUe-d, 
his ptAix dtip-iace-5 fe-ar., hrs I'igliieau'ST 
Bf-si laie-j. ihe f ’ sve oi -oaf -pidv. W e  
Bred C 'e a  tesr 5®Kfi t k y n m  
the d e te rs  Can be dianeed..
i t  Is i-ooJ ■dota.ni this L ea ! seafccva 
to  f-eme-m'hef the ca'ifer-lnes -o! O iris t*  
Id  f'CiiR-o-ne i'te-f denv ..esai'selv'cs
fle.aourfs -aftd to -i-fftftrfrs-s (xa ijio fi*  
camiBgs fcxil «  s te u i j  1*0 I *  la  find
I m p x t m n  «■! she cross, 'srm M e *a
ih f  asd i!he <ei-akraac®
and i j « ’duH3i of she iiuvly 'Spi'f»l.---W'. 
i : \  H b rm i.  o f f i #  h f 's m A f
t - # S A C C
TO YOUR GOOD HEALTH
Arthritis Cure 
Wishful Thinking
■ y  U K . J f M m  Q . M O U i n
9
0 0  SUM NOO?
LOOKING BACK WITH OLD STAGER
Kelowna Starts 
Board O f Trade
Indonesians Have Won
Ui-dcna-
I i  .i J. J t- iXimat 
The c,ky,!e.n o! .lndoafs<s, »i *P* 
p f'trs , have w-tsa a hst'tlf-*-ssd sfi jr i*  
pon».Bi t * e  »i
iO R U f. li 'ib f  Vi 3! liH  rfOSORUS
i ls b ih iy  and fxd itK al tfff,Jofn .
T v f f  vsate P fes jd fw  A ih ft itd  Ytik.- 
• rn a  dtvauvscd h i* de-*
fence m*oi»!cr. G fp c ra l -AKIut S » iu -  
u n n , and  le in v iji ik d  ffs s -k lu v i*  us h it  
uvfv-heavv, HMfemim c.tbinet. vtydcm i 
have Nren iu *t'H idy ptotevun?
il  w u tehc fo!cn*n minn-icr. M i .  Sub- 
» p j!!o , V /•'» h-c r j iU fu G i ii if rc l  
sh !t'», ©diHy 
.iftvC. H ii
rcfte-na!
hiv vountfvrnen arc (acinR 
a condition of fam ine, and hn  clearly  
(ailing compeiencc to rule. Prcvident 
Sukarno retains the tolerant affection
of hiv pCi'pk-
Now M r . Svihandrio is gone, fo llo w ­
ing S a iu rd .i\'s  ultim atum  to the presi­
dent from  General Suharto, a tough 
«nt!-C onim uni*t and a rrofcsMon.d  
soldier, and o iue  aeain the C om m un­
ist p.irlV i' <Ml!ll'vcd It OUll.'W- 
cd at llic lim e *-( ha i Gsb'hei " ' ' ' " f  
live Icllls! V'HIP- rv'"P̂ <-' '
(avsKttCi ((i.u c ta l N a 'U iu ,)i. but il ihd
ol the 
enough, m 'r'*' 
f,sntt'ttc  f 'f rd i 
life vshrc
.a i>!» 4fSo; 
.lilts j*1 h i'
1,‘Ou trvmc
not lake lon.t lor Vkm e's inltucncc to
I'erjsi-efi a& d! in ihe prfM-denti*! pal- 
ace. A nd  t*iit w'-esi Na5.U3t.i-on and ba-ck
£'»!t'5f S-ubafiJiio
O nce  again  the pen d iilu m  h'M 
tw ’ung.— 'iho. tsme wsth a vigofCHis prc4
if£«ti the lifl'it'Wint t-tudcnt fiii|ari!y»  
tn d  un4ivabt.C'dh‘ ih c ie  were, but »n the 
background, the agents, of the n g h i- 
w ing arm y encoursginit the students in
ihejr demonviratioftv
O u t of a ll the confusion cmcrpc 
ceveral developments which have an 
im portant fK anng  on Indoncsia'i 
future
Pssli!k.a!!s. General Suharto is 
tjccrm g a cautious. n)u!d!.'-rf-the-rv>ad 
c o a t'e ,
—  Sukarno’s dream  of ultimately  
m ercorning M alaysia must finally  
h a s t been exploded and the years o f 
angry confrontation now arc past.
W ith  a less cumherMintc pov- 
crnm ent. led by a determined man. 
Indonesia has some hope of success 
hv conccntratinp on another sort of 
confrontation — ap.iinst hunpcr and 
VC .ml;
—  A nd fm allv . almost anvlhing  
would he hciicr than what the In - 
doncM.ins h.ul under Sukarno's lead- 
Cl ship, disuiti'uiclied chicllv hv his 
pcfH  oal ambitions, bis estravaganccs, 
and his recent ineptitude.
to YEARS A(iO 
M»rih 18S6
Th® rock 8nU Ki'flvfl cflvisfiwfty on tn® 
w e ll rtcl« of OlcnniBan 1-i.ke now ex- 
lend* 700 feet out into the lake. I ti« i 
•  further 400 (eel to go. LjuI only 20 tier 
cent o( the 1 40 ,00 0  tons n( (ill req'mod  
ts in place, The fill has to be raised to 
■ height of 20 (cct,
;n YEARS ArtO 
March 1816
Mans' Teturii<**t so ldui- ivro’ialit hoine 
UllUMint M.11V.'1111'', h'li 'lir  ndOosI fld 
ecus luviuxtil Iw A Miii'-i (i I'- :
T iflli AtUi-Tiilik t!.c" It ' i .  lltot.O -to'O 
iliKereiil kmh ' (  fh' -*- ' 'h ‘h‘ .i"','.!
iiiut Iltil.v "I' l a i ’K lUlv. I'lfM  I'lllrtoti m 
ciiriou" olii' i" 1 ii' Ouiit'h 'alivr Ui»ite- , 
lir cBid. ■•but Ilito o 1 did not try to Iniiig  
with m e."
30 YEARS A(JO 
March 1030
M r A K, fxwvl of Hntlnnd, president 
of the nCKOA, returnrd home from Ot- 
tawa where he attended the lio rlli’ultuinl 
Council mcctine Mr I-oyd nl o ntleiuL d 
a meeting of the couneil last Novcmlior. 
In between the iwo ini'ctings he p a t  
the winter In Hi dam,
40 YEARS AOO 
March 1826
Dr. A, M. Sanford, principal of G iluny  
bla College, New Westminster and presi­
dent of the U C. Conference of the United 
Chuiv'h, I renchrd to ii liiige connrega-
lion at the United Church. Kelowna, also 
tn the afternoon at Iknvoulln and at tho 
Winfield church In the evening. He was 
the guest of .Mr. and M r*. J, W. Jonea 
while here.
50 YEARS AGO 
M arrh  1916
The Volunteer Reserve, which had be­
come quieicent during the latter part of 
the winter, was re-formed at a meeting 
tn the old school building. There were 02 
prcxent. W. M . Crawford waa again 
cho'cn 0 ;C , M r, Crawford was In Ihe 
Ttici Hctu'lllon, nnd also served In the 
N,\V M,P,
60 YEARS AGO 
.March 1906 
Tho Kelowna Golf Club ha* obtained 
permission from the Indian Pepartmcnt 
to law out a golf coiir.se on Shvnsh Point. 
PennlsHlon was nkso obtalnwl from tho 
Indinns concerned, The course will be 
nine holes. The ground Is said liy golfcra 
to tie iileal for the nolile old game. Easy 
access will he given liy the new ferry, 
expected to lie In operation by April L,
In Passing
‘ ‘Single people hnVc more headache* 
than ntarricd ones," says a physician.
f'ivyy, tell vib T)oy, wltlcli,bunch hai...
more pains-in-lhc-iicck?'
R f A l t  C R A Y
I t  %'-•» •  Fiiday «ft*-rfnacffl.
l i t #  m  M w -te , l»t«„ test t.j«  131 ct 
j!-tL!c-e -w#i e.:iici# ta fo.r-is « bcAid 
t,l t-r*a,e rs ',hc ki-;-U.ifc6-»-.;-'C*f- 
Cau -iii.y td Hi baht
A wi;. 'h-t.'ld as Bax*
mc-r’i  Had, f s iM  L-r teat p o i-  
ims-i, » m  D- W. Suteeiiand. tee
|'.1'V'P.’!'3cti.-D' id  t.tjC tOWii £, foirii*
t'oie .S'toff. aft'd an aiSttiii'ta. v»»s 
made i.|-saiJihteB, w,i?h CJccifie 
Bift-e. Co-J'»et' odjica. S'v s-rrjr- 
tsry.
11# ls!?<-r f t  ad the ! taster* 
tntisl* of i.Jjt Dc:!?;a,jun A rt at 
|r£ » fd  to iJitte{«.»iati.«ft t’4 a 
c4 T h c ir r.}'«rfitir4
that no t»'»*fd r-<'?uk} Ik  
atc'ii 4f> a d iit f if t  ccjRtasRsng k» t 
than I.&W sfttc»b3!ajft5. Thirty
{hatter mem bett  had to be ob- 
laused (torn the «--;'cuj.'.ation» of 
tm riihante. iradeft. I.Dokrr-s, 
rs.ffthsnu't. trtanaiers of bank* 
a.te ins-sif»Rce 
Af’er m corpora'.son the tx-ard 
coold a-d.T,!t p.er.-,on* cf any oc- 
cupat^o, <50 reccmrr.enciA»ie,a o.f 
thr rxrcutivr committee.
Thu made p*Dj»ible the admii- 
sion later of farmers arid other 
rlaj'-ilicatinnj. The small nurn- 
L«-r of thoie m Ihe (jiialdving 
r.ccupations for charteied mcrn- 
b(.-rr raute a juotdcm.
Ma.vot Hayiner (avorcd ac­
tion, and moved that organlra- 
tion 1)0 proceeded with He men- 
tmtud matters of urgent con­
cern, one being lowcrinK of the 
lake level, the fkHxlmg of the 
mam street was a t<?o frequent 
event.
Mr, Dumouhn, the t>ank man­
ager, W.SS for going ahead, nnd 
sffnndcd the mcition. making 
mention of fre ltht mhS. 
for a cannery nnd other mattiTS 
requiring vigorous nction, Tlic 
..,,..ro»Rtmft...,«hdor|cd the m otl^^
but got into a nassie aboui Inc  
name, with some wanting “M is­
sion Vnltcv" Included in the 
title. In view of the Ixiard em ­
bracing the entire area.
Tl&e is«iasg agreed m
adv sRtaffi- ei' te« brtvfty ©f 
■"Kete'W'iia t4v)*i'd ti Jfwii'k De- 
fj*:®* the are* r-ifw«S a m ifM f  
tfrtd ’.y 3'!.e-m It was ev«jtualiy' 
af-uw'd la  iftfhad# R*t t®l>' M is- 
tloa Vai.iey. but the wes-t 
Cif tee la'Xe frtitn Bear Creek te 
Geiiati.v. a ft-e of 12 fkt wss set,
OK motscas ol Cro'wky and Col- 
ims, 5-ut>;iC'ft to sp-'fii'frt'al ©f Ihe 
Litt.»f-d alter ificorp*..'-! attes,
George Htsse wav *p»p>t>inted 
tfvretary. lo complete the or- 
P'f'tpaJ'c the I'ii::'t.(ttoa, 
awS get she 3& t.miurs, IrCjterC'-d. 
f t  w g i de>' id«S to hotd the elec- 
ik.n ©I i t r o m  aPer infon.-'f- 
atscm. and the meeting *d,K»u!"r»- 
fxl imtii «-uth time artlved.
RECRUITS NEEDED
There wai no further refer- 
enre to the matter imtd the 
Co-urirr of May 17. in vnhmh w-e 
are infc-rmed that the »<'»plk»- 
Uofs for a charter hs» Iveen t'o*m- 
p'cted afK't »ent to Ottawa. 
Tbittydktre nan'ie* were c.-lx 
tatecd. with k i i  difficulty than 
antictpatrd. in ipite <4 the re- 
itncted catfgones. The editor- 
lecretary commented "When 
organiration i» completed it is 
hoi>v'd that I'leoplc of all c#cu- 
pation* will join ihe twiard, TTve 
trouble with most small citiei l i  
there h a division of effort, 
There aic tixi iiusny p-ddic 
bodies, and the Ix).srd of trad# 
ran do duty a** a tmirlst as'ocl- 
ation, ritircns’ league and all 
gruupv of a Mmihsr nature, it 
rtvuiid be a complete -succes,*."
The wheels of government de­
partments grind rlowly, and It 
was .tune 21 that .ve.sr tsefore 
the Courier made reference to
Ibw subjrwi s«»tn,
Tlie paper carried a rerxirt of 
the organl7Btir,n meeting of the 
Kelowna Hoard of Trade, held
•" 6h 'JuTif 1Y;'"'trtfh' "f4 "Cf""ttt«' 9i
chat ter member* prexent. D. 
W. Sutherland was the chair­
man, and secretary Rose re- 
imrtMl the eharter duly received
o . w . s i t i i e r e a n o  




KELOWNA DAILY COURIER I i , .  i,in:,ry .cule of mmibers. ns
1! p, Muet.ean
I'ublblicd I VCI V iiftcniuun except Sun- 
d.ivh* and liolula.'s id B'2 Dnyle Avenue, 
Kelovvnii. H C  , by 'ntomion U.C. Newi- 
uaneriii U in llcd , ,
Authmtmt a» Second Cla** Mall by 
the Boat Office Department, Ottawa, 
and for pa,vilit!iil of |H)*ta«e In caali, 
Memlwr Audit Httreau of Circulation. 
MemlHT of llte  Capadlan rre*.s,
The Ciiliiidl.in I’ i'i'*h Is exclu»|vely en- 
titUd tu the u -e l'*r rc| ublleiitlmi of all
AM'OChdcd I ’i'Cjs ter Uctilcto' in .tiii'i 
jKipcr and also tiic K'v.irncwi> i ui>,i?ln’ 
till iciii A ll rikhti- fC r'iW kA ''’̂ ’''  
kpccliU A U .'putv 'M  hci'cin 'arc  nlro t f  
aclvcd.
1Q66 Is expressed 
(You're welcome,)
O temporal O Mores! Many women 
are dressing to look like little girls, 
and many youtlg men wlio let their 
hair grow Ippg resemble big girls.,
There's really nothing new about 
actors running for pubiic office, lha l 
has been going on since the year I.
Ily  n o i l nOWMAN
In .vcdcidny'a story under "other event* on this d a t / ’ tbcrc 
wa.* an Item tiuit llic Hudson'* Hay Company steamer ' Heaver 
had ftilived ai Fort Vancouver. U wa* the first steamer on 
tho Pacific (oasl. . .  .
It Is difficult now lo rcnll/.e that Fort Vancouver was not 
Vancouver, H rltbh Columbia, which did not even exist at that 
time, L'orl Vancouver wa* an Im ixirtant Hudson's Hay fatm- 
liariy povl on tiu' Coliimtiiu Illver, near prcsentxiny Portland, 
Dregoii, and is .dill on the map as "Vancouver". I l  wa* eslal)- 
llshed on March tU, 1H2.S.
Hudson's Hav Company Governor George Simpson was 
there for llie oi I'lidon ami predicted that Fort Vancouver would 
be tho fltiesl place in North America within two year*. He bnj>- 
tl/.ed the new trading ixjst by breaking a iKittlc of rum on the 
flag Staff and shouting "In  behalf of the Honorablo Hudsons 
Bay Company I hereby name this e*tablUhmem Fort Vancou­
ver, God save King George the Fourth wflth three cheers. In 
bis diary he added " I gave a couple of drama to the people 
and the Tmilnns on the occasion."
SImiison was one of the most colorful figures In Canadian 
history. He was puddled all over the country by his uxiiert 
cgnoemen, On one ocoailon he went all the way from lludaoft'a 
Hay to the Pacific coast, Including the trip down tho Fraser
T h is  was only a few years after Simon Fraser discovered tho
”genm« ^ o u fn m ^ ^ ifH W
the FriiM'i w a. efiuiilly dangerous and exciting, lie noted In 
Ills dlar.v dial even the darkest facrs among hi* crewmen had 
turned pale, , ,
, Simpson began w r y  day’s journey with A *w.lm, no matter 
how cohl the water. This would be at three In tho morning, and 
then 111- luidilleis would work almoM non-stop all day until 
they had covered up to IW) m ile*. When they apjinmche*! a settle- 
meiit Simp'oii'H piper would stnnd In the'stern of the cnnoo and 
pluv 111.'! biigpipeti, while Sir George would «tand erect in tha 
|«.w dreiaed uii top lifit, flowing cloak, and gaiters,
OTHER EVENTft ON M A R d I I9l
"Hewarc of tlic pcrlcctly ibeh,T\cd 
'J ) - !CltiliJc" warns a (jsschologiii. Yes, in* 
dccd--und. Udn'l .stand too near llio 
unicorn. >
66ga)-'-*VliiN#ixW«waU4ta4̂ w-uG«iULy>ndgR,,wdigll lfLiflg-i,wAndiim,b6ki.*wRkfeCMii,Uw.AkiÎ ,Rilî LL|r»||)|W|ĵ i|IS^^
{!&'.n ihe eecreiiry ef and
I? WSS Iso-w iflViiU'ilje'I'il t© ek i't  
tiftiC rf*. , „
J, H. rtrck«e. G- i .  R o #  ami 
D  W. Nutertiaw l W'rfe r«,*mte- 
•ted  for j"'trndm t. but the f)r»l 
tv,o m-ithdrcM.', arKl DaU'H't ttiS- 
pyr huihc-rl*fjd, »« asdcsmafi of 
the yo'teg c.ty. and de*un«i to 
L>e mayor for .mar»,v vrsm j. be­
came b e  fu r l  p jc jid riit ©f the 
Kclci'wna Bi.tiid ©f Irs J c , ITuce  
W'cre rwsfmnatte fo.'' the vic'c- 
I'teiHtcn-cy, arvi't the mc-cttei re- 
(u jrd  t<'j ac'cert •a.slhdriiwali,
aod a» » f-ti-'iit ©r the paUcur-g 
between M c s iri. WcddcU. Pn- 
caun and W ilbt*. wa^ the c'.cc- 
t» n  of Palmer U, Willit,s •»  
VK'c-p'rcsidcnt.
The rciection of a icc te lary  
wax (p.ilckly over, Gcoi,,c llo jc  
going in t).v atvlaii'ialK.n, Ballot­
ing for eight c.xtTutive m rm - 
I j c i i  fo llo w e d . t« it  not by  n o m ­
in a tio n . The iU't of mcu'ilx'i* 
w aj. rea d  over '.h m ly .  and r a r h  
{'H'tson m a ik f-d  h i- chfutc cm a 
ballot. As a ics .u lt the fuU ow m g 
w ere  chosen: M c.)m s. T iio n ia i 
I,aws.on, James S Reekie,
H ariy  Raymcr, David tackle,
Edwin Weddell, David t.loyd- 
Joncv, VV. A Pitcairn »n<t Eb-ha  
R, Rffliiey The oHgteMly pftv  
p<».v«l 12:50 rricnitrt rsliip was 
lKK,StiU to SS try a vote of H  lo
             .
P IJB EIC ITV  EACKING  
With the editor of the news­
paper also the secretary <>( the 
newly (or inert txiard of triule, I 
looked for lots of publicity In 
iucccrdlng fiage?), Imt tn vain.
However It wa* now the good 
old summertime, and with tho 
hot weather and the hnlidnys It 
was perhaps too rnudi to ex­
pect any great activity In July.
It  was Augu.vt 10 before a 
meeting was held.
Chairman {iutherland stated 
that he had called the meeting 
becauio iriuuirie* had liceri mado 
as to what the Ixiurd of trade 
wa* doing, and he fell a s ta ll 
should b(> made "to iitiain in 
some measure, the olijec t* for 
which the association was s ta ll­
ed.
A wide varli'ly of sulrjcct* 
were dealt wllti. M r. Raymer 
complained tlial thi' olijcctioii- 
alile Canada ThPdle wti- appear­
ing In the city, and a iciolution  
aiithorulng a letter to the com- 
nilssloner of lands aUiul II was 
paNsed.
The unsatlhfactury goveriimcnl 
telephone service to Penticton 
was commented alrout, Unu 
member, however, said that 
when ho foU like complalriing 
he remombercd that II took a 
six hour ride on horseback lo 
deliver a me»»nge there previ­
ously, and Just "put up" with 
lh« fewivictj, aUU J»»L, by,,,«vm- 
purUon!
Uthers of tho board wore ndf 
so philosophical, and the hccie- 
mstrucled lo write lo
ptihlte*“W 'nrkf''irt*'*'«
protest.
The sublect of advniTlsllig tho 
Kelowna dlslrli'l was lulsed by 
M r, Pilciiirn, He Ihnughl a pam­
phlet (ihould bo prepared for 
dhlrlbutlon. M r, Reekie sui'l'orl- 
ed him, hut M r. Sutherland .xug- 
g,t led the real eHtate agenl* b« 
npiiroached to finance this.
M r. Pitetiirn nnd M r. l.nwsnn 
were apiwlnied a cornmlllee to 
:3 iiro a£h .tehug6ny_.A ^̂ ^̂
O kkt O r  
1 recall readfeai •  
lAet « ! * « »  i * * -
tie *t« is a i ter 
I l  itkrtied » *  A* 1 v»* amder 
H #  »pc'«ssx«  tAat 
ccxald isei.sfcer be ccired pre- 
ii«eci«L
Now I *m  sure I  wa devx^op-- 
teg' wteTiite. e e lw fe d  iatvK-kies,. 
exvreiE* te&ie-riieM to pre*»'UJ«.
I  mm my km ds •  f r « * t  dead
»£4 *'C)'4dt be niost ttierested la
**:>• prev«£sUve treatiCitEt*
gbi-e.—A P.
Ye.:j w-« rigfet ia  that tA# # * -
mmi* r'acjsot be t ’ored ea" p f« v« t- 
ed, pvitieets W'lsa *e fejrveat- 
ly l"» f z m  a treatjneat tkai w -  
te x itii ias-fteea a il lEwaier cJ 
q:':_ari.«i'y.
TEe *"**« patiemt k e k i «t the 
prsbcea facisaily. wid is fu id -  
«d by tee v » M  fact tbat anferi- 
tis eas be rs,a<Se ovore 
a id  a good -deal <d drsa-bility 
«»a be pieve^ted...
Armr'itis js a b tm d  term  
m eatag creaky. paM'oi ««■ d*» 
fe » * * 4  * a  ever-simpli-
fs'.4 S » , ,  peifeaip*, but «  will « .  
m*. ail fUte* ♦ «  aHA- 
asd  ill a ilA i'iii* u  tbe
Ciauty artente*. a %«lsa e « -  
msa tcarsa, cajs be cs3»si5*teed 'by 
i*r,-e!3 i'C *iit* to C’Cieftrel tei-c ac»d 
IE tee i')ste-m. CsH^ecw-tei îi*.. ce
te€ ‘ '-*t»'Sr-a''.i.3-tr ST''" ty i#  id 
j-c-iEt tT'aubie ean't be- peever.t«i 
by frvedmiie, diet -of tee "secre t
ue&uaeEis'" teat te»e chariaians 
fedtee.. The trae cause may be 
tee tuJR'uiative stresses e l tea
y-eais, or -evea iBjuries, iaEg 
foj'gtmes, wtarb have da'trs.sied 
tee tIS:-1*3'
A'v'\':i-4:®g e»ce»'frjv# €*a
I'Ofti'its.. vet usiug teem to 
'kcef» tet"'!3''. mob'Llr. meviisf teeat 
to  ifae fuiiest exieai 
W'lU keep teem " i 'fe e r a g ’'*
Dr tof'OTiiF.f S'tiifer.' Kt'ej> ts
rriuul tee a jitr ir t ie e  -us'-
iJ'-k fr'iCJVask tetfcC JS'iBt!:.
aiid r»'»nu-:k tee«v kspa-m asel 
heat 'dry hesi »'a:r:m
fciSteii are the b-m-e-tej:ued. re- 
l i i l i le  Mte'i-R:!;!* t i  th tm g  -ci'is- 
c«s33:ifeirt - Citteer B.fti-i-i'ai'ic®* for 
tee most p'Si't d e r« « i m  'S'uper-- 
viiic® by ytsuT dc«rt©f-', 
Bheumateifi arihntai. x4«Bke 
isrieearilhf'jtis, i» a tewase, I t  
can s:ump fr'em c«e 303m to an* 
ctber, and requdr* ihe jw jH 
ra re f’J  medsral attefs'.ic® m m  
af-ute jivsEt-—rsedjfauca, rei't, 
r-PRietifneE rom j/e te  hetl r-ei'1, 
p lii* ite.vi5("s! teerapy, heat 4|v 
piicstioas' and t,o ©n,
*ITie ic-iider kriuckSet ©f the  
flKger* are chsr*r!rfs» ’.ic of a 
drkes':i€t'»ilve joint ctm'idioiv— 
oilfKiSrthntii 1'liiE is the tM #  
Ih i i  orcwr* tu P »  W k  o r  la ir r .  
Is not |»feveftisl»le bm ti iM»t d u .
mUmg, a itee r. T h #  »a>ea«a
Ksat* may be asssgfetly but wa 
way ha* y «  te
Stop te t |xx»c«**' 'lA’Ay teis at- 
feet* sseit ivecf/e aisi m il eteics 
ss » l  kbs>»-®. But »'« da k*ife« 
te« practicai aaswcar wdasf 
lointskiEg better ss discs>v«r*d., 
Do abat cas be <lcee to  nsah* 
tee jsmts f««i better. Kee,i> them 
iaa£>tei«.. Keep te'tm ac'tiv'e. Asd 
da md s^bje'C't tfeem to ckueoi# 
fties* ©r suaas.
Dear Ehr. 'Mciae-r: l» p m a a - 
tore gray feS'ir fic.m a w r y  cc 
from heiecuiv ’ A frveai teii*
Ei-e h « s  is f-’ vvn w iarry- I  WX 
her u? yust a S'-upec'Sti-
tioe, Wh-a is r-.ght'’’—MSS' J. G .
YO'„ are ‘Hit're are cases La 
* ‘''hich a seve'Te eHscsU-u«.al luisatl 
ap fear* to have beea iS'Vdlved. 
bu:t tee pfeysiokgical effect, if 
as.v, i* Bot kaoam. i ref« to 
m m *  dreadf-uSy karroateR  
ihock, i » t  o fte iL try  w t«-y .
I f  wcsrry dM  if, I caa t e ^  o* 
iienty cf who ©-'OgM to
h iv e  p -a y  feaif. iK it £ * •  
sefiUaBy, «  t* hw ediiy .
m W '  T D  J- M '' T m  tmm 
get a '«fSf.ada »#-
IBsOV'ef m  espressar la  d f l i f  
store*,.
LEHER TO EDITOR
n i l  AL S O tlT IO N
S ii; A re-.fi'!'! s'aggcEGc© sa 
V'our faper see-rris to :be tea  
id ta l s-to'£iUua to tee prese-Bt im* 
r-a:tse le  tee 'Coiiege site for tha
T'be ife ijd  fê r ifiis  area ■a**mm 
to t#  sLiatesf itve-at'd* *  v"«H‘a- 
ti,vestl tv"!’#  krtvaoil,
dTi.v i» t  rekvcaie t l  rtosc-r to  
Vi'-.rac»B and scaLe down tea  
|iis.,ns far iaige :bm-’«dK'.!g.»,.
Sa'Od«.:-U' who d t- iW r iS  sradc-
la'iftC pWi.,g'l iSi-'-l S'v̂ y S-'lit.® go to
tee K'S4ia
paffcr fcA irie *«
In  my -.css-«ifs-'ii:« tsus sat-
l i l y  iJ# g 'T * * l* it ■tizmtKT fcl -pa-r-- 
«;».» i'f id  fiv'-e tiie  s'l'-isde-si* a




•The telef camelh m 4. hat far 
to steal, aait to htU. sad to d»- 
fttra*: t am rain* that they 
tniiivt Iiate Ule aad that they 
mtfbi hate M ««r« ahuadaal- 
I * ." —Jelaa l i . l i .
Only H'le di'cme Gc4 tea 
real defXmtiiffl tJ l'*fe. and real 
livisig is fay&d aiojse to tea 
returrefled Chn.t'1
A Spring '66
C tiM STR AN D  .
he sure and xce the
HARIIRA STREISAND SHOW
Sunday, March 27th on CBC network at 10 pm.
P.S.T.. . .  in a brand new Television Special.
PLUSH CARPETS
l/lfESTWOOD Plush Plain
An elegant finf-texlured plush tiroiHlhxiin with luxuriously 
deep, dcmsely tuifked pllo of A cnl*n. Very reiullcrit, 
duriitdc. soil and stain reslRinnt, mothpioof. non-»llpr- 
genic. Acrlinn I* iirisurtui.iNed for all around perfortniince 
In carpet, Tim doulile Jute hacking I* an extra feature to 
Incrcii'ie hide* iippeid. Westwmal offer* premium ijuallty 
appearance nnd [leiformiince for much les* than premium
juice. Avuiliihle _  ̂ 16 95
in twelve color*. Rq. yd.
SHERt/lfOOD Plush Plain
This II' a single-lone brnsdloom with a light surface 
texture. 'Fhe luxurious deep pile U mado with Acrllan, 
very resilient, durable, soil re ils 'an l, slain roalslant, easy 
to care for, Acrllan I*  mothproof, non-allergenic, very 
colorfast, Hheiwood la a carpet to cIkxjiio with cunfldciicii 
whcni'Ver luxurious aiiiierirance, beautiful colm , and free­
dom (nim extra earn aro desired, Cluxwe from 1 0  q c  
dlrtitif tlys. jolorf.,,, . Rq, - * S * Z ±
KENT Patterned
I* Acrllan, mothproofed and giiariinteed agiiim t ItiM cl 
dnmagc. Tlic iiattern hcrvch to mlnlrnl/e traffic and
crush m ark* while it I* adding Interest 
-to the floor Sq. yd. 7.95
FLOR-̂LAY
Qui'T'C!.',
1687 i.a;-)alle murdered by one of his own men trying 
reneh M issihmpiu River from Gulf of Muxlcu,
1867- U.C, l.egiilativo Council npprovo act to cntor Confcd' 
! eration, '
View* nnd rinnniMnilupporlTnhf' 
to nl.vn the city council. Having 
ddiio tiuilo « WL,of buslftwn* fo r . 
a hot August day, th« meeting 
adjourned, ' ;
■ S T f W r C B S - L T D T
542 Btrnard 762.3356
W O Y II IN ^  C D I IO I I ;  t;v .% .\s
m tm w m  iutn.T .cchtmeil.. it. n »  rAG£'
Sci-"r.e iJ  Y-Tfti'X* eg tee K e l-’ Aiiea ctf O /v e r  jpest tee p*»S;. 
w::,A Stscashiary Sciiiid  MrJ %\vSi3a * t  tee c l M r.f
teeto 2c.cteeis esijoyed « fe jvex Aud Mrs.. ¥- L- Adsia, Ke/.iew
-'any sbiz ra tee K.ef»ns i'iv„xa / ' .  A : -.acs re,jt,c«, c l c/a  ticeads’' 
s4  tee Mb:_ateia Es*i®a‘* Co_i> 2il:3». t'&aries Cienecy, atoteer' 
:ry " id r3 d*>'. s  v l v l Mrs. Adai:;, te.ea>«!i>
5 ir i- U ia *«  J«ekiMa « f Tc-ircEte.• sarj-xtsad ta re-cer.e «  toaa'.'ite 
i i j i -  J ic ifrtx i. *'&® 15 Efrw-c-al te'-.Cuc: c i c£S:%.<o;,„i rrc ia  tee 
eatoastos k t id  o l tee Y-Teexci A i*a ic j  tee
c l tA S iia .  ite» £#<« atieEteccg ®cc*5ic* »e ie  M r5, C teacen's. 
tee Etoi-wteter ccefexecce ia  ytv_“ ger ca-gteex* M is, G, K . : 
\'a;:.’fto.nrT a a i is ec-w , \*s ite ,g : Axteexscn a a i M r. As ie rscc. 
Y -Ieea  group* aer-es* C a r**/*, i , i
I KtCO'STA Cstete&f C iit )  TteSS
Mr. arid Mrs. A. C, L a r e i t i ? p a n  £a_iae S ifter
le i* k'Tsday o& a Eic-ate’s 3x*ctex Lete ca \e i" ‘
•n-c to Anrc»-,.i lYe'V rias  to xrom Tkuisday, F ii ia y , £ati*id iv  
viiiA tse ir *&a aad da-p^t« - je- «-»d Sunday, ate-ode tee Peg 
la® M i. a id  Mrs. A. B, L *ader>^k-« i "CI-k, te t Jcy-ce l i ic ie r te i 
S3 BccrsAby before cnvteg  m to ' >’« • •  Augp-t
Z&zbMy' ia  Foeci*;.. ’4 se Joyce S.iftSrt m i .  t&e D.i'ris
Stevessec n u t ,  tee G aes Bee-
DONATION TOWARDS SHEIIA CLERKE MEMORIAL
M.rs, Ray B-.acli. p rr ik le iit  Kisettes to ecccjrieto tee ir »
t l  tee Ktetete A—» iledge c l ! ! , * ;¥  by Jp&e •©!
p re « :-‘x\s a c&te'iie Ic i a m -  te .j >c§r ia t is e i 'ic m e  *'£>■,r.
©tea te ’fisftfcte tea a id  tee Siii-ftt frv-'- te# Ml, a ie  M r. Had-
M r. a u i Mrs, F r » r i  Bccretl M S ^ “ i t e i ‘ a ^  te e 'p € g ‘ .M,emsr»,i «3 t^ s a J  cf eaa: Mn,. B. Leal;#?. Embxt
C^.yo-a M r, a a i M r s - l r « .  later r te i-  ^ ' l i " -  - * r ?4s. • - .̂ .'S •.,®/ a. a ..H a l l  i  m -v ♦» ,ys;T» TtC .j ® "b ,><v xa v.w'.>̂
I ia a ia  ftii TteftCtai. |,c.r.
i£ft.e c i rce 5’.;e..''Ksu; l..,̂ ca j>
LUMBAGO
Kelowna Student Will Attend 
Jeunesses AAusicales Congress
IJ. a C!'ftl.5-C5 i'i i'te
4S tee &r», B vy fta l tftate.teg. 
a a i it ii tee ety£te.;ie isf tee
'tec n .xe iic  ».i,>5 «.s4 ii;eai..i 
c\:,i.'i.ii'!iE'e. A te  ^.ic-ce.? a* tee 
#."> a  .M':n U i l .  
S.—V, .,a.,i, ft,,..3'*. I d  11 s..«,,T:.i.'’..̂ .
*tei C f  ia te ry .  
aa ii.te ijte itcr..
Wraa >««« i* A  ;* * i i  f*a # 4  m
,i ..» !.*;■* i.;i jx ,  »..* Si. fct-vi.
‘aa* %5.# »*it *a» «< c, a,?*
0.i!» t •  M©. »♦* »,»>£ *a»e
i» A#it I , *  < » . is iM  f t  iia 
#  ■t.-Zl .C'*WBC*li #M3 .,»**!«■
B r tT D B A  m  A-M  
WMaea'*
* 'P *ris  ia Apail aad I  a® ga-
iB f,“  aa fc'Eierpjisteg yoaeg iady  
c l Kek>w'E.a told me w'lte «*n tc -'
, m.eo! iiite jsg  ia  her eyes. Mak­
ing tee ti'3p teui »i.>iiE,g a'liaiig-ed 
oy JeuBrsses M'usica.tes lo r 
Taemters asa tfe tjj wxil
♦'V isyina ilt*dge. dapgtoer t l  
y..r. 8.,aa Sirs. Syctary ikuige t l  
ivel&\».£,*, 'W&9 is a grade I f  
t'tctaor ii ie ie iit  »nt®dteg Kelow- 
a» .Sec'Cfi.dary Sefeftcl.
5.yln.s’s iE;'t.remeat is H # ' 
Fi-ttefB ai'id s:iie is « ._
ittf t l  tee E.t:k/t»Jsa S*«K# & r -  
?tfc3 .&ry lla&iS iJ jc te itra ; ft#
.'Ciiy iigiikl. mi tee brsver & « . 
■ttfjftaiy tteftir., «a mtitj t i# !  
;tc :j.e m i.c a  ( i  t la r  M fK p ie j ', . : 
'S I s te i *5  a f a e a b t f  ©f;i
.jJri'iM-defr M u iira le * -  I
TLe Nfiij Is'iteniifk®.*! Je'ases-' 
i.e» M'a.cirak'.* t'oB.gieis wjH te -  
keld uj l 'a i '35 thn c ra r »ij4 tfee 
}'>r#fi'sm tm  tee ynm g  
tn-f-i fits# a ,ff ei4».afb
f« !»k.e tee Ir ip . ms.lj teeluti«' 
ter'ee days fey feus te i’ft-a.gli tee'
t®;.ftfe D ijt r ir t  m  visR tee faiswui 
r a ; 5ld ,  *!id  rfeurch.
t*p a wci'-ii 3i5 Paris dcifiH f n iu r li
tee i,f't'*u}.s w ill attetol feallet j't-r-
Nl.liV V iij'iH  '-‘ AP* M*ift'Krft;'!a.«■".«-s fa a ie  ii! ' 5i r  ji. ic a a lf :, r f.f 'ii't iL  iilic n  soaicUKly ft;rf:s j|fs';fe--B)i!UU.e“ ♦*• tee Pa lis  Oj'irra. 
mint 'n i«- *;!>< |!! sih.ist'i p is-P r !'u:!: .s , ..Oft't by*;’ I'S te rm . jfensr fcy4 |la;us is  tee lif ie s fc
liiuiliiiKg ts! joiiug m m instm  
'7 ' ' j 3 S*M«s tij to iir p jf  J.iJC ... Slid
G l« W  L I T T I  K  r a i iw
lll.fM \i.. Yai- 'If, ft. I  .Ci
JS s!3 fir ift j- a i" i l  'ft..af
.ia tec 'da,!©.., I l  is |.ii»-.r
c l I'brp-!!*,* I ;.!.i:li; J.lSiLCr im i  
f'ftj'.d  ftcbi mi *ft>a .,3
:. f:fl.r ..sCli..: j .d u r  s 






j',,T i l l ' . -  ta  I ’ is 'rtt a.fiJ f.s- 
* i  , ' . f t i  ■ '1 1 #  S . * 4 r 4 i  i S
N rft Y...ji., ■n.si xi.s-ae m  scftifc
t'ftp,:.: ...jc iii a tcu:..i ..ririy  .d*ig  
Jf.1 ft.
To G low  
Go Out
Rutland Senior Citizens Guests 
At Health Centre Open House
Ttie feiiicsr ri*.ijer.s of tee tiis-iC'lub.. '.tJisiieJ ttse l®d.ie$ fa r t.he 
t.HCt W'ere guests id  .te®d at tee liy 'it'b ' tea. &.s.ia iCK-k tte
House at tee Jtu-iiaxia.cjc.>?ft'iJiati. i j  u jge tiiOre itiA-.'-x 
Cft».5» 5Utu.ty llraatA  Ce*it.l'e ««;•: vlUi.e&S wiia taeJr l id  teeasU'! s 
Wi»lB«'»is.y *ftd'istd''®. Tfee P tiv :i f  'tee lt:,teateS ISefrlt:!j 
U# was iYi«sa ?„a itie  p'cibUf «'id ..to )«as i t#  ■©T'ga..&««te'ya.- l ie  i.'#.'i.l 
*  large l's'a.!.:'i!i>er vit }«vy,U> ttv *  .te rv  v»>..'id t',ud U>e xiis'-u'i.lic'.rfiiy.* 
adY'Miisge c f tee  ̂luvita itoa to ' ^ i a v c - t M , .  
iE5jic''ri m a  tv-iio irig and l u , 
ja r i li t ie i,
T l #  i4f'*S  !4S»,teci l.’J'Cn'idtsi 
VSsii!.'i*.5{ti.t.st,a iig te fti*  'utift
It, i ..ariirteany tec*;.e u.
KCal ttit til'STMi 
AH i. tieyrffc  W tiitia tw ,. fsreu- 
dest c f ifee R'Uttairf 
.Ausi'iiSr.v aiid M.ii.. A'Tteri Volk., 
ivatt ja'e'sid.rfif,, mere tea « » -  
'i'eflCf's.. Me.trd.K'rs c f tlje  .ausib 
»ry s.rif've4  tee rue jts .
M rs Jctis 'iV ils f* , |:'-'re£,i4 « 'i  
Oil Ihe ftuflgftiS Seaier Ofttens
la s .
i i
Hsnt̂ 'naMl fViiwr Hajnrrl*
O l i l f f r J I L I l  B IO S,fe<e*i
r it *  tuti.R.s.'ua
foAh
Laie
Mondiy lo Friday 
T O N Y 'S
} i i s  pawiiMy la .
i>< ■' 'h i '  d f t . y ;  .■ y.i:-..id ft: ''.li A t f t f i ’ d*:! C liU f.
Pftft ' J.e  'i; i fft g'ift-‘.ft ”. :.....£ h i! ,  Sftd i i i i i d f  1: ftft-
! . ' f t '  . .1 i .  I '...! « ' f t s  I f t i ' C  t ' i ' r t i  i ' f t o i f t r t ' :  . ' f t ;
A»i:S .i.! U.r' ja i ! ‘ i  .Ji'skf.l r ftft-ftr
10 ft.r ft Mi'i Ik~ \..■..:.I- a sJ ',4' a f r  I  *.■,,? •'■.■■■
si i « .» fc'. at- . *.’-.p I'lftut!.!- »'..e? t.a1rVi tstp.-lt «"f i".< rft.i
fecf.'s :n }>! ftftsftf fe.if**r»jr5 A l l l iH  I IH >  l . l l t l tT
Tis }ss .> i.ii: ',. 'r .,fr  e! A >S» tft', • x - ! t'A'ft '■'m'f
I X' '■ .c il h.'-i X s f; ft I r . r s * f . ' h r f  tJiivn Id M  iJaf," s ft
lU' I.. '1 te.y ftin-v.'ft.ft! iyt;.;..xn -ta .!•!»«■,!*. Pa l.-an iftft* P ,-d
Jx-* .• ' ft-s •» c u r  ferr I**-;, '’.svr a-.s-jc 1.hs.si a f:» '=’
iif t ''‘..r*', it h.3 ) fo «ft» U!‘ ‘ j » h a '\ 'f  ■B.th t.i.;a's) z
{'-b='< ,ft  •» ■-< ■• ' 4  ; .ftX: xft; V ■ jS 'U si*-
tb r (!.1 !.•''Ua* » ■'.*5) 5. "k.ri.,.,h. I'I.csr a ir  «..’.,h rf S s j.;-.' s < ■
'  i» ? f t« ' s « !  X  . ,  r .  > - d  f t ' d  -> 1 :■ I ,  f t:  - . '*
1 «'■. fti . a <!ft!k < ' •-!■• ' .; •,.: .
,.«■ r..|!4», - d,.,» .. .' ...
'.■''- * • .'0 T‘ ;," .. I . is ■: ,11 • I ft i :,., .ft'-i f. ■
I ;.** .'■,£ !...- .,t»! c ,•»» • ■ - '* ■ •" j
H ».,' ■?• (Jip ir i  <ft.t r th f »if .s 4i < xft-
a y  fi» all •:<■?!* 1 .,-' I ;.. fth, H ft .J ‘ .1 " 
file  l i f t  !.i- l os 0 ,4  * ■."
l i f t ' Cl « t i j
g's V f * ■ ?! 1,.1,: 'ft ,''
fe.<»".
I'. -C' « I ft
i .«i * ft'-' tj ’
i r  .. ■ .»• i i
U'fh'.i-'a! a
d f f ' l .  fiisS.ng iU
of ! .:4- (-»
...ii-j it
\ i i *' • '. •“
I ft .
*■ i . . , i . . S
■ . . < ■ 1,«"f s> ;' !*
i'ft..: - :r , s- ■' x
r; ■. ' . ■.#';.; I'-..
.\ ; . 1 I s'!. ' '. i -!
•! .! y
:s - ■ ’
" •'
ft',
‘ ft .. r  3. ' .■- ; , ' .
f 33 31 - 3 ."
to : . . . ' . *  ,3,,)
fa;.hi;:a VrJl.SlErS giuJ PcSifJiai.Wi U. *
A ll Ih!*.. »r'f"!iBtr«| to » very
,. fa 4 ft 1 i 1 a - f t f t  f  iii.g
■;» iftSre Ih r bffiljfig
L '*3., .‘iji:  ft Ab.'i? sc
i l  l  V IA  IIO IM kE
uJd me, ffee nisde up feer 
;!HU«J to te ik e  tee inp.
I'rioj'i'ufiSfr'H'. t fw  udiiixl.
inrsH'tw-j-fr I'r-c.f!'! W n tr ta  Ceajula, 
liSi’irt'' Ih it t4 Af fV  ? ^ ® fite'iv f »..a
aft ft T- fi, - 8 g-. ta. I  -tl,. ‘St • . L * i  V T,>4 - -I .'ft t -  g ' ft- # V;; ft -
General Meeting 
Of WA To Legion
M rs, I'irsfiSre Si hk''£l.t'r v,s-
the l,a>3l#£' Au'srhsry bi ihe 
ftoys i Ifttgii-fl. U riii i Ii
Nu. *1 Use gr»»t|*5
( ’ajHaiii 1 .. .  t ’litH fljii ,
R O V A t r A N A D I W  l A G I M  I  RN B A N D
UKg ten:'i-rl'',t'5. to &t)d i i v i ' i
5 p.«tres5 Yrus Svjvjs*s 5';srr«f: 
hsye »g |e « l l>:* jyiBl.iitatito. leav.
,®S tec ?n:t8to,*ei tsf l!,c feckj r«s M a fih  15
t-.i- 'stato, * ! P *rte } i |r * t  fro'»n ilr.Jfftftgcrtjrr-it* uj. Vt tec lA .s'raf.| 11)® j'fC fk trs *. ?.?!»,
• ft a') <'uuee I'il twi »n A ff P r if t fe  fVie..;md h c f i r ’:!. srxl »t ffee u ip  lyaffr't! the rtM-nfe** «4 i
i'®S trsm  M<totr«*l* A jif i! J. te;cees**ilc?»el ix ty fite e to l fev feej I {fee !fe '« » il *n-ce!.«g ihe i f
, . }tee ttktm m A p ftl I?, he i-. t h e  u»* gbJe so 43 V r it* : '*  i 'f
,x iK fvrn te irnrRfM srH * 1  tee »rC4#4 J r t© rs . ',* f iy e  f.e  » Um titxn Ihe Shi.'i <ns,c I v - d 's !    . - • •V c  **■/
' U . ' ! . f t f ' f *  MutU'"»» e ieucH  hvhto  AM..‘ '-to.Mc Ptoul *sh:><'h s h e U x h r : : *  I I
j Vbi In   ̂ iLfiii !hr
4 vj;..fftg the fjrs t te n  ipmrptn :,.a,5 rnieph, at-A ibr crr>.iing t4 . 
Jet UM.r t ' k f e  cf h rr  to>"*iSrBtol,,,*j,ceU f« l« o  i',4 lirn U  • ! :  
csre tt#"' » » t ‘ n a i l  r '-# * ' «ia'.,|Hftrs • v U o -j-to !
r h l x t  tec n - y  « r h  to r ra L ^ i
tort'..* h i t  th r rtoC.et' V. ...f t , .v',,, j - . , |
7 tom bate n 'te n  t e i in i  'be | i v . . r i ' . t o r  C'bnr'
: * . *  fufft yr»r» S.* t.hc trqi U ' .
hew her* tm  I  re t!»m ty, t ’’„ , .............................. •
SPRIN G  C O N C ER T  
Wednesday, March 30 at 8:00 p.m.
K t  I  IftA N t) N I C O N D A R Y  St IK M M .
AiM> — 1 5 .2 i S to ik ito  — Jytf
fee ihe;
BuUittd Bitwl P * ir» H * .A%*»«rl.»ti*<«
Pi 1.1'iTi.h !hi';
l>k*A»t«tt V 'ilh y  iiiw|il».«*«, n irh ffr tr i 
lu k e U  • (  ffewt*. ttttb iM l l i f i t f *
I t '  < ■', ! .C"
* 'I t 4 \e *
. .« • *•. f ■
‘ ■5 'tffi'is-ij. 
1 ferr h c * 'f ;   .
ft 3 •!.« flU al 
5 ,:...,'? i ie l  rye
• ft f !• 'ftft‘1
..... ft . ,i a V
■f'i. .!
f ! >' .4 i ft.il 4 ? f , .ft.
1; t , * !;, > . y j r. ‘ r '. *
f.'.f ! ' i  !ft... a..
A; !: 1.' i ; ■ t { to:...“, s ‘ s r ‘ * r , . 1 u !, .
tk rt n I*....'I.i ?..‘h ''yift !• .-
*:!(■,a ir Vi.i; ,» All', k t. ,"
r»( 4i, . f ! ' . . s  f,>.j.ii'i« 4 ‘ .I A
, 53 .1.: -. . Tft". :■ to' - •
1*.' •’! > '*■! '. ft ':i 3 . .
hs' r )..*!*'-■ t '. .3i 1 
•I r!'ft.'Mftfl M lftte 1.1 to
to
•h:.* ’
’ : .1 . ' . :
th- 'I i'» 















: The rni.Mr,rr\tnt I t  *n.r«iv. need ^ r f j
y.f l.'ftr.ftc Ar.n. iBueh'cr <-f M r*, if to  
'J  l> t'.-.ar.!. »f Krto'A'!,*, atoj
'4  i i  im *U  ikmdtf thr it fsl?c>(i: Tift’'  * * > *  * r »4 mesft* rcim irn
*nthn.'*totee aie t'.‘ aT;r.ing (nf the
‘Ka!l ar.'l Tea. af-4  fSiC
\Vc i.fi.i1cfs,?,tr,(! le v e laI either
, ., ,; _ „}p ■[■e ’(Ate aV>i!i',rr t.iAfig to All»n J jf,,,,!, fe'f.kina't* siiMjcnu
A' -  a i t a t t t . s m  ,4  M r. ,« make the in n .
arc
,yS i < yift«'r.<'r 
t'ansjupH to t'>c ra tr rn l to j'sftor
I'' ,»!I a:.-'!
' ■  u te l,
.,....' (.I,..
Mm W lteam n a t r r  tof K te  .J,
r. a. i»t,4 5 .luM.t«irs a r t  tiffm ns: our
r I .,. ft , u. ), ... . I th r  ft rildsr.g wH! lake  I'la r#  *  woi'rilrt fiil «>;*•
(Dftf 1 ,r 1 )u;.ii>i.(), snil '«'i hafeinlav. April 9, at 4 i> m,. to»(f ciinH*-' HtfH wUl rcwfiift «
: :Il S' M|, h'O'l ar,*"l . \1! ..\t'i£r'i ■* : ! f _ j j  i:,i ii,.)"i| 4 1!'if «.>i<£ti<V!it
fe'hxf'!'I. fti'h  V (!I At. !',<'i('a<-'4'.n'It.« i r ' i to «. H ih  orMn s. (tot-!n«'!e rffltoaltog. Huu.'U hun- t'"'(n ahn.'to ar t
I i v i ' i ' I I  k f i k i i i i  t l i i t ' - i  »ii'* in l iT f ' f i i  in il'H> cft.
„  /  U n pa ' «*
' h-'fft K'lii'Ki'to, nnri'turu e the engapcft 
' ir . in l 4.f !i,( It i!a>i),:;h1e i, IJ i/a .
>!( < I h ‘
ANN LANDERS
Iron Out His Problem 




riTam ifl l3 r# ii i 4 .1  'caj'..
1 |'in<( I.I ) I r ito !'ift I ‘ • : !!(.■ h ,n
*  hli'HMl'.l I . lilt f. i 1 ,". <*« 'CI. .
rnliti'it ht In' iiri i"!cil ti.iiiit
!»•»' Ui
ri"'.’)! !.('<.!»!c .':'T )•. r,(it m ..if
I " i ,  l," liC ' , p. ! ji'tto LI ' tf;( • t
• 1) >! Yi»l! 'ft. PI
f« 11 * ' l f  ato: to|i,.can<l !ft f'r. 'i *f)c fei'*■ I* i!i r iiirlI in h Hi' ( 1 .i:.| (..I ' I. .! < !l
t i l l  Mt T m lii ' I i id l  pul (M>' r . 'i l l  Hie K ftiiit iv  •ii'iASci' A 
liiiiD tig  up n i'i i i i is l j n n iit iu n , T tu ’ v w ill ( I ik c !  'I 'u
Fit  fhe l'.|v| .pv.'ial wrckn' '<* « •'Imt''
E l W ill ll.l • tx i tl f M l 111 '. 9-111'*  <!«' fll'C  to>r \ !  I.V l< ,"1 '< 1,.
rc.i.i'.i'u; ci.'t. I ,  Pi ir.i.Hun.,', ft . 'i'k ,
iM'King iiit i ii) ,; ! '*  i!> hi
*1.111'. VVhi‘11 Ih- hv.'li mic  !i
UtluAs tin: f l . i l t «t me iU h ti.p /,' w’i,' ,..17,1,.’ '.. ri 'n  nvi ps Gtinto’r, F i! /| '( il iT rk  lUinil. ms". "V.'iy i ' . r  j.-tc Do i'- , ' *
lit'V, nml Mr« I'l S MerninR
i ’ tfti'!'* !i) H r,i.ili Wm ' I .  alu! I'h I 'f M r. anti M r*. M eh ille  
I it! ,, a (.Tc'ii »<!'.)( r. D r . ' M .inha ll. e>f llytlarw).
»•’ *'0 n.e w.telm« will lake ptare
t)' (. -j!itoff*h Ml <• ('f P .iiUni ' , ,  ,» , u.* '
.,1 ' I'ur I a'li hiMl'illv and' * t i*ul a I fil,.ist Ch-unh, on
! <,ri('1i((h.fl. ain| jia*. e < (M iucia’ cil
With her »n f i f f v  'h .v)' In IfkA 
l„V»i (h 'lcuat'x a ttin ih 'd  ih r
Dear Ann l.andcr-'- Our 17 
i.tn  !"!<l ft's l.T'1
*.!r fi!'..| ,Mr.ft |!it1 r.'ii;i tfeif)'
»!:! lip »);'! Ihl it 1".(I (ipft. .S'iinrt 
;il.i I I I I 1 ( ?.i ; :!( h-ii l «'V, 
l iiiv -* 1 . I n 1 1 .1 III V. /.'i.ft at the 
h'. !■«• r f  ,M. ', i.).'.n;i;fP«n“'i jtar- 
'!>!•, ,Mi. ami M l' lii'u tx 'n
S ahu ilav . Ajsril M , wtih lt«*v. 
F. II. (JuIIkIiIIv eiffh laling,
SALLY'S SALLIES
1’ 1 I'l'c iia iii
hinnilit vvi' riii'omuan him ti
n iiu iy  lu I u ii'i s iiih
OUT
Thu in r in m ii Im fiiu iiil fttia* 
tic ' .ii'l ft il- il ft t iitto i’ imdt I 'h r 
rt'llin ' l i f t  ,i'i 11 ah; a t 'ca' ' I
ft.is  '. I  I u i'l I <i,!i I I l l i ic f t  l l i r  |.;n,,vy him , \Vc I an 'l i i jp n t ' ir i!
M itiiP! iii. it ivc *, n l i|ii
IjllU 1 l l l l lc  Ih lliti lll. 'l out " 1 1  to.I I, illltl III! VtllKiMVlT I tfllld, 
ftii.H 11(11'ulcicd .' Ip liv all \ . l i "  Th i'ir n lurn tiiis hci'n ddavcd
ria l ■ I'.o I. ip laia and told luni 
til Hull It iiin iicH , t held 111', 
leniptT iiifti toi: ft I r.iiu; t't .i 1. 
tour ii.iMM' Hi’ rii'V ir fiiaH'l
f i i 'i l t  ftP li nt.v Iroiiim! Ix 'finc
e\cn III llic  t l i r - '  ftlic ii I •'titol huh
Jii I Icaim ii '. V.'liat .■.li'miil I ,,j,,pt
hmv they ip i inio tiui kliul ot 
ll'oilhlc.
Ii II lie I for Ihl I* t",0 to
'lav III iiicir rc'.pci Ip.a h"!, ■
n iitil O il .<11 |Hadu.iti 3 fioa, 
I’xij III iliiiic ' 'I'lic I'.al 
IV 111 ' i  hool II' hi' I
o,i Km . I' h mini; i M i'io imu the 
t'a V h llr llii'i c,
WIFE PRESERVER
■ ''' I 'L l l i ' . l i  todrcaiP in her ( iftli inoiPii,
Ih 'iil S ,ii|. |icd : .SoiiH 'liiliil | ., \Vc did our lim.t lo luiliK  our 
ln ' l i i i  n.; I ' i f t i i i  aiul In ',  ip in i; Ini', i,p l ip l i ',  liu! s\c na iii la r . '’ 
the .h iitf IIi nil cxMi'C lo Ic ll (ailed :oincwhcre. I'lMtoi' h 'll 
(iff ,fti .011, A ik  li ii i i to l iM l j im  ft l i i i t  IN iirmU'iit for a ll coii. 
with 'I 'l l  W ill'll he Hi'ii'i out III-! lerned.
|troi>li'iit!i he'll (|uit looking (or 
w im kle'i In lii,i r l i i i l* ,
H i'iir Ann I ainlei-i; I nm n 
Jih>car-old .K ill who w ill eonu' 
riK lil to the lo iiit  I h ii\e  iic m t
  iMhdfe"ti'''1to't"o(U"’d'n "n' imte'dw" A
Ih'\ I 'c  iv.toe I liiP'C h ink Icctli, 
My inoiher fniys I rlnuild 
iHiike the In’ sI o( It iH'caiine we
HF.AHTUIIOKKN I'Ant-TNT'S 
Dear Hareiiiti; It's difdcult 
to ndviie ynii iv'enii'fo there are 
10 iiuiiiv (iictii I ilon'l kit'iw. A 
Ktent den! (leiH'iidN on how 
iJiv), fvfc'l a liiu i idfiT» uUwr 
ainl the hali>, IVi they wniit lo 
KiH mnrrletl',’ Do they \vnrit n 
hiiliy ',' What do her inirents ;iay '' 
If  you *01) nnd the inrl VMUit 
to in lin y nnd nni’ein the n  • 
hpoii.''llillitlc,i of piircnthoi'd I 
liore toi',1 will lu'lil the'.I, 'I'lii" 
ic irih ly jouiik. hut the, 
m.ifr. ,1. "'T' 111 ,h jnin mid , tin re i; 
IH F tJ lH 'T l  fTNK, nitother lt(e to roiiiiiler, (I-'ihI
s m j L i
I ’aii*. in the *pTinK
ki.i:p up oi.n rkii.i.*i
VANCDDVDH < i'P r~A n  an- 
mint fe 'llv to l Ilf I'lltltfiH  lech- 
fip |o ri I* fecliu? |'hi|itic«l (or Ihe 
FnrKie Nnitonal KHhlhltioii, In 
Itrererve old ik llls  now v iiiiIrIi- 
ins» from  the »ood« rorilegis 
w ill iiu itide  tree c llinh in :' ami 
topping, axe ihrowiiiR, loR h lrl- 
ing. hand fathns burkin« and 
rhoi>pinK.
N ew  l la ir d n i
(n r a I m c lir r  
\oo!
T h r r t  t« •  had
rt>to Ihid's 
f c i f c i i  for 
yciti , , , n ro lo tir, !■ o. Ami 
Ifitt trtfff iTf 'W ti* 1X1 trs Ttrin 
vrtur Im llv id iia liiy . You w ill 
be »n plcaced"
I ’liir ia in e  K fa ii ly  Saliin 
Phaiif TftKtlW
Csaktil eniPM ffmaln whwlf, H , 
lh« imall unUf lor* It poktd out 
horn Ih* bpilom b*for* cooking.
Hl|h*t
i iA N n n ^ o s  
R i:p A in i: i>
Cnn in» 01 iniiN* Almi I Ir.inlnil » n il n!«i<irnliiin <a h»nrt iiiriril l)i««
RCV'N s i i i i i i i :  s.sn 
ftiini. Ill I'cm 
f It I***!! I* Ml*'* orftirrrl
Look 10
NOCA
(or w h.itcvcr 
you like  in 
d a iry  p rod iicH
ROTH DAIRY
P K O IH ItT a  I.T1K 
Phonn Tfi2 -2 l.'i0 
for home delivery
"'ITio h*lr roitorer will be one 
dollar, nlr, end now how about 




ANNE’S Of RIJI LAND 
Dial 6-SUO
Ml nirh'.' liini; I'an ,',oii help me','
I lii'i e '(I U'l'a I am lonuly 
mi.I ini.'-ei'alile aiui u'si ,nll W -. me 
cam e i-( iiiv  I l l ' l l  I
• I
I'lt ar i'ii|'' t ’lii!'' ftl'h  bui k ; luck to nil o( you 
tic 'll me .i ked o.it I'seiV tp i',
M ai.\ I i Ihl m K'" an u d aiui 
base f,i I’lc'., ftlij. h jift'’p 'III"
n i lM F N  K E PT O I F  itO \l>
drive 111 Saudi Aral'ia  and her 
.li.i-h iU '! to tailed il A vi'omni)
■‘ ''''■''"■■''■ -̂''''i;ii,;/fth'ci'i a C.il,
IM O W Y
tepiym nng. nm̂




:• .MfilUH O.NI,Y ,
Mun. und I iu'iim 21*22 Mar., R p.m* 
KII.OW NA 
(O M M IM I Y TUCATRE
RBai
Neiiti 82 and RDiTfl at donr one honr liafora ihAW.dlmt
fiATr£RlNG NEW
by MICHAEL
M  r . M lrtiiii'l Slnvi'k 
wUIlcs tu uiiiiuuiK'ti tin 
has returned to the field 
of hfiirdressliiR for ladies.
Active lui hutli a hiuher 
fhr inen niid hainlD'sAe 
fur ladles sliu'o lihs Kunw 
peiin npprentleeshlp In 
11122, ho has divided hla , 
“ t«lAnfin*iW)th'*fm!fis“sine» 
he Inn'amo a reKident of 
Keluwiia III lli'lH, Michael 
Ill'll;# forward to ineclliuf 
new I'litroiPi and reiiewliiK 
Hie nef|ualntance of nny of 
Ills former rlleritelo, C’orne 
In fasin and let him he|[i 
ynu to hs'ik your loveliest 
with ii|i exellliiK new style 
for Sprlnit!
2061 RK i n i  R ST. DIAL 762.308WTTOTin K r n C T iT ^




lb . l e
TAKE A CONVERTIBLE 
RIDE AND KEEP 
YOUR CASUAL HAIRDO
"Tho Canndinn" oflnrs whin open spncna with nlr-condi- 
tlonod bfoozos (a* woll as tlui only Semilc Domo* lo go 
clear ncroas Canntin). Como nbonrd "Tho Cnnntllan" 
and anloy luxury accommodation, gourmet men!* and 
apectocufor aconory. First class oflori you a cholco of 
Roomottos, Bndrooms, Comparlmnnts, Drawlnij Rooms 
and Upper and Lower Bortha. Conch passoiuiora can 
relax In reclining seals with lull'lfinotli leg rosls end enjoy 
economical moals nnd snacks In tho Colloo Shop. Mnha 
'68 your ynar to Know Canada Dottor. Soo yourTrnvol 
Agent or any Canadian Pacific olllco.
ttlLOWNA-MOOSI JAW S«3pi* Piril C nii 
F«i*i«(«r I’laii Aii-i'nr.lui,i,o l*r«, Inr.helir.u iip|i*f luelh 
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CONTRACT BRIDGE
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i * ! ,  rati'f.i i  * o 4
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ruJf »Jte lA# ira..
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,i«„. .;».<«« *lSSSrto:
T%e « ily  »'»4 "®bt prfr;j
tof tee S A « i s s d , lb *  m :
[c«e ©f i«trtftra.6 .ief»©fct.ttoj agtm st j, ske« M , b#-.
.f#vc4l.st«iAry ^  itetb pw-'
i l l  Iii#  rtek f#  £ ic te«  * * » #  ^  ^
'.BCfil ip i ieAiA m  IM I..
A t *  ff l# *fb e f. A ifb M ib i^  
0 »#« b A l f.e* 4i4#fM3-s..  ̂ Ai-' 
ito u ib  fe« te*4#  m  r - j f le a u w  
ta © y ts iiw lis i it'feeliribtji fell 
i:e««c«» * * i t  Aeet^y tflte tft# .. 
ijA e  TWfeJ'M*. fe# » » i  •«  • ! » •  
j r «  c-f s m d t  rnim  •  13ft «< 
lifs*t#r» . paetiP t«®Pr ♦•■' 
II««S « « 4 #  »'»lfe •  f** 
m irkifaa# fitO sty. fw |o w fty  «  
•  tiUirt rnm m M M -t ilJlep »#  
- ■ —— — • — ; — i ft'kt a t  Bi'Uffe at » » ! •  u» vsJlage
iia fnu&.ir iiiii©  ifburrfeet n  ai t ia te l*  eatee*
:»©..«iiBse6! I t  A i-« te *r. ©ft# **f ^
ST.
UNITED CHURCH
i m  tP * » l# « f I  Lafee*fe««
M iE iste i:
Rev. F . H. G e n t ly ,  8 -A- 
Wmm Vbm* 3 ^ i  
Cksa'ciii Pfe»e ?-^443
f;38  ».nt...—
&tM»y Cbuicfe .Scfeaei 
- !a t « ,  - Sr. DejAs.
.,& f. p . M.. l i i r A .  S ^ ..»
Jl.'W  % i» . -P « » * . r y  «ir4  
K.iaAeJlArt.m P#4-'ti
4g«S'«- M il .  .J'»b I'te c * *M 
M il .  J. B„
l i . f i l  *..R'..--
Ser«c-« cf Wei'sfup 
S e » » r CbKi-. iK a r ie ry  
av*ii*.fele fw  « » *»  
1 : 5 9  p-m, — 8 tud.y Group 
‘ ’Jesut 'C b riit and Ifee 




B tv .  tilM i
F a r t ir
A #*.
EeaMwi c#
O M ia te iH ii* :  m a t t  
l ; iA  fiHiAay Sriiiiial HwntiW ̂  wm’ Mil ■ m WI ■Mil *1 ■' ■! "" "
H ie re 't a clast tar ye«J 
11:91 Merstog W«r«liiv
MitataBiry Jack Pnedigcr 
of Nigeria
S : i l  MltiiMaanF C«al#r*»c« 
Ratty.
T ;H  E n a la i 8#rrtc#
‘ ■Tao CX.tstanatei 
Exa,mpies'’ 
d i ia ie a ’t  .Sicry
W i4M *(iay t .W
Bibye Study and 
Prayer S e rtiie
lY ief#’* a friefidly aelcotee
iw tiur.g  you!
CHRISTIAN 
SGENa SOCIETY
BrancA cf YV MsUNtt 
Cafesrcfe. Tfet P irO  CtaBcA
ef Cttrirf
In  yLgfei£tefeBi_ | 4 f  !f|
B c n a v i A m m m  a t ■M ftraai
&us4ay Sdtaal W 9 -.i*b 
CBimfe Scnric# 11. aaa. 
TbuTsday Mwdsag •  p .« .  
Readisg Rocai C ^*b i t  eooB 
ta  3  p...m. WadbtaSidaya
CHRIST UnHERAN 
CHURCH
C m m  > »ima,t <  4  I S i i l i f
iSvwRf«lta«l 
CBwitfe c f C a a a ia i 
SÊ fBAT. M U k  n .  Mil
Vcin idp  Sftx%i£« kJie , 
Saattay Sefeecd l A M k - m .  
WorsM# S e n ic *  I I  «# •  *»- 
Ctaaa# L * t  Va W fao iiif 
Tkw L e r i  
Tfea Rev. E A v a r i Ejraea^a. 
Pastar
i.r i«   ̂' t * m t  take® m t t  by
Wrong Tune 
For Muslims
‘ toa Wall S iif ie tk  lasmra* THyab 
’',Osv.J«..fe wfew# fe# ! • ' *  L#at«a 
'affis’kont Im  set r ia l  y e w t
. ,  C A tnQ  U P *  — Praafe t f f m t t
7  f * ' " /  . t»u1 tfe# terse* 'Cf 5fe# K .»»n
863 lead* tteJ t f r A h t r  e iin s .i.s t ,n - .r ,t iF ' y,ii'n» »«Kjrf'Miil viaieui 
h v.iij ru !f a i i i i  itie 3»(l
N v *  )fei# Uuii'tp a iJfcfa cidetl w aa 'fu m e t Sft vfaei
,1.,- A i l  id  a i4  the u ttv g im m  teiel
yp4  Ih ra  .t»<S •  t * « - 3 j |  y  ^
i  ! r . " n ' i  r» * tetiM esietrt eastopaser. i i  rp#».» .jlN FW .E ftC ipJ r f '» ! . #  b r * i  • !  M«* te-te. r .i*  toto ^  rreat# M t b t s  Q * t»  * V » f\
! i». Vi t t t a t t  a . ...# iKTfw-.tf-# h i*  R itn'ed tfetti'Ife# Im # * w  P>»tlfet »* »*»say
>te*i Uu* i«a? *"** U n i  C M r Ir *  C k i#  fateer* a * *
: rv e t ite * /)  *©■••#. * *4 , »t tee > tam ."
' i.»me i.to f. ta lake tee I ' e p i : AIms«»t 31 > # *r* *lta  •  ^♦'1 i ,  k *, n u d tf i  t f iv i  D r 0 # # n
FIRST 
UNITED CHURCH
€0m n  »mI *# # » a r i
fu tv- m ~  £ • n  b n u a s
M it t  Ats&t R. 0 »w
gUtV: fc. t -  IY*te«N(
I .  A ft Rt*mt, M.ai....©.., 
p ff» B te l *.|»i 'CItaW P u 'fe e w
iE N O A T , M A I-  IP. I H I
9 .M  a Jss. 1 * 4  ll'ffft a.TO 
• 'I  a  m *  G m m i'*
| . 1 3  •  m... t,o4  I I k b  *,*».
S ur4*y  
Fa ia lly  S tm r e *  at bate 
feaori, 2 nd Sunday of eatfe
SBCSSte.
BrtiaieasT l l : W  a m .
I t t .  3 r i .  *te  Sunilay* 
P ia l . * - p * > r r  J / * f l
Titt Stventlwlay 
Adventist Churches
V E iX P M E  t o p  
Sgfefeatl §•#¥*««» t ia t t K ia i l
u m d i  bi-feaU .  » ' » • « .
Wertkfesp ........   I l . : «  a a .
P*.M«#.; L . » ,  H s tm l t t  
Pfea&e t e - S f l l
REaLOHNA CML1C8 — 
Blrhter a*A Lavami
im A N P  CHVmCH -  
G ertiiaar tab  Bttttaafl E * .
FASf K llP W N A  CHVECB 
j«M i i p m i i  l a a i
W I N F I ^  tm U C B  -  




tin  HEtNARP AVK. 
••JifSt I*  S liw art Rraefetra 
feWTkfi'iea**
I f f .  .|, I t  l»»*a. Fastaf
.SufifM Sffawil . ■ 1  5.5 a HI. 
MM'titeg W«'-th3p i i  15 « ™> 
EveiOEg Serx’io i . T >a p » ,
A W tr«  Wt'k-p'ise E.:*l.*tiA«i
T» All
FAITH GOSPEL CHURCH
ASSiOCiATED GOSPEL C H U R a i OF CANADA
So2iia#Be#t R i-  eff GuittrfeiJa 
ra a ta r .— E t t .  © . W . » a f  » ♦ *
S.: 41 a m .—Saada,y Scfeoel 
l i ; »  n.m.—•■Ha PeiisfeiEg World’*
I , IS  p m.—EveniEg FamUy .Servis#
Tuet,. f:30  p. m ,~  Y m tM  FeUows.tap at 
S#fik« C itiien t R am t*.
Wed . 1:3® Bifait Study and Prayer M te liag  
YOU A R E  W ELCO M E A T O t’ R SER VIC ES
APOSTOLIC CHURCH OF 
PENTECOST
I f l l  T ^  rn trm . Ffeoaa T « A l t l  
ra ttar:. B.««. E>. G . I ta A ta f
f  t l  a .a  — F»,.?t:a;y Susday Se'isuiel 
I «  a Cl - W m iip .  m4  UmiUy S e n s rt 
! : ^  p .ia — E ia s g fiiiu e  S e ii’is#
Tuetday tei-o-gfe Friday — f  SS p m.
REV. DANIEL SmA?.-A 
A  l'« * r  Faaaiiy WiM Eatay Hala F a ia ily  ClMirtfe 4
WHERE YOU FIND GOD, FAITH  
AND F f  LLOWSIIIF  
i m  * ? ,  P A t * t  . t r ,
Cagtt aita Mtm. IL  H a l
t i m A T  M F E T lK G i  
; t l  a ta...>B«niay StfeMi t i : M  a
|i««  p.ii..-«lMMlay «- Saltatttali :i#rak# 
•  :t« p.,«i..-.W#4i»*d*.f —■ P ia f t r  .grftte#
—Haiiar-eti M etataf




t* ' .e  tee to a.sV». toff w i *.« tnu»lc: and tev»it4 tym:tmtfi.n.iy
;.a1t  I?*# « '« 1  :K4 te..toi, te t fan.o«*i A r ^ ^ a n  ^
A U '*.o 'j feav# to  cV* to l e f t  a i r r . f i u f i i ,  t>i f t ia s t te rm  f te f .a a *
h r . i t 'a i  IfK k  k b t  and itoft il . ' i f< U r ,.©1 to ,!£« te#
ji<.44em a « :* f- ,n » f  e h u h  ,v.:iu i r « r r < t  i*ite.$toirnito ('"•? b » r  ©f jBUtwp or u  .©ro
•  ift tj-m -: viftui r,:»n of rwft.ng •  club t a ^ r i t t c l i r n  Ahnm l hurtorll; D r, fltle y  »#>• teat, from  •  
dummv. Thto aryafetitiy unim *jthantr*! tu* meloit;#* at n i t a r d p o t f i t  o n *  <#
fla y  t<*rtr.ii* iorj ta 'ffttferflftg i. and t.fauie ofeo lit-'; ArrfeNihoo D a rn  I  m eit itopo^
- ‘ ‘ qani footh IkjI too* to tfee churth
» a i  road# d urin f h*» H  year*
my to tiiafce tee «-<.oii*it.
A »to» i;r|5» . 'f'-r *ead tha; t<ot1*r.t l ~ ,  , ■■ ■ . -  . . .  .
la rk  of rlufai at tr i.k  four, t.*jli tee fto# of *s»#ftep. a* e # U ,U f5.#il j# a u rd  h*i » fd«. 
the ynfottuftat* e lfe tt of ih i i la i  tee l-T b h rn  they ar# later j fy,,, vrotur# »* deferidrd on 
|i|»v i i  l.hal 'u a  later mu.*t V '»e li4a ird  r*n th# A-Q, and aitoeaqy,^ frf»ur»di that ma»lc never 
■ ’■ * ■ yirii to tv.ak# th# coflliact te- turauto I r t r h ln f i
I §3.fid I*! g.xTiU
•  l i i f k  to th# rune of H*ade» 
•nd  go down cin#. U  i.» not raiJ
CROSSWORD PUZZLE
A< m m
ft s ir  tee.
breaher 











I I .  rtre l 
17. Mualc n o li 
IB At horn*
1». Defend 
31. Likn aom* 
itapaa 
34  rreerea 
ZA.On* Kind of 
•hell 









3 7 .1’ortioii of a 
riiived Una 




4(1 fa n  il l-toL








2  r..me.»l 30 I’ ro*
I ,  Da/stod i»»»A
fi fd 2 1 . r.tvered
4 ThrmnH with
ft,On# kind o f froatlnf
...v... fiifMKt .,,,= 33k J im *..,, ...
«. blotted
7 . Indefmito 
antela
I. FWrmer 




I I .n e a  h»i 
aero*.*





2 7 , Rrnil* 
5 1 . Ivodg*
thf 





3 .1 . t.ari;*
artery
flR S T  EtnniERA.N 
c T i u i a i
iTfe# Osiat.fe n# Hi# 
lA t ih * im .  Itffa#r» 
E k lit« r  aiMl ^ y l #  
k  m. lAiA#, Paatar. 
riawM ltt4MiMu
The Lwtfeeran Jk fu f 
» m  t m ,  CKOV
StoiMay 8 <!i«ve| *.fi4
Ib ,ti#  Ct*.i,i t . 1.1 a.m..
flsgUth W cfifeJp Servic# 
•  41 a m,
Cetm an W'ccteJp S tn ie #  
llk iO  a.m .
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• i  prim at*. Althrnjih th# for 
mat orcaniialton r*f th# rhurrh'» 
General Synrel had been made 
4<i I care earlier, he thoi.Jth1 I* 
ihowld b« iu}-ii:.lemenl#d by 
lonal rcintact and h# travelled 
conttnually ac ro ii the country 
to ai»e»* dtrtceaan nerd* and Its 
enntwraie and ln«i>lr*.
l)©rtt m  EbiSawJ of IV#5,* h, 
,.arrt>ti In 1«7« young Owen^ 
w ai brought to C'anada early in 
life, lie  entered Trinity Col- 
iW ottta  o l wlttsA .itta tm ,  
Deiwyri R, G. Gwen now it  pro- 
vo*t. when he w ai 2 1 .
Following hti ordination In 
1901 h it parochial career wa* 
llmltad to work In thr## hitiortc  
rhurche*, SI Jarn#i‘ Cathwlral 
and Holy Trin ity Church Tor­
onto, and C hriit Church Cathe­
dral. Hamilton. He wa* elected 
nishop of N iagara In 1923 and 
tranrlated to the Toronto dlo- 
ceie in 19.12.
D r. n iley ‘ 1 blograi>hy w ill be 
a welcome addition to the l i ­
brary of great Canndinn*. Ilia  
dlgreiaion*. largely of an ex- 
TORONTO (C P i-A n  ISdmnii- ,K»sltory nature dealing with 
Ion United Chiirrh m lnbter Wed- |mjj,gjpgj difference* and church
nexlny rilglil ur((ed the R rc a t|_ ^ "^    . „ i  .  , r .. # r .. r «
Will id rcliKioiw to come to some
arrd that ft f«M lW y C(.>ytd m ak* 
(he vcr»e* of the hulv t* * '*  
more ai*p#alinf to U iteneri. 
.Slienf i » ' i  C hrlitlan* olien 
(haiit thrir p ra te r* and that 
ihto add* to the aw# and ia rre il-  
n n *  i f ia 'f M  iio tin illy  create.
YTtf nmumtttt bkia*B«*«d 
into prr> i |«olemir» in rerent 
rru>nth» The prendrnt of AI- 
arhnr l!n h e t* ily , Sheikh Ahmi-d
K n 'ftth  --flfte c jfi. * t(b''
lervenevl to *#ttl# the d iipu ie in 
favor of the optatelng iheikhs.
Bakourl denounced Kherif and 
oilier io m i*.*e ri aeeklng lo pul 
the Koran to mudi*, branding 
them ’‘violator* of a lacred  
tabio '*
•‘‘nio*# comiKiier*, may tlod  
forgive them, want to obliterate 






H M  Ethel I t r e t l
ra * to r ;
Itev E J. Iteu te rm ikh  
Phone 763-7491
IL N H A F . Id A H . 2 I«  t lM
ft: 43—Sunday School 
for a ll age*.
l|{«9 -A I< lP « f« f W c if if#  
Service. Topic —
"The Cost of Dlscipleshlp’*
1:13—Go*j»el Service 
Good Singing, Children’# 
Feature, M«*»Mge from th# 
Word of God, etc, 
7:3(1—Wedneaday, Prayer 
and Bible Study
W E LC O M E TO  A LL
RUTUND GOSPEL 
TABERNACU
B t itk  l i .4Nf»i»tii
%'alkri' View R» # 4  
R#U»Ml
r»Her" ftcv M W
fh'-ftc 743X311 
ftl,-*v»..%l7 M.%1. 7*. I«4  
i« a 4 * f  ia 'fy itea  
l . t l  a to .Xb'X 'l
I'sir A /  At*'»
11 (0  a m — Wc)i 
I . m p to VfH siv.» ry f t r v . 
A W«.‘ UtVJ ' I K f f t ’ #.
p. M r ia
5 : I:® 4 W'/.l
flrfP J'l,?’©'■isaf’i,
T*#*4ay. 7'M p.ia.
M 4® h i,* lv  *.1"S Him  f t  
T1i«r*4*>. 1:3* ft.*#-
Yt.«t.h ar#:l l'ato*!y Setvtc# 
Y©a A t#  Welt ft®:.#
In Ihl* I ’riefftiiV 
Prfttec'ftoi*! A«‘ ci'pit>lifs of 
Canada Chyrch
TH E F R i-» IV T E » lA N  C H im C H  m  CANADA
ST. DAVID'S CHURCH
r *a 4 b * r  * * 4  
M ia l it r r i  R tv . i .  R.. tfea«i.9Mdi.. i . A
C ii'us ik : f m m t  f € J 4 m
O ig iftik t CTieiir Ih j 'm a r
Ml'*.. W, A.ridr.i-ii,'.{Mi M r. I>. C lavc f
i l ’AD AV. M -V llf l l  5* .  %m
F m lK l l t  SUKpAY IN  UCNT 
f  43 a fK —C h u jf l j  »Ai:i *
1 ! w  # to —PiMsc tN i£ iK iy  Pj'1‘V4J i4 i
2 M  p »i — i  0 « 4 l  
4 >& p IS —Prevfa
V ts rp o ts  AIJWAYS W ELC SM K
CHURCH OF CHRIST
l ic tta  at 
l o  o  r .  Watt. Ittfe ta f t l  W a r iltw  
Mr. Ly«u) Aadeft#*.
rferw* T o - n i i  ■
S . .* 4 * j l  1* '**5 a to m.^y.sn<ity
11 ?i3 a n  —W«»>.,p A isrrr.K r 
I  «  p m -Prracttoft,! Servtct 
Tb '*r»4a)i 7 »  p m . — P rayrf M«#i*n.g
" K v f f j f * #
•— Ilfrc'ft how to work Iti 
I. n A A X R
DAILY CRYIKKirOTK
A X Y »
On# leller simply stiunli f«u' nmilitor, In Ih li s imple A la lined 
'fo r  the Uiiec L (, -X for tha two ()>, ilo . iiiiiKie leltei.t, ni>o*- 
' truphtea, th# length and lurinatlun of thu word* ar« #11 hinU, 
»ach day th* ctHia U lle r i are different,
A ('r,t|)(o|rain 4̂ uniatlon 
C N L  z  i> n  V c  V K V  w  H ’ I I  z a n y  v  i i  h  \ i
D P  A L H C  L G T W A
Kill of understanding with one 
another.
Hev, C A. .S. Kilmtt toid the 
nnnuni dinner uf tlie noiird of 
Wiirld Misidons ihnt "econom­
ic.*, iKilitic.* and technologv huvu; 
pieiented us with a Hlobai ho- 
i'll Iv and Ihe rellKlorM of liic 
woiid ure Ireing chulicnKid to 
( I  onto of that global soeiel.v n 
worid community."
lie raid Chrfatlnns must "drop 
the trndltlonnl notion that if 
ChrlatlaniD ia true, a ll other 
faith* m uit l)f fa lie ."
"A Buddhist, Mohammedan or 
Hindu i l  no m ort A  noibChril' 
tian than a Baptist 1* a non- 
MeihiKllat," he said,
government ami a t r u c t u r c 




ntcels every first nmJ third 






Comer K ill*  and Lawrence
Pastor:
Rev. Peter A. Wicbe 
Phone 782-.1499
S IIN D A V , M AR. 20, IBM
9:45 a.m .—Sunday School
11:00 B.m.“ Worship 
"Open Doors"
A Oldenn ri'iirescntntivi* w ill 
he pre*i*nt at this service. 
7:1.1 |i,m .—Kvening Service 
Ktudli-s in Hfveliition 
Ttiurs., 7:4.1 p.m .—
Ilibio Study nnd Prayer
F r l„  7:30 p.m,
Youth Fellowship 




i3« i n rR N 'A R i* A v r ,
R(n-. A .c  HsteBl. H A . .B D .
P,aMi.t
m 'S in V .  M AR. 2ft. 1968
 f:4S'-rmXCburcb-''''!?ffiXit7..
Kindergarten to Adult 
liitilc (Tu *
11:00 a in  -W m -hip .Service, 
"Me Died Pot M e"
7;00 It I I I  In*iai«llonal 
Hour, "Men TTiink AIkiu I 
the Cioss"
Wrdncfday. 7 30 p m . — 
Bible Study and Prayer 
Service.
A H E A U T \' W ELC O M E  
AWAITS YOU.
Evangelical United Brethren Church
ik k le r  St. at ta l le r  A t# .
10 CK5 a.m .—Sundiv School
11 00  » m —
W(iH.‘%HlP Si R VK ’K
f t t t *  IL  tL  iU r t tk M
Trlrfthoo# 14J-*6I9
7 Y) p m —
E V E N IN G  RETtVTCE
W ED, . - I  p m 
P l« ? *r M etllng
IN Cl IRIS r  — wc arc Lvanpclic.tl, Utcthrcn, United
 '‘' " a ' H r w a l  w iS a 6 m e '‘t 6 ' a i l ...
BETHEL BAPTIST 
CHURCH
Rli liter Strci t 
(Nt-xl to High SdifxiD 
IIEV. E. M A R T IN , Minister
HUNBAY, MAR. 20, I0««
9:45 n.ni.—
SiintliD Sclnml nttd 
llihle Clnvs




I  he Chrlstiaii i»d Mhiloniry
f
9,45 a m . -  
Laytm'ii nt 
Worikhip
1376 LAW RENCE A VE. 
Paktor: J. M . Rchraeder — 112-4421 
SUNDAY. M A R . 29, 1944
LAYM EN 'S SUNDAY
Sunday Schixd
#
lh(» Vhuri'h w ill conduct the 11:00 a.m . 
Service and the 7 .10 p.m. Evening Evangel.
TIIK SUNSIIINF- HOUR 
with Uncle Hob and Aunt V I Portivaf 
K IR  HOYS. (IIR I-H  and PARENTS
Colored Slide* — Object* — StoiTi * 
Scnnc-O-Feiti — Bright Slngitig — PlT/.e»
Wht-n? iucBday Ihroiigh Sunday, March 22-27, 1966 
T IM E ?  E *rh  Evening — BtfS to 8:(>0 p.m. 
Saturday at I'li30 a.m . Humlay at 7:30 p.m.
W (1 L  C N L  C W I  L  H
» P  C D T W A . - Y W K R L R U V L  » V H M
Yeaterday'a rryptoqnotei PI.AOIARlSTa ABE ALW'ATR 
il'SPIClOVS o r RBINU HTpLKN FHOM.-UA.\lCKL CWX;. 
|UJteiJ4 , „  ' ' '  .
T R E A S U R r O N ~ " E A R T H
Tlie enre* of thi* world, creating worry, anxiety, Iruhtrn- 
tinn and reaentment cauac moat of our mental and phyii- 
I'fll uilincnl*. C«ir,vlng till* load on our ahoulder* * a uie- 
le.to occupation that only lends to permanent death, I t  
, 1* the iK'nnlty we |)ay for the ImiKirtnnce we place (in 
vsniidlv ihlofif*. It iw ^o \innisi.'OHinr>‘, ff»r Christ In 
M a tt , '1 1  2R-:i(i come imtn me all ye that labopr and are 
heavy laden, and I w ill give you rest.,Take my ' ‘i«\» 
you — (or iny yoke 1* ea*y nnd my burden light, (M utt, 
621'
IM I. Ilux |lo;i ‘ Vernon, H.C.
Church of Jesus Christ 
of Latter Day Saints
Schedule o f C'liiirch M celitigs
SUNDAY: PriesthoiMl, 8::iO a,in,
Runclay ScIkhiI, 10:110 a.m,
Sacrament Meeting, 7't)0 p m ,
'n jE S D A Y : M .I.A ., 7:00 p.m.
'niUnSDAYl neiief Society, 7i3(l p,m
SAl'UBDAYi Primary, 10:00 i,m .
Everyone la invited to attend all church nctivltiea
,&h!tL|DJiiJtoKL
762-7.164 — I nd «| Cilenmorv Drive
m i:  PKNTI.COSTAI. ASSI'MBLII'S OF CANADA
1414 H ER TRA M  ST. 
rhuna - D ial lOZ-Om  
Pastor 
Hov, E inar A. DomclJ
0:00 *,m.
"R F.V1VA LTI3IE '' -  Radi# CKOV - D ia l 42(1 
9:45 a.m,
SUNDAY SCIiOOI. and A D U LT H IIIL E  CLASS
ALBFRT WIvltniSKI
Mi^.sioniiry from Kenya, Africa, with I'.A .O.C, Munlon* 
7;0n p,m. ' ' '
JOHN DRII DICil R 
Miitkionary ftom Nigeria, A fiica, with S .I.U . Miikion*
WK WLLCOMK YOU 
w
■»-— MMMM>KftlOW Hft*4 TFFl4 Hdiy«EMlLG ffliP iL C h l iF4i,h'nr-i-int ;:n; 1 1-'-




\wm rnm  W L f tSmsAtu f f il . E  l i t  «
. . _ iw it le d  d m ]
RW iH M f*  of •  t««K% ^V !«f
food tel#, i*  ex» bc«*, c®?-; 
tagl I t*  mi '£i»;
bMCSBcmi,. fe§,s ©©se .
B catast kciftnaftfati fcB-» ta-.it ■ ' 
! « » «  »  Ikbtary, Ua®;
bl.« prrvKw* tp u l» « » »  »p£.it$ 
o f iJfej* «-«rI.ary, tm  ru r frm i tx.»-..r. 
l i  e e l iiH ii le a  te  » fca*<sfe£l c f  ma­
jo r titsM i &itd e v « i?
« f beceeaiEg »  penr.«£cst fea i-
«r« c# 'tb« Ci».»a;»ii lK»£i5^ p c -
fejr«.
■fb tik# * i. '* rc a « ..i
b ta iiis x * »J« » itr» .ttv«
.Wt ' i *  is te  c l  i'ei^JB.
'•anMd '1^ Host e d  Ifmmrliuit' 
. tor, tern ri bmmmft end dm
n  t l «  m ! ^ '  i i« '
imy'ifiag tfectf LkC# ItM
c » »aa  i»  m s M m r*  aad tm M tr *
vferrv e e i  be* *'»fct' i
{."Pf'ilaea, e i *  fee*i«ii by « f * »
t m s  a  ibe beetsRf ns&Asaj- 
"feydrceKS'". H yaroeks is » bo? 
«8?ef sys ies  £sasii besebo&ra 
r*x * 'K a s  i* '£ *2 y  vttjb wdusid£«j 
Wje-rHje»£i»u eei-b *|«rte.«*». 
H o *  m b  te ll*  « f b ;4  v e ie r  tys- 
zk'SB. is scjXLy **giae*r«s(i » » i cl- 
!efs 8 dt-gTiw e l cewtoo
«  v try  ta b  c«wt c f* r e i-  
ion bad meintiniiMw*-. l le « t  « l 
flllCSC bydoBlCS iWffc»-ll*ty'atT .8f* 
(bbdily ftfittiintiibta lo  feXi ssAse- 
iBjH' e ir  ci@toiitisiEii6$, tb *
MwijF 4 tm g m 4  c ta lk r «ysi«tt 
Wei«r m te* «>sbriEa Is cteil*i3 
t e im *  te *  warm s;.;jp.rr.*r 
RsoBtes &isd cixx'®:ated teroup). 
te* seaoc tqwueisEicet as i# used 
fe* tee Lestxf.
I OewaesUt boi wiier is a^pfiiCc 
iby e«ie or pzmt cei.tx»l a-borpa- 
I l ie  f * s  w a te r beater S- wtacfe 
I j.r,ejLSs ti» te«.*st ,E)evef ©.’©5 ox- 
jel be? water am tiso eL.rn,a:atf.s
I tea eaf'ital ©cst d  lEistal.xa,! iz-
Ws An Proud 
ol Our Woik It
CARMAN MANOR
Coffle ind Sh  
Whit We Have Done
DRY WAIL CONSTRUCTION
443 ROY A i  AVE. r i lO M  ? b j 0514
LEADERS
COOKING WITH GAS
C m  m  sc‘»f»ai e f e f U k m  kni&g  fss  i t  ifete 14 tu « e  ap u tM N si
bnji,Mss| wsjh ,hvsjM'«.«r s©vi*i9i- pv> ifc i<  w s i t f  la r  * l i  m i n  w id
Is 'ufiii') l*ciliito'’s. I lw  is cs|'«jf*|X’4  b d k  a ,it.w al fas  ia a K f M m i -
Natural Gas Requires Cool 
260 Degrees For Liquid
A c«»i I i a  ta ta *  WKft rafeiesteejt twk*w itsb,, t y i* !  f t i  b ta  tr i#«  by I® |« r
W'iU s m u t*  i s i  n U t  feat e i RI-; ru p f  i m  ed I t s  St tajeeart. .P'l aiUKvo r-i,*t»r
tkji-p f t »  la  £ »  t 'u tif  1 * 4  el '« a  rwMr fcsai v i  g * t . j is* SsM c ttte  lea l, TYat
jfftet.-fsr.tei « .fcattpeiyni i*iTR'i,nj
fTOwte ra te  d  IS A  ppear ffsnt- 
.&®t« iS^.. C m skim m  fej>»w
b%wii t*s . Afxwd'teMi te -tea K»twi‘a.! G at
T b it and oteeJ fa r ta  about ’ I t fc r m a t* ®  .S frsice, ID L'jaited.'
» |tu3p  f i t  feave :bsi«« ■cc'Hrfuled.States ajid C*Eaiii*B  airparte:
jiste a i t f t  s.taft t»;v ts *  C « i» - a&w .us«- t * s  ia if if*  to sEai’l !  p 'ijiib a i« i B ,m *  tea® l,.IS»i,.Wii
■tea® Css ftttair riaaw tjs  i Catifctea® ssab* $«» svees.,
l l a  .tie r» s « p .t  d ;  N t p lp  f t»  it • %£!*ir,/;-f fetlas m -'rt'ik, W titf 'lie tlfft.
feit .iismalS fciv-# -!.«« i.fi.‘4| frffctfft., asiii gmA atotst
i W  I  i«&-«S'4i* Aib*-Jt,iC.*b-;fct e a i t  ia *.6 « « - i  t i ll «iU iK« «s»14»Ja fa t teeae
fareua f i t  .;t.*.ausi* 3S f t *  c*5fvt b.*!-mjP  iaiVwSitt
auc*t a my df eTfertt i tt'ite sb* -d*s«4afffi*»t *# ®a-
tmM ®f t&f Nt-ite Aitoej.H'ts'j A'ltifita fvaiutaJ l i t  fft!» be»tt:jt:uj*i | t t  feeif* is te* vnett., 
w«tt i£ fifijyiEg }Ru>.k.ei. i'ati,|r-: tom et as Ism ite CWamteia.. .Ai-jCa»»d» fcat & *«««* as mjictft- 
lasa, «wiu»t»«is. i i j j fs i i .  jiv f jr :  ttert*, Sa».k.itrhe»as, M aE}-|»jji K>u,rf-e d  eie-meetal sul- 
ftUejs.. abett ia \*  tocij.! i t * * .  Cbateuiw ai*d Q ttftef at'Siiteuf. la lS®i tjNt €»*aaiaa i« -■
« llv#  ©rtteai-dt »tod * s - i . tJ a |u . /« f i l  •« s i*  A m r-s ji#«  i t t t f s  i i :  t3.t4.tert«e«lt f i t  te-lt -V-*} u a lA f;
Comfort with 
Hydronic Heating f
ilAL.*!#f4*, Jd*.fKS, tea.'iiifti’U *  
G at I t  •  '»>dut!,r-v J irt'jjfp m  * * i l
W it iS > e * i*  ©la a h tr .  rffiteasi D-un®* tbe iwrii-d 3S5S-ltel
lfj.r|i»i"«f tesTMre txtias  aftdisiM* ,*«*«*! e£'!*:i5,ufriptec*i t i  r*1- 
bad brea t-erviBf te *  pat/K- f i  
j - t t r i  »&ea eSfrteJtity was tu tt  
tetteJbated 
IAlJ*ftas« aay fu e tt t  la  te# 
sear fut'Ui*’  Tb# a te ja f *  Caaa- 
teas btiutewil# raa i« - l  a i«»*it 
beef eifiee.r tut J t  1 ® fees
rw p rrs  ««t la f t f *  taf »pi.eeas'
Biate-ly 16 fttiis.
by te *  fftd  *d 14* 1. mm* 
teas a Rtilti'.et iaCTtor.* ift C*fe*4» 
l . l i ta .W  — » r i *  wtte* ftitnias 
f»» at a b **!i« | Tbsi II a
XI |# r  ffftt  i f i f l f * * *  Jner ter
m i  f ifv r *  ef m .te®  gat toeaied 
»
t>.# Caftateaa satutal §*• to- 
daitry  *art4*<l r » r »  tean m t
b -iw tfffl ftoliw.-fl.Tfediati te r f j w t  
aa lft to ».?-«• t.'r.s'.*4 S ta ir* ».a 
i m  AA'bte<'<naJ f»fr>-r? |:,(rr,'»i 
»i,t>.i.#4 m Aut-i»4 IS8A » t.l l«' 
r r ta * *  te»* f if- ite  to ito.'-re tea.e 
1 «  miUi'te A'fclafi annual!) 
f»*t'.ifa5 f» »  »* greiatef in 
Tfer a s t r t g r  Cana­
dian (fMi-drn'.'i! «.ii!en’.rr uifrt 
122 I  te«si»r.4 cut--, f r r t  d  na­
tural ! •»  in m * .  an nnt t f * i.r  
Ctf almoit 2-5 te r  crnl c * r r  ihr 
t ta i  coniumpuon ft gut* ot 9  2 
tbouiand cubic feet 
lb  m i ,  natural ga i uliUtlei 
lerved more than one and nn*' 
half million cuatomeia, Ot Iheic. 
more than 5» le r  «cnt or I - 
370,000 were reHdemial ga» u l­
tra
In IRM, 1.370,000 hnmei In Ca- 
M d a  Stef* iuppiMid s ite  oatw al 
f t * .  Thta fiKure re p m e n N  five 
and one-half miliM.n people or 
3 0  tier cent of the Canadian |¥>iv
natural g*» for hcaiinK. cooking, 
ttlte r heating and drying 
clothea,
Nalural g a t doei everything 
today, from frying potato ehlpi 
to temjiering lh#,n«»ie cone* n( 
m la illt* G a i can cut. harden, 
purify, and perform hundredi ol 
other induitria l task* awiftly 
and economnally. In fart, few 
products made today are not 
touchetl by ga* at some taunt in 
their manufacture,
The gas that cwhs your eggs
may xonu’dny provute elec­
tricity to light >oiir home the 
Natural (*«» liiformallon Serv­
ice reixuts ScicntPls are revel 
otdng "fuel cells" that use 
natural gas and air to generate 
electricity chemically Event 
ually a fuel cell m the liasenient 
or garage could siiiiply all elec- 
trtcal re<iuiremeni.* m a home 
Haw natural gas I* odorless, 
colourle).s. non-toxic, shaiieless 
and virtually weightless. So that 
the luesence of luilural gas can 
|>e delected, iitllille* add on 
Txioriring Hgerit in minute riuanl- 
illes This i.s iiMiiilly mercapian, 
a (lelioleiim refinery by-puHiucl 
Ocean going tankers can now 
transixiit liqulfietl natural gas 
anywhere m the world, Hy re- 
frtgerating natural gas tn a 
temi'erature of I’llO degrees
« «  fftte jfiy  by
,|.« m i ,  Canada j
*d ?a <fc41*r» «ii:
t.-i.i3{#iur w  S3 lt%r«,g» rc*a»irs*s
ROOFING
TAR & GRAVIl ROOFING 
A SPECIALTY




M d  T U U M
IM ic *  'iyMwlK« R 4U  A ^ 4 « i i
Okanagan Roofing 
& insulation Ltd.
m i  M wfi T b J .S IJ f . . .  l IM b A  fm d m f  $t.
Carman AAanor
1946 Pandosy St.
New 46 Suite Apartment
T lii la tts f A id ltb n  fo I m x w w is  
UYlfig in K tb w iii
Ready for Occupancy
June 1st, 1966
f O R  « f « * Y . 4 f l ' 0 N S
Phone 762-0924
MID WEST VENTURES Ltd
m
Plumbing and Heating of the Carman Manor 
Installed by
NOMAD Plumbing and Heating
1627 €or* St., Kctowni
LIMITED
M, D. Napier — Owner
Hon* 762.4033
WHAT DO ALL THESE NEW 
BUILDINGS HAVE IN COMMON?
STORES, WANTS, OFWCI lUILOiNGS
*»*»••: e»*1» Om-tm fteemftoi vr***»T,
Offtt* aiw# *« l , »•'•£■.«• arm ft r r t t
at* OtTin •!■<*, fn»f» n«*-rt»' Cursf* i . - l i . WV".'«»i l,*n  CTfsi-* ft-li .
f»»U*i»i,: O rtttn  •l.rt, Oltut H i
nrf. IM i , OliwitI* **•(>'!«
O',o*f, PICM r. Bl«t
e«nll<(en- a .rk  K,:*-***- 
i, l*.,c»»m*i ii.iWi-t nx--,
Pre-DawnFire 
Leave..3„Dk(l
I ' l l l U u E l . I ' l l l A  ( AP)  -  A 
pre-dawn fire denlroywi a two* 
iiorey dormilory nt Uie Meiluxi 
idt Home for Children Kridiiy, 
Killing three ho>s uiul Injuring 
five o t h e r  I nhd tho house 
mother. , .
Only the grev-stonc walls of 
the alructure remained stand- 
inu ’
A do.'cn Ixi) j , i il l Hi the 10- In
nmilur there .Mn.st ol
those who survl\(-d ,leli|Hx| to 
aafuty from* aecoiKldloor • win­




Apartmtnt Buildingi, Row Housing, Motois
Prtm* OfMtMi #0 I/mi N-ira«liif t>«nl*#m«*l, Wliiitm* lsk»i fhtrmt IM*l- 
Quf»r!*l; mil, ftirt.r l»s ASSIIIon, I*rln»« 0,nrf»; M«UI IIbII, gtl- 
Jiwr.i; 11 Ayirlmtnl BMi , Prlnfi Otnfi*; fe» filr l*  MSBor, Tfmll:
Itoul l“n>|*nj frlntB Pf6r|»( inn pt ’te* H®?'# ItoBW (Hot** 1 *0
i'nil *p»rtn,tBl ftulMIni,
££¥RffX
b U R A C U R V E .
G A S  FU R N A C E
COME AND 
LOOK AT OUR 
SHEET METAL 




C a it l i f l i f  Hcftpltal Addition, T ra il Hoip ila l Addition, V trnon Juhil*# 
Hospital Addition, Varnon Continuing Cara Unit, Princa Gaorfle 
Hospital Addition,
(all ax itling  hospitafi now uia gasi
W/
prnvea the shorleit dl»* 
tanee between pay 
cheque an4 the bank ia 
a curve, ITtc furnace 
W is straight enough, but
to the heat bkchanged l i  tJealgned With evet^t part In the khap*
of a curve, Why the curve? To give you longer lasting, 
more quiet gas furnacca. Ask us about LENNOX DURA- 
it.M .CUU,Vfi,jgAgJurnAfiaii.U .w iU.,bt4tiii4U(i-m oney.tti4he«batili 
to you.
[ •1 r  T-a : l
Q
SCHOOLS, CHURCHES, COLLEGES
Penticton Cfithoile Rectory, Prince Gaorga United Church, Penticton 
St. John Vianney Church, Kamloopi flam an tiry  School, Caitlagar 
Twin Rivers tiementary School, Kamloopi George Slater Elementary 
Sciirrfil, N o ftli Kamloopi Elementary School, South Rutland Elemen­





All USE LOW COST 
NATURATGAS \
DHSIGNI.D TO IIANOLli AIR CONDITIONINO











Throughouf B.C.’i txpandirig inttrior, now itoroi, hottii, mottii, 
pianti, apartmonti, ihopping ctntrot, ichooii and hoipilaii ar« 
bting itrvicid by iniand Naturai Gai. Boforo you itart your 
conitruction proitct, know tht advantagoi and coit compari- 
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a d u l t  l d u c a t io n
Sghmi P iiH K i 31
New Evening Courses
S*kttoao fm  
MOJf , MAR I I -
Umm Clrtk I  P-W
W E D .. M AW . I l - -
E*r?M *n4 O rfh o ii
Eifs*r*tvK| »r4
Ci-rdil . . . - ■ - - I  l*'*^
TtlURS.MAH I I -
A D * / *  Mr»U
G fim .n y  ifa R C fU ril
WED . MAR 50 -  p.ny S»M<it (Rtti* Uiil Srconrfory ‘ . I
BRICK WORK 
or ASit TfP« 
rs«»»r PJwrtitt*. f ir*p l. it» i.
iftd  Black RoMUttiNI W*R» 
f tm  EoumtiM
T e l 7 6 2 *n i2
T. Th. S. U
Busincu Portonolj *t»
——     j yytfljgiuft, p’ ujj ljuiiteet. E4* t '1f«'.'
ite s i.  as isvua&d .sr«-» Wsiii«r.; 
at4
AffU 1. Tr'irf'ilw:** t®
CX>|5 n y ’ 'l*ARK*^^^’ W  REP-
KCeJn tiTsH, »5F44f LkJf,
i f * .  ClOBBel 4. ronie. rflr ite  
*f»Kc*f, Iftandry forilinsti,. IsM 
Bcriiord Ave... !r!e|£«-®e »62
i im
T H h S  lliOOM  
i-aile. anh l« ih. ru!iig«stor 
»nd ta rn . SiG Eentofteiol 
Cieirt-El. teleiteese »K-*<w.
PLUM BING  and 
H LA T IN G  SFRVICE
Ip d a iim l *»rf RrLidfftteol
George Kidd ltd
TMLffLS . MAR 31-
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iii© ISc *u l’e l& Sit* tAir. Wm& 
| . j ’ire  .t#a)' tA.fet®. 
s.va3:isfaie- llaiwy
Pc.fri-jV'fA* l*®ti3.. MiA,
V IE W  P R O PE R TY  — Over* 
EaAiBg tee O ty  *»*! i*A *. 
» tjjj btath OfCeM. CtiaWia
feuiH i*«l 4#»j«»*4 fey 
BuautifuUy fiBSshed.; E v i» f  smm n-i« *5te «4ca *uxm 
firepJofo; •  fe«lr«irai; rte  
foam » ’ilh  toepioce. m » *y  
boiK-ia fe itw e o  ar^  #«tr*o . 
Phene Erete Z©fc« J4S3J, 
M IS .
WINFIELD -  VIEW PROPERTY
Tteree btedsocm. 1*®*)’ feo®« ©• iW  ♦,«»«• d  iajB4_
IsvsEt imm wm
E-aiter* P ls *« . Lively l» fA  iSeeti 
fv a  kisk. aad tev i»s,f£'at-«t. Aulsii;.*tic cs.l f'ir«.ce. Ftxtdy 
c i lis»i 1st 14 hki*a. Ikus Fcperty £*s_tee isps
'p.|.s.
ROBERT H. WILSON REALTY LTD.
R E A ifO R S
M® 8E1MARD AYE- PBONE le-S lM
H Goevt 7e.'2"itT.. A. W s ffc * E- I b M  2»4S£1.
I IS T  V i m  I'S - AND GET’ ACTION^
m fT  ONE M iiU .O N  tSolM* . . . . .  -M 'uEE
P R O P £ O T E S '^ «
48 tee «iv.r* Cl*6.B*ias »ai*y  ,Ervs.A*.a *a i,. s . 
4ajte | ik ll. ___________
w m .'M A !N fA !N i3 J  I  8 E D R D 0 M  I W i  H  Vi' 1 4 w * L
I 'fe te *  fra»"r.M4y -fevfeiA. «
wcve ©f ie»T»- Mtw.*e I* t * *  Eeitseda *.ite 
S h .  4cc«. ALva fvoit Ahi fL*4e um * « 4  
orniy 'dd.m »ite P .£»  do¥i6. EbPtL»M. Im  t «
M l i .  l 4 .  «3SS-
KELOWNA REALTY Ltd.
C fd ill)  l a  Ste’te i id  A » ..- r f^ « w  msck B 'etiitti 
MOtTGACiE M O N EY AVAILABIJE iASJ, AEIAS!
0. Tfatk*r i
Iteli U ir * f  I Pi*-8oi;a »
I  Jtaae.0 I L e i i  
B. Jl. 8» lky .... - 2’®iS
k  H  Vnti4mam4    L « l l




fX i* I  te*4f8ia» IWBW 
m m  m i  m . R- «<
liv»«. W-W cfurpct. m *f*e» 
iefii* i v » |  r«*a .. <la»l«i4~ lai't* rnUsM kiwho* »itih
e«L&f area- R««gh* 4 la
plasfcakf la iew hi*
fejreyiof*, c»rfcd. Qiaoo* 
ygtm ©.*•» fctaahtti  
NMA * H * i .  m > '
m *& li * 1*  I lM - .^  P IT - P «*’
i* M 4S« Aprsi fcrtL PWoft* 
Er.e  t m m  » i l l il4 A lt .
l^C L -
OK. Mission
CSaji* ta lake » * i »eta»ol, »
v«r>‘ ®*^* 3 f a ^ w » . .  I  > '*** 
e&S rw c h  * ly k  i»s«i«. 0 |c a  
fcf:*® c*iisa|.. bMibm T » p ^  
raa««, IH  feateroism*., 3-4*® 
tq. fi- ka Isste*.-
oipBCi epe* ta «<!«». F w  
f-^sttLer i-)*j'’Utevi»j» e*S  VaH. 
Mjctft M iS.
Lovely Hone W ilh  
Suite
s#e %*m e*«av«*. I
L.*s4'*,iw¥. c * iy  t f“f*n «•£. 
g-.¥fO s.vi«4 ic¥sss
4i?af'.| f  ¥:ite •  ft
e.*ryctj. fi.!»i:!,» rtf.e ft.it.c®** 
gitcis ttt"SS'mmi. vaJ'*
> bate a-srf a taxi «i#»s a^ite 
i bawiTitss iirni«S t« l far 
111 per r!'.:*te # 8 f» f t
erd  S fru« ir*e r Ca'll im




IM Ew'jisr-d Av«., E#Js»ft'’ta  
DifVaft ■W'iO'.stJ'sAsi—
T  W O if i ta io o M  iTOCTO
iKitt*. «B KHltil «i«t. 3t4 h«|.
m m  fmi*UYr*' ia M  haseawt. 
N tft#  iia» )i4  AaA Imdmmi 
Cteift ta  h ta P ta l a a i■ wm f«** «i..m  
u m  ta M,9 »  Amm-.
LOW DOWN P A Y M ^  -  1 
XMur okL I  hcdraeaa„ i«i«l ao i 
hutm ksm* f t f  ta P S  haactacat. 
dtaMhk vftasty te»SAi«e«. î 'Oiiatafi*. Tttaphe®*in-wt. m
BY OWNER -  1 BEDROOM 
taftck fecwc, I  fctek* treaa h©*- 
ptaL.. icv« l
cata ot haM 4mm laFi&rat.. 
T*k*tasM»  m
THREE HOMES WITH BASE- 
SEXftU aa4 earpcjri. 3 'fanaroeist*. 
Tdcphoa* TMA8S1.. Na caUs 
Frtaay m  Satarday. IM
TWO BEDROOM HOME FOR 
tM]*. Ca*. fc**t *#4 n * i« -  L * * ’  
« »  Av*. T*kpfe;«« Ti2-fkfi
IM
T H iE E ™ E E B li5W "6o i'S .E , 
f..ii feai-«a*t5t!. **»■ Lf»v s-v-ta 
»*a», til.«» . Tt*ikicm  1*2- 
. 1P4. W
^ i*:T & s fm L M  >ym
i* .k  A» ?* for P  "-m$ v» A  ITi 
Fv2iM As* i-U L lfl
F«i
jr. F«»ea -...-. ITMS 
M. o. Dtch k im
R. Fucaea I/B3T
V. Sifttaf ..-,A ? U 3  
Mr*., p.. B#rry StaISS 
B P i*r*« i , . .  -M«l. 
Ii. KjBt'Ikr LMHI
Brian lUn# . . .  ttarai 
0 .  .fijffiftea - - - ,  1 ^ 3
fM R f.£  BEBR'0/!M HO.ME.
I't^r ,l it; 
fiB li* tirCÛ u-..Li ^
l iM  GliB-.’i.ie*. An* U
N l ' i  ”tH 8 E E .’ ""EEBR'iX'M 
feaa&* Iw  .rest, trad* r t  aPe. 
¥"Ml m itZ iK m  i » i ,  iwreare- 
T*k|tat<** j'tS -L lP .  IP
fHREE"’””''BEDSOCSM HOME. 
V IA  't«Ln., f a l l *  w  C#-T|'«’t,  
fan/»*c.. 0*.a¥*.g(te Mixtfe* 
Ii4 ra n ..  ̂ m
. K ^ E  I  p ili iL iS liO 'M E ... »
¥'i'.rŵ |... Afc» f'k4i* fc i« . .CikV-ie
22. Prepwty Winled
LAMGE NKt.r4rONTAlNL» 3-
juiSe, C l'it* fa. ii«»n* 
Umm, fuU liafrmrft'!... One vh»*»d
t»:. JM. t9T U-cjrome, Rent SlDl- Tekitaone
 “ ■ IP
TU31S . APIUL 5 -  
Lockin* After IG rw *  I  t W
All cuursfs cnmmence at 
7 30 V rn. In the Kelowna 
Reccrvdaty RcIwmvI uale** other- 
wuc IndicfttMl. For furthrr te* 
formaUcMJ plcaic telephone 
7K4891
. . ,T624U8
Electric Wiring Service w o  bedroom basoient
InduLtrlal and RnideKiial
Geo. N. Mugford











tervlng thrmiih the valley, in 
the K*Umna and Vermm area, 
(o w ffid lfiif, convention*, b*n* 
quetf, *tc.
For further Information or d o o k .  
In««. contact your hoate&a -  
M f*. M tfta  TinUflf, B l i  VAlky 
Caterara Ltd,. 3»M Walnut 
Rond. Kelowna. R.C. Phone 
16247M, T. Th. S 212
IF YOU NEED A PROFES- 
lional m a iii ie , 1 will coma to 
vour home by appointment. 
Udie* only, ELfi Jo»wl|f. te l^  
l^ n c  T62j^t2 _______
d r a p e s  e x p e r t l y  m a d e
and hunf, Bcdipread* mad# to 
measure. Free estlmatai. Dorli 
Guest. Phona 762*2481. U
12. Personals
ALCOHOLICS ANONYMOUS -  
WrlU P.O. Boa S87. Kalowna, 
B.C. or tMaphona 2MM2M, 763* 
2410. “
13. lost and Found
KELOWNA S E C O N D A R Y  
SctKK'l Junior graden present 
Spring Concert, March 26, 8 
p.m , Community Theatre, Visit* 
Ing group from Carlts*o Secon­
dary, Director Mr, K. Turner, 
w ill be In attendance, Admls* 
lion, adults $1. itudanU 50c,
luo
GIRL’S BLUE GI.ASSES I.055T 
vicinity Glen Av*. school and 
Water St. Telaphona 763*2643.
102




able, modern .»uite», JliT 50 and 
tTSOO. Apply 736 Bernard Ave . 
or call 762-3031.________  U
f w ”b  BEDRtiOM APART* 
menl. w w cart>«l. drat^rt. 
laundry factllUes, raW* TV, 
rang* and fridge. Breton Court 
Apt*.. 1291 Bernard Ave. tf
CLKANr BniO»T.“ CLOSE IN. 
four room suite with stove, 1 
fridge, garage. Available now !
Telephone 2-M21. U*,
FURNISllEDTnFATElf SUITE i 
— Close in. prlvnlc entrnnre. 
Suit working couple. 579 l.nw- 
renee Ave. nfter 5 p 111, 193
TWO ROOM FURNISHED suite. 
aeU-conlalncd. Suit 2 working 
people, non drinkers. Telephone 
76L2725, _
1 8 8 0 ^ ^ ^  
do*y. Deluxe one bedroom 
suite, Avnilntde Immedlntely. 
Telephone 7fi2-0fir,9. _  tl
™R00M
hom e o n  2 A cm s  -  Cmf
2 bedrt»m htwoe with teveJy 
View vt the lake.. Very at* 
trariive 3 tier i« k  felaiKing 
wall, wadtfif t*» l and guest 
cottage. This plare w.oud t̂»e 
a gardfOfr’s dehght.. Full 
price rsnly l^.Wo Phone 
Wajne Lafare 244S5. MLS.
a p a r t m e n t  b l o c k  -
Practically new; 10 deluxe 
suites: In an excellent area;
g«j(l revenue isrtxluctng j>ro|.*- 
ertv; tfumice block co-nitruc* 
tirn. Full price I105.0W with 
IJ3.000 to haitdle. MLS. 
MORTGAGE lOANS
a v a il a b l e
OKANAGAN REALD
Ltd.
551 Bernard Ava. 
Kelowna. B.C 
762-5344
B ill Juroma .................5*5677
AI Snlloum ......
ILirold Denney ...
2  STOREY HOME
WITH m rs. o r  charm  and p fs o n a lity !
a; l iM  Carrutbera Sueei. an e»^Ue«t 
• 04 and vear family. I  bedroaR»»., I down U  * I I  -  - 
in  mg ft«m with m X  ®MttraJ fireplace f^ ' r«»l w 
ahrfttl, aU lb# landseaplM H fuU pGf* I15.k*a.
MlJi.
Mortgage loans Available
25 vear amortUaito® 1H% taterest. wp to 75** of value. 
Contact L. W. Saowaell, moUgag* m»it*|er.
CARRUTHERS & AAEIKLE LTD.
e s t a b l is h t o  ifca 
KelowRi's Oldeft Rail E ita t* and lattaraac* Firm 
564 BERNARD AVE. UJAL T«-212t
EVENINGS 




BT. ANDREW’S AFTERNCXIN 
Guild. Okanagan Mission, ar* 
holding n Rummag* Sal* on 
Wedne»d«y. March 2.1 at 2 P m 
In the Community Hall. m
R r 'p A f iU C K ’S DANCE THIS 
^tu rday night In Elk* Hall, 
Bert H lir* orchestra. Elks 
Roval Purple nnd guests are 
invited to attend,_______
15. Houses for Rent
L A K E V I E W HEIGHTS 
Charming 2 bedroom home with 
unequalled view of Kalownii 
bathrooms, rumpus room, 
flraplaces, patio, garage, green 
house. Nicely landscaped, adulta 
only. Telephone 768*5634,
ro F ^ u T c K  SAirE -  MOliT 
gage 113,400,00 on axcelleiit 
city property, discounted to 
$11,00(1,00, Phono Harold Don* 
nev, 762*5544 or evening* 762 
4421.
GIRL TO SHARE 2 
suite. 419 Royal Ave. March 10
702-4530,_  _______ R
O N i r  BEDRGGM APAH’l’ 
menl for rent, $45 | cr monlh 
Telephone 765-5838, l» l
FURNisHED OR ifNFURNfsil
ed self-contained suite, central 
Telephone 762*7173 tf









Cnslon Coupal welcomes 




SPACIOUSlTuf'LEX ON BARK 
Ava. Two bedrooms, 1100 per 
month, available April 1, Tele* 
phone Okanagan Realty LhL 
762*554j^^__ ______ 1»7
TWCl  BEDtToOM HOUSE, 
available April 1 tn Oct, I, Fur­
nished or unfurnished, electric 
leat. Retired couple praferrcd. 
1301 McBride Road, ĴOS
bul'LE.x"'FOR RENT. 2 BED* 
rooms, cltfctdc hoftti soulh end. 
Available April 1, IM  per monUi. 
For more Information telephone 
765*54 ,̂ _    U
TW<3 BEDROOM HOUBB 
Available immediately. Across
FURNIHUEl) 2 ROOM LIGHT 
housekeeping, private cnirnnce 
for one nr two persons, No chil­
dren, Apply 1660 Ethel Street, 
backdoor. _ ___
SLEEPING ROOMFTn prlvnlo 
home. U w  rent by the month. 
Capri aren. Telephone 762*4775 
1831 Bowes, If
18. Room and Board
ROOM AND HOARD AT " IWI  
light Haven" iHinrdlng homo 
for elderly gentlemen, Teh 
phone W * to l,    ips
noAUu a nd  IrT o m  a t  1023
Ambroil Rond, U'Icphnno 762* 
8 5 6 0 , ____________._ J f
ROOM AND HOARD AVAIL* 
able. Apply 702 Lawrence Ave,, 
telephone 762*8876, tf
REAL ESTATE
VIEW PROPERTY — WEST* 
b a n k  AREA: Brand new 2 
bedroom home on 14 ncre lot 
overlooking Okanagan Lake, 
serviced w i t h  domestic 
water. Hat atfraetlva Bvlag 
room, dining area, modcte 
electric kitchen, 4 pee. Pemb, 
bathroom, lull basement with 
extra finished bedroom. Elec­
tric healing, Cnrport. Full 
price 116,2.50.00, ML8.
LIVE IN TIIE COUNTRY! 
with city conveniences of­
fered by this 2 year old, 3 
bedroom home. Living room 
has wnll to wall carpet, din­
ing area, compnct dec, kit* 
Chen. 4 pee. Pemb, bathroom, 
ull bnsemenl, F,A, oil fur­
nace, Serviced with dome.stlc 
wnter. Nice View, Vendor 
would consider trade for city 
homo. Full price $15,950,00 
with $4,700.00 down. Exclus­
ive,
SOUTH SIDE: near the hos­
pital, Comfortnbltt retirement 
home on n quiet street, Hns 
2 bedrooms, living room, kit- 
hen with eating aren. utility 
r o o m .  Pemb. bathroom, 
small cooler. Lot 1* fenced. 
Full price $9,375,00 nnd terms 
cnn bo nrrangcd with Just 
$2,006,00 down. Exclusive?,
HOP, SKIP AND A JU5API
To the centre of town i l  thi* 2 bedroom home with full 
basement. Living room and dining room 25x13, Large 
kitchen. 3 pea. bathroom. Automatic oil haatlng and on 
riomeitic water. All this for $7,000, S*a Ihl* on* today. 
Excluilv*.
NHA APPROVED LOTS
Priced at $2 550, Call In nnd let u i tell you how to build 
to your advantage. Choose your* now, enjoy the summer 
In a home of your own,
MIDVALIEY REALTY LTD.
Box 429 Rutland Rd. Rutland. B.C.
PHONE 765*5157
Evening*
Sam Pennon 2*7607 E, Allan Horning 5*5090
Alan and D*th Patlcrion 765*6180
e A L l lK G  . A i t  
M |0 4 A K iC $ l
ite»’> yw«r ffca»r» ta »*4 
l lf . ta il m  * li'$..l*ta tavftst* 
sji.»t. AM 11* to
fti'ite. J'ust ta -» i yr'uf
.ifoesi I  .i.a* pussf*., 
M e t, t<eft.f-b Irtte i*. fftifjeNBt 
fek¥k feuilfling Pleety «rf 
!a*if!. Ditrust tel* *44® Ray
fftt&iam. I"*S» ftsyliJse..
4 HI DROOMS
G«*1 ^>ata tide tatatie*,. 
rk'se ttt S.nutet*ta t.b5Wi-«< 
It® tie  «r«.t Iske. Lsvifig i«tw,
rsfeisti ki'.thm and I  t»«4- 
mmii f#i maiA fumt, I  
tj©diM»is». up. fiill feaw'ftiied. 
Nrt4s m fe-w tfpam  and 
{•*mi A bvty f “ T |7,tao 
wtta II.5W9 d»w« and |« it 
Hd msnta at t% m  bataoce 
Call Gt*:.>tge m U 'p iW  2-5«SI 
©r 2T«i-
R r rJ R IA fl N T SPIICIAL
'TSs'o l>r£5K.jOfT) b5?me c«o 
d«!it/e k»l. w  liv* fefir while 
ytfu build on tb* t.»Sf* k»t, 
Jutt th# pitc# for the grftn  
thumb p#rK*. Spi#nd,id value 





266 Bernard Ave. 762-2639
have ' A ''t l .N € » £  €L<mmk 
a t  te«»# «»
»i,ita  Wile.. fee -m tm  <«»•
«ut.«» Affftvat W.<ii ft'tta 
t# r« i. fk m *  O il via W£¥fd.f4d 
#ve* I- €.
4**lly y .4 , l ’iJ.-.£8£8
T w 0 ~ ' i i S I S ? M   } ic « M
With ’baafmeeL i /'■)## ta Cati#** 
dc tte'Uiih aad <»««.
Tb;i }* a c*-te efeter 9144.
li ,̂ îk'jaa Daily Coui'irr.
T. T h . 5. SW
W ANTED -  ■' 3 b e d r o o m  
t#>ak# Iffl « ' ©#•»■ KeL'ft**.. 
S'KalJ arreat#  t^eferied Ifoa 
g ll f .  Kekiwr** P*"dy C^urlei
112
m .m  c a s h -h a v l:  g e n u in e  
f'Ufhsmar fwt a I  baiistam 
Ml th# »«»uta Wd# Rea#
Im - fS#ati deal, Coe-tatl Jo# 
Slei.tegfr at 76-4*74 tA'tfttot* 
C. Hoove* Rtaliy Ltd
W-5-tf
24. Property to  Rtn!
NEW MODERN fSTORE offlc# 
apac* for rent. Downiown kxa- 
IK®.. For partlculafa t*ltf4»o*ta 
763-0924. U
OFFICE. GROUND FljOOR* 
I treat window facing Super­
valu Store, Available now. 
Okanagin Realty Ltd , 7824544.
194
, \ T t Z  . r ir o k n n a in n  ’''O’*r  185 i r  month. T e le p h o n e !  working KenihMnnn nr sludettL 
7 6 i4 3 a a .* B « r . f i.n . in .-« .^ ^  ...
TWO IIKDROUM UPPER DU 
plex fur rent, heat supplied, 
flevtrlc itove. $65 l« r u'ohR'. 
i’lojve in, TcU’i'hono 7(v5m i45,
192
20. Wanted To Rent
PROFEfWIONAl
1921 MM af\i^ 6
a l t e  r a -
RETIRING RCAF (TFFK’KR 
requires Inrgo family rental nc 
commtKlaliuii, Kclnwnn aieit, by 
July 1. Four l)Cclioom, base-
. — i  . „  , , „ „  I mont and fully luodoin, but not
nnt April 8th. Telephone 762*' neressarlly In clly, Good ref* 
p.m. 1 * Tiercncc*, Willing toi lens* suit-
THREl’f  BEDROOM HOUSE 
at 655 Rowcllffe Avenue, Vn*
BENVOULIN -  33  ACRES
Choice bottom land. Close to Mission Creek and Riding 
Stable, Priced for quick aale at $33,000, wilh terms. Only 
$1,000 per acre, for qunllty locntlon.
ORCHARD CITY REALTY LTD .-762-3414
c. E. METCAl-FE 
873 Bernard Avenu* Fhon* 762*3414
W. C. Rutherford 762*6279 R, D. Kanip 
G, J. Gaucher ... 702*2463
. 783*2093 
P. Naufeld ........  76A5586
21. Property For Sale










Th, r. B . U
21. Property to  Sal
Vlagnificent 5 Acre 
ixecutive Property 
n Lakeview Heights
Nfstlfd  In a .*;rttlng of t»H 
pirns. ovrrlrKtklng the lake 
und the city, thU conlemp* 
ottxy jm i  and bf»n> fkta l!/ 
home offers complete pri­
vacy, yet is .still only 5 min­
utes from the centre of Kel­
owna, 'Dll* I* a "Gold Mednl* 
lion”  home and features such 
as the reiTHite control light­
ing (l)oth Indoors and out' 
and the "design nwnrd" kit­
chen coupled with sweejilng 
lawns and tasteful floral dls 
plny.s nil ndd up to n property 
that hns to be seen to be n(>* 
preclnted. The full price Is 
$41,000.00 w i t h  excellent 
terms nnd the property mny 




Your MLS Realtor 
8II0P.S CAPRI
762-4400
D, Pritchard  ....... 768-555(1
n. Fleck ..............- 768-5322
E, Waldron ............ 762*456'
WAREHOUSE SPACE F O R  
rent, approximately 2,000 »q. 
ft., second flcxjr, loading acc*i« 
T*l«lrf»oe 762-0456._____ tl
CHOICE OFFICE^ S P A C E  






Norm Ynegcr .. 
Doon Winfield ..










IMANO TUNINll AND repairing.
Heusunuble raien A ll wm 
guaianioed. Telcplioua 762-2529̂
utea from Kelowna, Tolepnono
sa Dally t ’o\irler. 194
767-22111
‘*"®' CALGARY 1 
ctdlage along
FAMILY w aW
N E W  THREE REnROOM 
(ull l)a*ement Irome, Kennedy 
Street, $18,000, Often lo offers. 
Monthly payment*, 741*2698.
room NHA home wilh VieW Of 
elty nnd lake. Features jirofes 
slonnlly landscnped lot, cnrixtrt, 
pnlln, fireplaco, wall to wall, 
(ull basement wlUi flnUlicd rec­
reation room nnd billiard tnbic, 
Full prlca $17,500. Telephone 
762*4964.  _ ^ I l
TWO BEDROOM HOME W m i 
cnrisirt. In Shops Capri area. 
Fully plnslcred. largo IJvlng- 
riMJin with fireplace, hardwood 
fhxtrH, vanity bathroom, full 
bft«emenl with llrcplnce and 
roughed In plumbing, large lol 
Good «ofl. F u ll' prle* 118.8^^ 
Telephone 7A1-2H43,_______ 193
NlsW^IIOMil OVERLOOKING 
Golf Course, 2 Iredroom*, wall
dinette, full Im-ement, large 
cnrixirt and i>ntlo, Itmdscajasl. 
Telephone 762*8703 or 762*4823,̂
vlclullv i,f.NF,w/;i BEDROOM MODERN 
W T IiF f  T iW r n ^  for K H r n v M /ju B  Vvry kiw prhiv. Murt h ’II
S f - t f .  " f
18 27  Marshall bt. inquuiu* ttde .f2 2 2 4 *3 7 th bt, b i*,.
phon* 762*4096. , 194? Alta, , , ‘9->'
' ' /  iV '
NEW 1040 SQ FT. HOME, 3 
bctlroomi, flrpplac*, electric 
heal, colored bath, full base 
menl, V« acre lot, city water, 
school bus. Ucated on Cros* 
Rond, North Glenmor*. Full 
price 118,m  down. U»,ih 
to mortgage, Large diecount for 
cnsh Telephon* 762*3793 tf
IF YOU LIKE QUIET country 
llvinRy-a«^mlle**from*.town,*ln-i» 
home with very little ui)keo|i, 
then look over this n(.«w, well 
built brlrk hnufie, Telephone 
702*7820, I*
THREE TlF.nROOM i lb llS E ln r EIGHT AC Rp. ' 'jlu J®
d u p le x  for r a le ,  t h r e e
bedroom* downstairs, suite* up; 
stnlrs, separate entrance. Ex-
Avenue.
sale. Fireplace, carjxirt, sun* 
deck, (lecorntcd. Full bneemcnl, 
carpeting and built-in range. On 
a lovciv view lot, NHA 6V«<o 
mortgage,
tlon Ltd., tcleph'ine 762-(1520J4.
city limit*, fronting Gl*nmore 
Drive, View property, domestic 
and irrigation water. 8UI,700, 
rerm*. All o fI« * considered, 
762*3793____   tl
'~ ri)WrH'iR — BRAND NEW 3
1,rt'flrfHVi11 n o .,, ', -
•A\ Bolduc, Suite 304, a i l  Be^t water, WI^A a p p io v ^ . 12,JW.ag^^^ I j M i H r ,
atw.nard A V e . ,  3rd floor. , 1961 each. TeWphon* 762*6215. 104i67fl4,
ECHO LODGE
12 m il e s  FR(3M KAMr.(10PS 
Yc*. British Columbia’s most 
dlitlnguUhed lodge located on 
7 acre* of deeded land on 
Paul Lake, V>dge accommo­
dates 26 guests, 7 caljlns ac­
commodate 24 guests. Fully 
licensed dining room In lodge 
to accomnuKlatc over 150.
Coffee bar in store, 2 em­
ploye# cabins, boat house, 
laundry, 2 garages, fidly 
modern owner’s home, full 
basement, gas furnace, B.C.
Powur, 37 first class clinker 
built boats. Over 2(K) ft: good 
dock. Open to offer*. Owner 
will accept down pnyment* a* 
low a* $35,000, Please con­
tact;




CONFECrIONERyT n D fTEIlV- 
tce station for loan#. Paved 
frontage on Highway 97. I/Jca* 
tlon and bidldlngs wullable for 
conversion to plumbing and 
heating shop or |xtislbly other 
tyjK* of buslnesH if de,sired. Pri­
vately owned. Apply Wood*
Lak# Resort Ltd., -Wlnflel I,
B.C. 193
APPIdANCE REPAIRMAN re*
q q lr f i td I k ^ i  9y«i J  O T !/ 'business on his own, IVix 0528, 
Kelowna Dally Courlor. __ 198
2j6.JAotlBagu,loans..l.|
IF YGU NEED M()NEY“ ‘FTm 
Real Eiiule or If you have it 
Mortgage or Agreeiuent to sell, 
phone Harold Pciiney, Ukaii»«: 
an Rcnli' Ltd.. 2*5544 nr even­
ing* 2-4421. 194
$f8,̂ K)0 ON k'IRBT MORTGAGE 
comincri'inl properly. Worth 
$10,090, good Inlerest. Apply 
Box 9881, Kelowna Dally Cour-
I'JOOd NL/I’E WANTED., PAY 
12';', ,goixl lujciirlty. Apply 
Tk/ii 9llR0,'KclowTirr'niiily Uoui' 
’ , 193
Vtgrtablu 34. H*lp WwHd M A 18S. Employ
Machinists
BLAcm M O UK TAD * ' M i n i m  
G«i»«. cxmbHMfecii .grade 1 m 
t. mm pm m  ii® m m
tana.. H e in  Eoett,
m -  T e k $ it» *  m m m  H
miyilKA m B C f COCBIKB, Ilf -  MAK. 1% MM
29. ArticiM for Sal*a  — — '
LUMBER
Tfcf Piece
teat SattaAee a!! 
!i£&iBier aeeda.
KELUMBER
R c q u if^  ia
Ihriftita Ck<>r|e. i - C .
Wagce « ..•$  te » . »  per W
^Qstee aod lleeicai Piaaa
Steady EjBptersaeeEt
Good W'srlaa* C B ataw m
Afarfy atetaMt *»ipn«»c« eed 
^utM teetiw a te:
m %  K E iO T A ’N  A
D .A 1L Y  C O L R lE m
in ___
WE R EQ U IR E A M A TU R E
ia k tm im  lor tet 0 1 tai£.ag.*a... te 
ery’ia.S'9 o«r Caaad* P>..rpie
d o e s  v o u r  g a r d e n  M O T . |™  ^  g .  .  » _  
to be m m f  T o m  m m  *  J *  ; S r
Row siliw  caa do tae Job l i T  »  1 1  7M *»  Homa. I  BR. 
Reaaaaald*. TeieilBDe ^  i SB' » 11 Wmmku. 3 BE.
n m __________________ s r  a i r ,  ctey. s. b jr.
I CAEPENTER- w m i ' ' p o w e r :« •.»  W  T « r* Hojae. t  B it.
avasatee Isa tw»iteRg « •  » g* RafiJtoiiwitse. 3 BR. 
toWEtf. b a d ia f  rB|bc»rds, e f o _  _
^fe iegiteite- m m m   L u ' v s i a
' REJJARtE FAMILY 3f%N, 21 
*©'uM ite« ile *d y  *» F ta y E .€ *t.;
B cfea'iJlear't & « » « ,  f a t  i
et, iar|:boE.e T g -a ® . IM
w tl < ' DO C.ARPENTOY ' OR
UiiiavtT'.as'i jcL».. T e le jta ie  
IS2-&4M d
0




Piaa te L ik * ft to  im b s *  
by Esail t * i e  ©»3 re-
I Latete tftatpicsrUtK*.- AS'vaiKe 
-  j cocasRuak** a it To. a.r-
T Tfe S t f '»**»«• *m epp»Blm«*L *p§^>' »  .'i.i?........... ■.........■. ■ ■ '■■!■-— <—— j
----------------------- --------------------iowm te.a.6Kt vnUB-g flViClf f L i  _  J* . .  . 1
im N G  ro o m  d ra p e s  belie I sielaiia to Mr I  Doufias c c 4 0 .  P t tS  &  U V M lO C k
■’ ’ ■ caaada Purple Smeid. P ias, ISM?
G B E m  T IM B E R S  AUTO  
A TRA ILER. COURT  
S W  * Alrd. Av«-. VeeRo®,
Tel. M A a m .
 ______________  T . I E .  & m
A * LICEKSE J E E P  H TON. New tares,,
a a ii\ iT 4  ereptov ^ Wa.rrea .h,„bst.. Top i’«e-!
T e lty to .#  7 i£ 4 B I. A  #186 IB. See B en  Smits;
Sak». con.er Harvey aad Water | 
St - T iS -S ^ . IS2'
u .
aepaiate aXiiiiif. co.ers apgt'og , {'•icpy. fr^ xt.
2rr ft. A i»  fam iiy room a r W f i f e n  B rca iw a j. V a « o « v e r I .  W W o m m E D  
fees**, * a » w  wte i t a w  to r A iB „ c . l »
O iri't ael boy** 




S E R V I C E
lU jQ W ta
r c a ::̂  V ICTOR E L i c m ^
"STATION R E- prvJC. I l l  t iM d s . E rg /s L  ferti
top toaa wRA. food m ec-' es. 
S l3towteii«- We feave
tjrS-. lU -Vm  ah.er « p
i» 2  o :© 0 E  ' H to n ,  C-OOO 
rvii£u©..g c-rdier, or trade for 
tittaH outtxiard m&dm- Tele- 
iocrx I'«4-441S, IS6
'iasTlr'HEv, h  to n ,  lo n g
! aaeel b*.s«, 4 s.peed, poai-tras- 
Gc® Just fl.€S6.i3&. See Sert 
S:ru*k Sties vcmer c4 Harvey 
a&d Water S t .. I 6 2 -S » .. m
bt** fatebdabtd te* fe a rf ''*» i
nm, Am> C.m. baatie.. fpAtnMy  ®4w*', ste-fceid... Ei
1 S2  EASTER IS COMIKO, KEJNT 
m  A li-Foistf T ta ik -r a a i  btL- 
R E t»tS It.K -: j2  $»vie. TeleptoBe Ti44-t38t.
■*■ ' ‘  ' &-2&I
ladto a£iii rccstd  
ptHmt ccswEtac*
. i ia y e f. »  e»-l k r i  
lie. f«A3AI. *
Have M-S-A- w e r a « e
„  ete- A il r e f i l l ..
B m  m m , Eetewia P tely Cc-?-r
m
m o  SERVICE . .
silver GeriKass
iMi'knd. «.sie« tfcair..pi'ta   Tsr-zTzxfxzrz.p
■fei«diia.ei. IciepSftEe f€2-5.i4f. S a 55 MOOEHN. OSE  ̂^
f t i> |i iiN '" ''A V A N ? f 'C liP J fE R  i w
Iwki seu  W I T H
*.>4 I'trtK » *  tvectrteal Iwsftlfd i*.





CStiBsliM la MARI AND 
« v ii. ir '* 4 ' we;,; feJ-v*e* Aiwa
'T. MA-ixSid..;





C A i i .  1^1-44 .4$  
FOR
C O t  R lF K  C L A S S IF IE D _______   u fE taE f s.uffj.y tc s 'f*s > '. cov;  FAIR WELiiH_ P^...Nii^.,'i
T R E A iA iii iJ rM A R 'lN E  f ip m f e r-^ i te^*4 aid teduttnal at-^rwL vL iirea, - -------- -------------------------
S'w-iWi — V;v«t 'i*5we.r law * Age .»* m rn g f .  oar St.ess ...  A p p * t C
" w w f M ¥»»•«» t l  .Id'; Write Swiei P<X®LE P U m 'M D . IW W lJ f
^  reg..*.i«ea. T *ie ffe = «  j S k C M I T ' S l F M O ^ i  T O ’
EEJfT~A " W p E W R I T ‘
♦:iwri»l baa&a rate*.. “ Tetope'
•P.:
toy tea p»ra.»t>»t 
TekfJNi** fn-Wk-
I'O i"5A I-E  " 'C V'lAM''OLD^'''lt 
fl- ..?-&*■# Lrffite fefT'-ife/ 1 
atsa'-. vJUvffl'i# fciJ:!**, rMsliti'titjd. 
a.ae, *te Pta«.e 50«lfe, i f
35. Help Wanted 
Female
■ adcaatie.. feg..*.ierea.. Ttieffecaie
lie  ■ - ----- ----
— -          J, Stuv »_1»! cv..iW'*id ESioter .a&a
;m 'H ITE G E R M A N  . S H E P H E R D G . . f v a t  --aviB.g>-* de.fcwil 
;w  taf fivfca away. Teiefi&WM!; * i?i faid. TVeaafold Martee
1*4-1:*4-. Pa.tra«sy St. T-Tit-S-ScS
i A N i M A O N l l i S f i ^ * ! ^ ^  i N i n F i F r F l S v R ^ ^
  -   J  tele|s|i<»e tol'CA m *¥ m W  t^iS-h-ato eryuMr#. flyteg tu M f# .
fliP itM S M A  $edt: azXb «  hjn etf’i 'tn r  Ev’teJudf
twr ei?w»te»’8
MiiWkMMAtiaM \MUp 80  ̂W f tA  
YOte. #AirM«AH.NCM WNbLM
aAWtVUAAMWMU. 
MAKb M» 8WA44I \M M
BmwmmnI
ftaiUk wbu tousAtoST 
ThAT im  'fiaavM 
aASiSAfSHauJ? 
|A 8 « A ^ A m 77
said €P yp snuw.fe£X~.£y£«, ■« AtWV te ll 





R i aCfVS f  4aiS aA';«R, A 
FCSCtS *J5 AA.KTFS.
rf'TTr’Ti
, VwANt'"*' TO 
V -5>?g
«0*W WS'CJMT « « a  SAW OFF WiTtri
g.oo« co«)<ua ?
*¥• c .aS -.E
lAieai’ fesj.uiied
cff»e, Mun. Wv« S K ta i t o t . l jn  | _  f . f o
L. H P  j'e t  'R'UMF ''■£ibCMJ'fc:*i’ta'/«®re., a s d  fa'tlexa'ciy: A l l l v #  IW  i# » l"
f '- fc « -« i5 A iR J n C E  -  IF  Y©V HAVE.
' i ^ j  • u r w d w i #fii.iu-a6ft i&utt t a ,, ,  gi*. toias..-
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4 8 .  A u c t i o n  S a l e s
m
T liR E E  %’EAH E t J K '
ii't-ftfc* f*-w c*v*.*i.&£* Ptteei*:
|^ -.S iM  m i *  «  itS 'IM *  ♦»>*»■: 
te f»     I ® .
SYLVANIA 'PORTABLI 'Ti, 
»W i4  *te' tale... T e^p b e^ '
■6tf»iaa:yy- an# atta
Ee.OWNA'AOCTTSiN''MAREETi
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0«ife.. SM ixu£tev«»1 «/i>. Call
"T'eJettaiBe StS-IWlI or TftAd.49
F te  aU iM tr ItateltaU iV ia fo fji
tftd k m rn t  tw fta re C sxk* i t m u i f  ■
af«e 'VVtaj-* & rtter U x is g  Be-giai
TREA IkG O UJ S P O IU N G luAeitar B X .
CHJOIkS .Kemtokgate Etoe»#tat CeiMrT
111$ raaalw y 84- ILetawma -  plteaae S
See lift® #  Tfeeaue.
Firas.teed ts Walayt. BocW 
HTsstctoea rlidiEi; .da>x$, SS" 
W  wi’Ji i&dtfieadeBt sftrak* 
er iyEtc*i.B..
Tht- pM.lbim**-a0Cmii oat.
m ■biS£, 0m Tme: mA#«.sets 
MMCAr m ic e s  mx»*m mAW  
A IX -T » A 4 f fcOV e
A C H E
Y tw  eoJsr TV DeeC 
eiy. W’e #.re .qualified to .#*4 
up color and feave qualified 
tectoiEiriiLas lo awve >'«i.
ACME RADIO-TV LTD.
ssssss
SSMtuimv OMywOr MtF'fAAmot 
TO t fra t T h ifm  C Am &t 
mtrcm rmem to  H O * .
tm e  A AtAOOft, AMD
iA R c e  »A»Y cjna.. A l ^
t * »  wiiaer.. Tfleftaam* flta 
ml, m
VACtltTM a iA N ' i ' l i :  R i ^ N
diuaBed. 13a... T#5e|4toBe TtS
n i l .  M i Harvey Ave. I »
I j i iG E  C « »  BOARD FOR 
.aaW. Teb^tate# f t lA l i t -  IM
LGMtA w te-sass
111:COiMETICiAM ' -  EXPES-;̂ ® F »1*6?*d iady far Reiewaia druf ’ _          - ......
m m  wste dnjf't.ter«'ia»«'tadf-e:'3ks "CH LVV ' i r W 5 ” &.A>«.. 
4*4 fe*efal ffiiE ilA n ti § ryaatat’i,
l.effid' l^ t e  ea|#rM*fe, lefef-j },;.»■ j-R3:i**f*, ra«i<v liiat k -ui
r®re. ate. n lary eajm’tad les'Uipii*, a 1».‘ ISM Pwilwr t»w' 
fiea M il.  Rt3«ma Daily Cesrv'
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wanted No aient*. T»le{*oft# 
1«3-3tOd or 7«J4i04.  iW
twiw* mmmmtm eaiw.
wt«e, i«* i«*trtj*w. 
ftii nwmit'utu* teat, te ter w*4.
■veftlM
UitodabSe. Teintatas* W -M D iM O N D F « l*C ‘j ^ ^





34. Help Wanted Male
City of Kelowna 
INSTRUMENT MAN  
AND DRAFTSMAN
Arpticationi will ta  rtcrived 
by the undersigned up until 5 00 
p m on Friday, March 2Slh. 
1988. for the poeHlon of Irwtni- 
ment Man and Draftaman, En' 
flncerlng Department.
Starling oalary 1352.00 lo 
8443 (K) per month. 19(15 pay 
scale tnefoUaUMif cutrttnUy 
underway for 19M pay icalcs'. 
dci>endliig on ability and expert 
ence. Olher benefit* Include 
M S Ar, SupmhhbalSdĥ ^^̂  
taavc. Statutory Holidays nnd 
Annual Vacation. City vehicle
1^  Duties include preliminary, 
coniUucllon and tti-buUt lur- 
v*y», together with loma baalc 
legal lurvey ablUly for al 
phusei of municipal engineer 
Ing. I.e. lewcri, roadi, parka 
water, etc.
AppUcanU MUST state age 
educational QuoUflcatloni, ex 
perlence, referencei and falary 
fxtiected In f lr it  reply, together 
with Information ni to avail 
ability and any olher pertinent 
data.





The Canadian Forcea neede 
young men NOW to lerve as 
aoldleri, lallora and airmen. 
Plan your futurc~embark on 
a  challenging and adventur­
ous career In the Canadian 
Forcea. You are eligible to 
■erve If you are single, male, 
age 17-29, phyitcalty fit, and 
have Urade 8 education or 
better. Fof complete detail* 




er waftted tmmetaately f<?r Hd '1
tter'i. Hair Style S*'.idlrt. S l^ p fn ..  ,. ,
r4«»e 7B -a il m tvmlri.g» 7B-| j« «  lY m i) XL 2 DOtiR HAIID- 
3M0.. ****'5̂ '®'/'- 1*^ ^  alile'
i rE /S Y lx S m O N  fo r  o  Ic ^ it te n .  *'«f tan be financed.
Srienced ..le.!ady. Aw4y »«'S ? ' 4
Ijeroon to Fumettoa'a Ltd.. 4 1 L  Gall _____ ____ ____ ®
-JerTUted Ave.., Kelowna. B C . ' j ^  pLVMOUTIt STATION-
19* wagon, fvibv r<',/4ifi'od. WtU take
okJcr mfxte! N g car on trade.
Pf'xoe T«2-409« m the evcnmg.
19336. Help Wanted, 
Male or Female
YOU SUPPLY THE ENERGY 
and time. We will train you to 
sell preauge products. Telephone 
7M-08T3. tf
38. Employ. Wanted
19S1 CORVAIR MONZA 900 
ccHjr-e, 4 ipeed shift, white 
with black leatherette, bucket 
leati, all extras, 11.59$ 00. Tele- 
ph(»ne 7M.26«4_ _  192
Voco'COHVAm SEDAN. rXd IO" 
automatic, very i<x>d condition. 
Take over paymcnta. Telephone 
762-5311 or 764-4993.__ tf
convertible; also one 1956 Ford 
ton. Telephone 762-3126,
193
YOUNG GRADUATE D I lA m  
man, Chicago Vocational In 
atllute of Vancouver wlahei em 
ploymcnL Pleaaa reply M r
K. If, Haddow, c/o CBirago  --------
Vocational Inatltutc. 1065 Howeil964 Ol.DSMOHlLL F-65, V-«. 
Street. Vancouver or telephone I automatic, rnriin, 4 door sedan. 
F«iU ctt» . 3»3| F)dl p rk «  *L 4M . Ce»l»«L JD m
GENERAL ACCOUNTANT
192
many yeari exi>cricnce Includ 
Ing several In automotive ac 
counting, desires posillon, Apply 
Box 9814, Kelowna Dally Cour­
ier. 192
CARPENTER WORK, REMOD- 
tiling, and odd Joba. Telephone 
762-8244. 193
1S»62~VOLKSWAGEN D E L U X E , 
new paint. A taauty, $995 (Ki. 
See Bert Smith Sales, Call 762- 
3390, 192
1965 I.AND ROVER WITH 
Warn hubbs. Mileage 14,000 
Telephone 762-2746 or 765-5542
194
«*«*• teate •• »» •'•te.
6  !»•* ••*■«- 'mmmtum tite- 
rw«<a MMDwtb I* Hmin«a,. tifte  
M Tfc«*. a* f*w '•«*«. wwMM aite
U M  »«•• HfWM* t te»'» Ml »*•- 
IMMl «4ukre* M tt t*f
i4K4t <tu*.fc«ni» ta iru it
pmarnm *■« te» |*tomi» te
tMMttee it  n  f>w tete
tUM teMTOcw. liJe
pn w«r*,
K( t'tn.wati*. toM.rU**t IL.li
cfiM .
Bt.4 r»*i t*. tern
«•» « ***••>*, W. '•*8 iwS te tte»»w- 
•.M* f t* m*t* tawa mm tM**rv(t te-
tf-mmtm .teff* te» *»f **»tfUte 
IM-«t II It*,
ti< aw W'Mii ae •*. !s«*te'fw
W'%»r. f irr t r*4*n*f mli te m»4* 
im*iH rtebM » a*. »*.i»tew t« 
Ik. M M*W .» rte**»» • .
te ii.ailur I. ttapnf «* ton t*
I. »tt». Oifo-iia •iia.f 
i»«»i. ♦# tetoi' w (Mw.nti*! waa 
ftf-iiw, fciaimr *i»we atettef te 
•.Ittiwa# m Mtei*it*.
SUBSCRIPTION RATES
C.trtir ter drbt.nr ta KMwrta 
KM to. e*! •ItX .
Ouum. K.to'.aa arta ito ter ate*. 
Coiltet.4 »*try »•« wftk*.
WAii. ns tr*
Kilimna ttir Z«aa
ta mMtha ...........  (II ••
e woaUie 0-ee
S maattia . , IOO
BC nai.Mt. KalowR* Cllr Zoaa 
II innniaa IIS SO
a mcmlha .......  S.SO
  tOI"'-..
C.naUa OiitaMa B.C.
11 MKDlht l i t  #0
a monihf .............. 0 #0
I niMniat a M
P ,1 a. rurtig* Ceuain..
I I  mi'fith. I l l  00
I tnnnlS. 10 Sit
I  nixnts. , . a 00
All niiti p.rabla In tOvinea.
DIB KELOWNA UAILY COUBIKB 
Do. ts, Krlnwna, B.C.
LBAve
IMTO
IfS T m fS a E f H S X i X W r S X a .
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ornct
1
WMAT'5 WTM TWC BOV
WW3IR7 ALL MLS 00»fl 
IS IXtSClSt MIS U'ftCS 
SlkCi; R l COT ME«II
■UT I'M  tJO iNA H um ttf/W fU LfT
TAK»TMAT»<5N
POWN
B U IL D IN O  8U P P U E 8
BUSINESS SERVICE DIREaORY
GOODS & SERVICES -  WHERE TO FIND THEM IN KELOWNA DISTRICT
J
Reliable courtesy cars avail­
able at no charge to you. 
Expert Aulo-Botly Repair* 
KELOWNA ALTO BOBV
Behind Llpsell Motor* Bklg.
r p i:k d v
.
••BERNINA"
R K ivfC K  L m V ......tte''''W*»44S''''f«l''fl''... i
Ailn* Van Line Agent* 1 *•■!•■ M*rhla*l
Ix»cul nr Long Distance Mov­ r»rti a teivlct lor All M*kt*
ing. Special pinno moving BKNTAIJ
icrvlces Storage. Brmlna Sewing Centre 1
f  HONK 2-462$ m t rmint' *1 tat m i
Why pay lea*, when you can
• . - m m - m - a m F f - ...........
IMfMOX Electric and Gai 
Warm Air Furnacea. 
DEREK CROWTHER 












R ecfM n f'C en fF e*"
ltk)6 32iid St., Vernon, B,C/
.512-40,57 
.................."_S-1M
SEI.l. WORLD FAMOUS GOOD- 
YEAR maintenance prwluota — 
full t>r pan tune, icgardlea# of 
yovr age, Hod Twrmo, for ex­
ample earneci over I21,00U In
,.i y > 4 M )iy ; ,; | , . a a M l l v «
around lun* Wfite Conaolldatetl 
I ’aliit ami yuiiiish Curp.i Ea iI 










D. CHAPMAN &  CO.
AIXIED VAN U N IX  AQINTS 
Local—Long Olatance Hauling 





North American Van Unea Ltd 
Local, Long Dlitence Moving 
"We QuaranKe Satiafactlon" 
1658 WATER OT. 762-2020
PAINT SPLC IA LIST3
T R K A D aO LD  P A IN T  
SUPPLY LTD .
Paint Speclaliat
• Expert trtidcamcn and 
contractora
• Tho completo paint ahop
• Sign*, Showcards, Silk 
Srreeiilng
• Your Bnpco nnd 8WP dealer
• Suriworihy wallpaper
• Art stipiillcs, plcturo framing
• Free estimates, expert 
advice
Drop In and aolve your
Puiiil Probloma 





VALLEY RD„ R.R. No, 1, 
Rea. 762-7820 Bui, 762-6765
Call 762 -4445  
for
RE.ST HOMES
PRINCE CHARLES LODGE 




R I 'D ’S C O N S T R U C T IO N  
C O . L T D .
Tel, 762-3072 -  5-6 p.m.
custgm nun .ding  
. r e N u v a t io n s
T.'nKS-2l2
921 BEHNABD AVE, 
Teh phone 762-4124
Call 7 6 2 -4 4 4 5  
for
CoMrier Classified
 n r "
<1 < Hu /  wdiii.—»r.*t»T̂—.. 41 e«»8 K Riii
i-laa# .»• «etf If »aet t taiteee ,
/V50fTY,A5AV 1
ITS  A  VBRCV 
s rs c iA u  







>OJ HAPF’CNra  HAVK
fllXTy-TWO
PTik' CENT OP TMC
riouBE yo u  c w r  am:
IflTWO POLI-AI?fl 
AND TWRLVG CCNTfJ 
AND fllKTy*TWO 
ft m L L d l
AMLUJIN y p jR  
'Jti? r *' m r r PUR'JC




VOUR (TOY PRIEND'-J 












Pacing New York 
Is All For Naught
Mswiii, QinsmI 
Tmlaht
jtm m  n  '"w m m m  m m  m m t m t  m
99 6 A *»  HaCARfWr P *«  ,ta __
Krw- Y ark  ! » * •  B tm i  »  U »  M H L
cttmmatc® fro® ta* N*taia»»i! i i ^ m b , tssnmer ttarmte M»- 
' **f«#e




by* j l *  su*3 tl**
tifcCif i*s t  I? -tar?j
A k.it t f  l»‘<r N* # It
■HW III iWI   —-  ■'
te a  * » i «■• p « w i <*«. , „ „  ,
iM d  S»®d»y *«»
Se* Yorl »t*® 'taey w p « r« d : sUwta *h«J to*'*
BOWLING SCORES
W$mm
• J^  .finft Cm»Mm m m f
ym Max* UmmAsd <f B u t 
U S . i m ' m m e m
I l  k 
Aiwauto
K taaM M  ta  f t i  ^
*1,
Hoctay .L * f¥ *  iia v o ft* * . | » » ' t e i f s  a i«  M »?r*-a i Cai-a-|Sew  5i©rl : t * ® *  ^
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fr,^a c©a.ts. r n s m A  t a  * «  *  ^  .........
f * 3»diswe *e*ta  *<« »*«.«*■ | jtr» ;*te  Sfo* ****©« la mmumi.
9Bm m um  u u m
f m m  . i f f x n i
. *  i
Rtf-xgte
iim '» ' w m
- € < « * «  » i*»ys  ta d  tae e * * ^  - 
*"s uais si a t ’bd  *t*tae«s«r M
Y « n » ta  M * r m «
Bta» B »a* ta  c < » |  W e m m 'l
mt*£ ftfiK 'PSIDE* 'Bsmf. ‘•Wtato »« »'»«' »  iw k /M y r t Smvae^
K t o j  far ta *  jtaBi iftag ta  t a * f  G * r 4 ^ t  m m ’% i
ttara to ta * iprsta ©f wisjmsJ  ^ ^
k * » t  pm gam* ta re .’* ia » d : |0»  of i t  M d - ? * * * ■ « »
fogeweai * « • * !  Toe S ita e .'; T ta
; ^  » *  r a ' t  i t a t  m e ®  fo r , T e w t a  ® * f .  ta *  U * f *  •«»<  ^
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Giants Beaten
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'•iMta
B f y« e  A iiO C iA 'fia i r s ia s
M<s*« H kta S w taM *
- ! o**  M errto®
!»M  tpfsearf **-t tator tarn* =, ^  ^  lata i « r  poffita
- t f , .  ,  .  J « d e i» e d ¥ i a » to e e ta jto T r t i* o | j |^ y ^ |y . , te B |r t ta m » r f^ «
lj|g foHtfiti ©f ta*  ̂ig-î gg ago, I netals in •  i * * # *  ®  lftk-5®
bg%.b4m*vaa te-— te —    — - ■ , W w— ̂ ^  < HirliBf*!
n a  itoso**'. t o  l t « r t i  z ^ta , l oei toi * ia  a seaioB 
»pm *. *» 5 R » *f» r*  ealkd m  ^ \ b y  io*® *r l l o t o e t o r
H aeism  iraw  « i  tfto A s ^  fega- Dod*«r ,. feac.eaiaa AI Lefento tim m  Mto-:. lio o r*.
tym sm us *rto »  tm jg k t  m m d  Serae* w isaet C ta a i*  B « * e «  ©f &*• Ce«-trali ^
.tf. .tftftf# Kftttosal tftftfut fcw *1 feiu. ‘ • ’T  . ______ w«—' ._ * . ....
f  i*ua fM itoltafi
,-----. - , — ------------ iitoieta Rast r© 4 f t *  to t l s to i t i  f t *  Batata f t i l i ta  T w
• t o *  f t *  w t  «4 f t *  KaaoBsi 5*ea, | «  U  tos. _ Pt«f*utoaal Le»fu* t o  New' gate toaigtet aad He* ta » *
muam' mmuag** G rta fe  S # tto *  *» »  f t *  f i f f t  ta s to f a lte r f t *
tosM *Bta«-taii«tve fa*/ Gi»*t ta-s afa®»«4 lus-|
' f l *  A,»?.fw,- ©**■** t e | t a r  f t a *  iw e  feiw v te r  
*'£?'’fa pta?* sc. ta* fot*. a
» w  VSstsr *ii*ta rnaMxmm f»:®* ty  Lariy Br-owa aasS *
»  y,fa-t itor*U f t m y ,  « * a i 4  ■s>y & •© *  S iia *. fasdaced fcv* ■'S-; 
Sasaaa Csty A t t o t i t *  f 4 , To ' ,a i» *  ru£*,.
Tfe*' D o d te r* . toJtaf.fsve-rws s e ie e ft  tosijaf
a itlto u t iB ovi* »,iari_S*Biiy K a tw e d  four Yaa-
tmi a id  ttaft l> n m x , ' » « *« «
« d  to tea* » » lt« w ? rf Q r w d * * Y «  w  11
t o  A t;*rle * m  e T *P *-:taU , ^
trox UmgiM i« a «  to ai
• la t t t a r  tae,e»r« iiy.C lev«-':Bm toB  •«®fato«i t o  f t *  ^
t« 4  t o  « tfc e lto  Cleoa
c L c i  « t o t e  t o
WaiAtottaa S*«5ir'* W  a a d ;^  l i e  » ^ a ^ M * u
At|.a*t* ikave* thiA out N r¥ . i3 « ' &««»** a  I
v«ur-lr Vapkee-i t-IS K e *  YiM“k 'r * t *  a ,f» to il S>.
ta ta ^  S t  Cardtoil*:; M ickey  L o  I  s e J  t o r W  iW ; 
1̂ , *  aad r« A to  o u t
11̂ - fielder Wayne Redin»d wM-
i g t d  Ctori»su ried»j‘to|.«d a  
•  •  ' f ” » J » f f* *■ u I » Aseele. i D etroit roiied o i'e r the itato ie*
—     —      — teteW".'*'
late Goal Pacos Seattle 
To U Win Over Vancower
B y T T IK  C A N A D IA N  f R H f t  ’  " .... ..
H w > *  oedy »  M eondi d  
W e»tern Hcxkry taa to * ©'’**■ 
u L t u i  vm m t Seattle Totem*
%tt iSffeat Varx’wuver Cai»¥fk* 34 ,
and move »»ibto thte© gam e*:
#f IS# fttfd-i'lace Crtvsck* f f * .
day W lh t. ,  ..
j|»*n«feate, at S*a tfir.cuco. 
f t#  Itfft .p fic e  5e*i.i f*5'ifart a
i '- l VK?m>' m tt  lo f t *
U,nd Suclaj'ooi a ftrr  a Hr*t*;; 
ceriod in jury f t j t  Iv n U n d  
lis fl H fid  out of the t»me. !
The fani wtte l* |ir .n m | to' 
n it  from f t r  arm* »(*» Vary 
C0uv#r • f fm e d  aiiured of a 2-«
«m »h#n Seattle dipped Into »• 
bat of trick* ard tarn* up with 
l»o toaU in tb* la it ininut*
of anariY  taatad 
loo* •noufh t o  e«Hl/*
Power# ico re  at the 29-#ee<wd
Quesnellns 
Series Opener
By T H * CANADIAN PREIMI
llH ltk
Osi* V « ft .
S r w i W aier* .. 
a las  . . .
L o a f* G rtatar 
'"'"‘I T#***
^.IScotea B a ta ® *
Tftlftaas.  --------
lo *  Mtovw* --.
tl2-Z«tera* -----------
IPSB* Cta** ...
*fcu'iPK«**r U ** t -
l i is t  SiKta . —
Mritf')T f t t r *   ------------------------ - ^
^ < U ,C .A .  ......................  — n
U -C ,R  .........     «
lY a lk y  l * a * 4 ......................— «
fif^ ftasa to i*  ----- n
■,0*¥«u* ............................   «f





iww» p m * '  t a r n  i s t a ^  «  £1H ' 
HA w HA f t *  i*v«ta  f»a»  fe-tad'uiea 
d® $ pm . Saaaay- Tta*r« » 
i i t  Bteata «1 roswo at lieismr*a* 
fV i iii.A ra a s  aad *ta>©«* peojple at* 
. . .  ta  * u » o r t  t o  m sy  to *®
" ' if jiw i I t a w r ia  ta raata  a  provm-
i i ' k t a  to ta  * ® » * - ___________ _ 55.------------------------- -
 U
 U
CLAM* I l i a  w m m j
T lS  rmfl;;,d& * ¥ » *  .«f d U t*  
g  * * »  ta f t ta a a ii*  at t o  U f t  « **-  
p.tatry ©Qsat ©f Had H***y O- 
i l ; ' — :-------- -------------
g j l iJ U J fY
I a t c o  > 
I t tC f tO O O )  HOMES
p l a n  BOiO *  Sdc
ita iM  m r im
€»L%!N.%GA?^ ,
: r f t iV B E i lT  HOAlESl 
I f l i .
las B anaari At«m *'
YALUIT
w m m  € im x m
Vaaaca’a
;MB«*r*«i,. ” ' T ™ . i f t i * a  Pftta ila tft
. . »  S . .  t » ‘  - . . a .  • * “ , t e .





T'll Be A Miracle Han' 
Says Clay Of Clnnaio
TORONTO ICPi — T© iMdarlpP' ’̂-*-''-**-* 
C a to u * Clay t*M_ n„. ®®ly a ! ' '  
ra.M'ai’le f * a  *av«  fei® D©*n «**■.
*»ter ftfaen be *tep*̂  tata to  
fiss t'a tittttt ■(#©<»■** Cfe'^-ala.
*T» j " I  fue-i* T*» to
lira ! hav* to i* ly  ce my natia'al a lta
C i V,
I
i i* * Y  m m  mam*
n».a.EgBjia  ............. ..........
tiMa*a*a B lfA T iftia
BwlMNW*
'" mmH w m  T * ¥ *
ity ," Cassi'u* f i l to i i  a* li*  VM 
a taeptical fr«wP ^  r e p a t® *  
h* li** **-,i'M.u* d&tdd,* w to ito f 
fa* r»« t«  I f  r«is«i* ■ •ift t o ;  
ftar'Sssrsie CastaiS®.
! *'1’*’*  never Be*® H  1® m f 
Uife-iwsn * v »  f t  iraiMfef “  *S» 
rhiffipacva * 'T ^  i? » it  1
ev® « « t  * * *  12- M*®tf if  1 
d€«’l f«t aame 'talid tra in ft*  ft: 
fsfetty Ksaa my k f *  *»a*t ita *  
me.**
Ct*,y 'fefwoded ©V® day* 
fHjI ®f f t *  r f t *  » ta k  Ift lesjfht 
««wc®*ifaS3y to pertuad* h ii 
Lcwltv’slle draft, board to ***» » «  
him from mllsiary fenice. He, 
to ll two »ddiiK»sl day* on •»  
earlier v1*st to Toronto to *i,f» 
fer th* fight »*«1 *•** "ta f* 
when h t travelled to C hkaito  to 
apekgit# fw  iM fh ito f t o  U-S- 
ww d fe rl la Viet N am .
RwftMd
'Taam M ta  
R»taata V e lta f t  -
lta«*a W fh  Atteraf*
m *  ^ .......
I **3i*^ fw »
H it*  K®fa .................   *
Ita a  T e rta a  . - . . . . “ ..........
\h m  Ktaa ---. 
t ftaaa
R w tftta  M eat 
m m m  'W ta ta f  . . . . . . t f -
.......
T V W m M X  I f l H ®  
I f a a t a a  W rti mmm
; Qaft Elai ______     -
M ta a  mm
m m  W a w «
lia m M ft I W l  T H i**
G ail E M  -- -  
I Maaft 




Seotl* I f tta ® *
BNMMi** Clift Anram
.Marl y w 'If ta
il««ra««
f» « s  HIgA 9mm*
l* i! ,O a d * ii©  - - . .
faaaa
U jiG . S a ift  ......-.......
1 Mna’a W iA A*««taa
• {S i* -  te W te
n i l  H U . t e k
" ■ iR. M cLeaa --
mfmm% 
jd  IN- Atar«w'* . 
la ^ iW . tm tx d
ta ll
M l!








Even Minor Aches 
And Pains Fade





COOKS A IE  AMENT
Me »»* diitre tted ovtr thf, 
atoeise* of h it w ta t. Lana 
Shabai.* and Buft Dryani. ap**' 
f f t t l i l *  II! !* rfp ifftg  t o  B lita  
MuiUm d lto *  to » hk ti h« l»
tffiiitom ed,
• i 'm  h u B f  r y.** eomptafted 
Cai-iiw*. ••*© *ata he * * *  1$;
pow idi ever»-fight but h a d n l
planned to »t»rv* away f t *  **•
e t i i  UMifidage,
: Ther# » t t *  addittooaJ •■orriei.
: ktge and im.»tl. H# had *.ktoBtd 
h li hand in I'tortaa. preventmg
CAMUIS OLAY 
. , .  Batoaa E»#l«wa
him  fwwi puiteMBf t o  h *a ^  
bag tm  m m *  f ta »  a aad 
didn't eapeel it to h *a l I ®  Wfe 
© to r  fowr da}'*- A»d h * » **d*d ! 
road wwfk,  ̂ :
• r v *  m \y  fs t  U  d ay i left 
What w tft a ll th ii r«Bir®v#»«y 
and m lia ftg  ir a in f t f  and a ll t o  
w orrka Vv# had. 1 |«»t h a v *« i  
bteo ateS# to f t f t k  ibo«t tta  
fight. But r%k |0 l  to l u r t  t ^
Vancouverite 
Named Captain
te  ... III * ■ atftofBI_Bwti
'tmm IB f h ' i t a f la
M©»ita® - 
T taaa  
S io « f ta « i . . .
WaapHita 
' iGerda ik r ro a  .
^ '1  ' ' M«a‘*  W ift l i i t a *
* * ;! lte r |B  K taa  - ........
« .1  Waaata*# » | h  f f t p i *
Cta»* B t ta * ...............   - - - -
Mna'a « d h  ft f t f ta
T « a ®  w d *  9m 0m
paw *i Bupef Mkt.
Ttaaa Wgh T tft ta
Buiver M kt. ,  .......   ta ®
m*mm'* W m  Awrag*
jCarta K ta *  -  —  ............ .
Mwa'a W ill ****•••
M t f  K ta »  --------




T ,a m  'SiaaitaiNri




t i l l
M W T R IftL
:)jkatftf wxtttoMto *®f 5^ *~ M |M y k m a rt . . . . . . . .
tcaett team Ytatay B«^rbrr ,
t o  team »hkh  f*^.,*^L*l*® iSoave'* S«prr Mkt.
land to Kakita t Aprd tftM a t l i^ : : ------ ------------- --
IS t o  Drat imtod «l th*
(taaa m m  ta t o  D a ta  C up  
H «iU ha to  ftr it  i^ a  Caa*
, 4  to t o  I^ r© p *“
go e« to
|l«A i*nr
. .  -tf .-tf ^  .. s " tu ^ tH h d  agatoti
tiuc.. T v t gdt Id i» t  t t  tto  t y r f .  ||fjn i t ta  t o  team *tU 
Tto t o m i ^  ® f*rrta  
Chuvato. ranked ettaift by f t* i* |j|B  yg,
Worto Boi,tof A ito ta tto B  asdj B on -p lta ftf 1»
B ft f t  t»y Ring t o t » * t o .  a * » ta ip i i^  p . BoRob ta  Vawreuv®, 
ea iy  guy.** t ® r * U 7  ta th# C a n a d ta  U w »
*T can't fl.fwr* putting Ai.ao<i*i.ta.
,a « ty  early.** H a y  laid. " H # * ! ,.------------ — -----------
' Tttx'tt been doem. k t  akat* mrt-
o in r t c  n w J D iK  
. . . daieb 6*al
Penticton Rinli Leading Spiel 
Final Rounds On Tap Today
h * ? ^ a k r o T '^ ® p o f t t * * k a d ^  t o. t<». f-.mruteii ^  g unanlnw f d#




H EW  Y O R I U A ^ ^ t o  ^  
l i la t .  t o  b o d y ^ g t o i  N iw  
Ywliar by way ta P tu m  R to .
look tiia w -E  middJ*w*lAht t i tk
YOUR RID CROSS U 







t e  s W f t
m  mm* m * > K i  *
Yaaal-wtk yat-fta ivti** taugtd •• f*'*
in ftfAgi i iK t ie f  MB •m v m  m r  s m o  t t n f
s;’: i r , ; ? ™
S l ? « L t 2 . " ? < T Y » » « V . L .  ) i l  f «  tH  vst. n « f r  H t -1 * 1 «
tM fr tM H |*s-i.tiffani •*'1 ta'* wt® ts i'f*  *»'*f-
Queine) 
» Fl
Powell R lvff and 
icnred ojientng vK lnrie# Iriday 
night In leftaiat# 
aeml-flnaU »eilf* f'»r th# llr lt lih  
Ct»luinbl* InlerrnwHate hotkey 
title
mark of the overuma period for 
the w in  ̂ ^ ,
Canurka dominated the pl»y 
ftftSBfltowi III* gaoie and total 
the lead on goal# by Dave Duke 
»ni1 Hay Iltunel.
Then with time running out, 
cftYd Sfteftaf irit m  m  n m  
Totem goal and Guylc Fielder 
followed It up wcond# lat*i to 
tie the acore.
San Franclieo took advantage 
of the injury to Head to po»t 
their vlrtory over the iKiweiful 
Portland dub.
At the time the teami were 
tied M . but with Head out ol
the BC Senior Aaaodatlon nual m ttU n i Jim  C a t i^ u  «  
Curling Bonipiel «t Kekw^a K d ^ a  wa* # 1 ^  
riirim# Club lucceedftg Jerry tapw it o*
piotwhuck lit# in fir I t  place 
after rolling off four aUalght the m «tlng that tha IMT aen- 
to W  W * - A k c  McQueen,«r. •»n#l again b . held in 
.  —  tf—  jtf, currently
. . .  , a  the way and lecond goalie pave
Powell River turned b a c h , S e a l #  
the \ lilting Coquiilam (#01# uii with thr®  more goal#
King# 5'2 m the f ir it  game ol^j^ ^gpond i»crlod.
Iheir icrie# uhile at wueinei., Frnnclico icorcr# were
the home team gained an *«»y '\vnute Maxncr. Charlie Burnt, 
74 victory over I vail to Ihurllvy and Uerry Rrl»-
that »eiica 1-0. i#on.
The lecond game# In Iwthj e iiff Schmauti and Chuck 
•triea will l>e held tonight In Molme# #cor«i for Portland.
Queinel ami Powell River,' ...... .........— ~ ™ - — - —
Winner# of the »cml-flnaU will
of Salmon Arm I# .
IK-rthed In lerond place with 
seven point# on three wina and 
e m  Ttme a r* taibs iteJta Jftd  
for third poiltion. Irving Studer 
and Ron Week# both of Kel­
owna are among the group tied 
for third. Othcri are; f»#ler 
Brodle, Kelowna. Jack Gleen 
Del Carter, Cret# flhlrreff of 
Kelowna and Ken Kinnalrd.
The final two round* are 
ichedulcti to l»e pfty*d today 
with the last draw going on the
KelowBi.
m ® t for the B C, title.
Max Heliel l« l Que-inel with 
two goal* Singles were scoreil 
br Dob Willis, Ibsl Ongnon, 
lierb Ciieyeyes, Iiv  Folllck and 
Norm KJehmuo, j
Scoring for Trail were lx-<H 
!.ucclnl. with two, and Mel 
Unger and Al Dutliic.
Ilegals' goal# were #i)lll evenly 
hv Andy McCallum. (Icorgc 
Whyte, Wally Anderaon, tlcorgc 
Chamtara and Ro<l Carmen.
Al Parrish and Sam Mc(llad-l#ald 




la/̂ vgina/AKt JArik fYaif <#nr#toiv# tol
Athlete Doping 
Now Oullawed
Br THE CANAOAN FKESS
K tS IU g fC K  ' i m i l f     ■'
D#lrtat and Naw YotA 
Am^cana war* ll*d  with 
on* goal each »  year* ago 
tonighk-ft t» « - ln  S fttaty 
Cup playoff* at DttroU. 10 
th* gam# want into over- 
tlm*. 8yd How* acortd for 
th* hom* t*am within ta 
•®onda. thua lettlng a r« -  
ord for th* *hort«al ov*r- 
tlm * gam* tn hockey.
Ita«tata*,t ft  C ta ta ta ffia l 
B tc C rk a l taataBatlMM
STRASnOURO, Franca (Rent 
er#i — Reprerentalivea of 20 
member countrlc* of the Coun­
cil of EuroiM! unanlmmiily rec­
ommended international legUla- 
llon Friday against doping 
among athletes to Improve their 
BOSTON JAP) “  nelcn.’cman performance, 
ftiiig  Bark ey The recommendation suggest-
Wlngs of tho Notional lft<-key j Qffepjer* should bo punished
l.oBgufi wii# resting comfort-'‘'I . --------
ably Friday after undergoing a 
iccond ojK-ratlon for an eye In-
GOLnNQ STARTS TODAY
Member* of the Kelowna Golf 
and Country Club and their 
guest* ar* rem ind^ that lb* 
court* will b* op*n for play th li 
weekend. Th* course haa wlnter- 
«d exceptionally well and t o  
fairway# and green* are In good 
ahape with a minimum of wlm 
ter Kill, The dining room w ill ta 
be open from » a m. on week­
end* an<l from U a.m, to 3 p.m. 
during th* week.
c l i l ^ ” to
Maditon Square Garden rrlday
nighttf
HEW RECORD FOR 
fYDHEY. A b « f* tti 
American mller Jim Ortlle 
clipped I . I  »®oodi off th* Aut 
tsalian open 2,000 • metre rec-
ilb l*  condiUona.
DIOUNBON t M W O  
ORLANDO, ria . (AP I-G trd* 
ner Dlchlnaon Jr., took •  on^ 
•troke lead to th* lecond w n d  
of th* 1110,000 C'*™*




Motor rewind# and r*p*tra 
A WMTtplet* eketrtcal aervic*
IsltrkMr liM te it ilt l
. , f  isAr.PBdfiC l̂ NW*
l l ta  Ellla SI. Ph. M T «
5:1  «1l •> "'* «  > " '•
ksttalt. •kff'tvtf d CCtrfltf
-.-■•WJH tCtfW t»5W (Ci flU  K)ow,n-** 
tm  r#ad*#y m. out 712-wii
Ntagira * f K tl*» n i
m c tH im i f i t t f
l^tg iSUKUATtltm
.WHUI0M7
aaliy are*** •*$ aurtar 1# 
Bia ta Biar* ttiaa a miine* 
A«iiiwaakw*i*--«*rtatta 
wnr ww»w rw># taw »♦'*• 
IM. Tit* a fw*i*«t M# t* 
itiMltw l»lw»it>oa ta iH t*  




ri##M i*d wa. m i, ywf kaaktd
»*'f fa® d vft fa*ft **• beta
tts* • YictMi Cjti# »r fl'*-"
k*w«  I '
A44ifit.
J m . Prat.
itf. •••••••••••••••
Do€S •  c ir h iv t to bo ugly to bo woll onginoorod?
special car* for 
convaleicent and 
•ld *rly  p*opl*. 
MargncrH* Whlto. R-N. 
rhO M  7 6 2 ^ 3 0
1 s t ,/A 1
' i  > ;i f J '
Wiscoiisih Gains
IP W|gi«AlSS¥-B.i|WR
MU.WAUKF.K, Wi#, 'AIM 
Circuit Judge Flmcr \5. Roller 
reaffirmed Friday 
that WIscohmIii hn# jurl#dlctlon 
uver baseball and denied a rie-i 
fence motion to di#mls# anti- 
truHt charge* brought by the 
#tato aa an oulgrowth of the 
Itrnve# move frum Milwaukee 
to Atlanta, . ^
''eclarlng he wa# ial(#fl«m he 
» i *uch Turlydlctio^ni lif t  Judge
tIohRj Uy»|U0 Itw ycri that 
balPi pr*vtoui tAeiiHdJta* 
federal #hll-lru*t ta'gvila Ion ck- 
tended to the picacnl WUvonslft 
cai**'.
jury suffered In a league game,
A BTOkcsman at Maasachu- .".■■'vphnlofli 
#ett.-i Eye and Ear Infirmary ' f
c surgery Thursday was • i™ * .? " !  
"quite succcaiful."
Barkley wa# struck in the eye 
by a slick. He underwent sur­
gery to correct a detacher) ret- 
Vna and the second om'ratlon 
was to strengthen the retina,
" I t  i# unusual to have only 
tine o|H«ratlon in the#* cases," 
,ihq«.ipuKa*manj?aRld
  , . . on from
competition In their iport. It 
covered bolh tho taking of slim- 
ulcnt drugs and what it called 




Dial JU -iH l .
A, 81M0NF.AD ft 
SON LTD. 
1720 Richter 81.
HONDA SALES and SERVICE
KELOWNA
For better service nnd customer convcnicntic Honda 
in Kelowna is now located in one location, 1623 
Pandosy •— Trcadgoid Marind. IJuvId Scath owner of 
•»Pov<HP*»8gloar-wtll«i»iii*nitgo»»8itid«»opotftlft»»HQlldAw,S$l&L» 
and Service from iliis location, i
llondM r -  l i f t  mosf |M»|iiili*r motorcycle In titg WftfW.
' I
— -------------------------- f — ---------------- - ------- --------
2 Real Estate 
Salesmen Required
 ̂ F®r, ..








\ >iA| 0* L
■ 4 ,1
' ■*'
Heaven forbid. We think form •‘‘otild fol 
low function, but not ao closely ihnt it
rnwmmm
a ..(.a ft.fri lA/hv nnt flifili III
And gives you tho do. 
{J^ndabiUty of a truck with the look* of a
W y ot drop Inio a R«m« 
out the mixture?
nnd try
trips on its heels I
f f k  So when w* designed the Renault 
10 Major, we mixed. Watout 
4-whcel disc brakes. Streamlined l^ to a  
with 6 coats of paint and 8 rugt proofings. 
Luxurious upholstery with fully 
suspension. And we did all ^6e mixing tare, 
, In Canada. Where t o  Renault* are now 
■•-butltteTh*teJUtoaultw,IQtfwMftitilwtfi.ilJUtfllfiteJ|glXw 
because we t<x)k ns much care with slyltog 
■a we did with engineering.
GARRY'S HUSKY 
SERVICENTRE Ltd.
542 nemard Ave. 
DIhI 762-0543








Shop these stores for 
Home Improvement 
and Gardening values •  •
E. Burnett Florist and Nurseries 





Hooper Pipe & Equipment Ltd. 
West Kootenay Power Ltd. 
Treadgoid Paint Supplies 
R. H. Wilson Ltd. 
Dietterle Bros.
Kelowna Builders Supply Ltd. 
Durnin Bros. Contractors Ltd.
Wm. Traut
it's  tim e to get going 
on home improvements 
for spring •  •  •  •
tfSSPk






Spring weather Is upon us! This means it's time to 
spruce up around home, or maybe even build that 
new house. This weather certainly puts you in the 
mood for cleaning. . .  fixing. . .  painting, planting, 
etc., doesn't it? Well, what are you waiting for? 
Check the following pages for tips and materials 
-  and forward march, operation home improve­
ment.
i:==55«
The Kelowna Daity Courier
HOME
.;■ ,y f r i t * ' - .
'''■r-ig' ''M M
■ '• j*; ^
Modern Paint and Floors
.J: I" .
V M S  O  D B W m A  P M LT  CCH7BBEB. 8AT-, MAB. I t .  m t
WE RACE IS ON
Lamidry Should Be Complete
H»««*» e  m m  m m  » * » *  e*a 32. . .
m  ta*«F — XKHii* t o  tonsMi. al t o  caupea/rj 'W'J’ta  &aa.-«^-
.............................. ■ ‘ ■' * C*a» f t o  ta  t o *  tii-pe csMiS'
_jr ikatorita Asm * f t * *  
ta f t o  * « f t  w t a  » » »  Ofi* a  
w * . peonlm t, m  *fjract-v«.
*» a .
f t o a  ciieE.. feyaev®, t o  t i -  
f©/i itocs le-.eai » «eiBf*cY 
©tSito eq iijp ed  te fcaaai* 
® « r jt te £ j|  fr«*"s sertisg_ aaS 
» t to  resiS'Vil te ckaa  eioisei
«1er***-
A  miaM *ss i s^3«-M be f*o r
. to a a to w *  •  t o
iv ia g  « to  XMirtol} ip i to ,  M 'i 
B A e u lt  to • ( I I  t o t  w a m ito  
Il ft »  « 3»«wSi7 . ^pfTtjcttLwiy 
v to e  Ift sasam. rofti® is &cftde4 
t o  t o  jwjmg fa m iy  «x4 its 
|fc*sy ftTOvitto- »'
. O b* scajttoft to ' t t o  pto to m  
ts •  totttonr Cftftto t o t  c«a 
bft rlft««4 eft ta  ifta to rtd  to- 
i t o  'doors edhtol i t  t o  t«4 
• I  ft tftsoiy mcm. V t t  to» v -  
rftftftcBftftt. taftU to eftft | t a a . .™_g,
is t o  te f iy  to^ftrtto astor aaa cryer fe-i
Mute $w«.tre»l:*g i&«*v-J:y sc-iied a ie *
rv k to  co*sv«Eiie£t te tee
1jS/0 iMsttdrjF
' Ttais ty|M  ̂ «l- taua iirr t o  
(m is m m *  Oft *p*e«. t o  ftu y  
I f t  ftftSf Oft t o  I f i f t t .  te a  It  
ftftft I f t  C t o t o d ' s ^  ft t o t i -  
I&3I8 ta «^ftas« If to ' feftft ta
eietos. stwciuEg aaa le- 
EtevtiSig itaias* Tbe- si&s ' * —i 
CQCEft 'iB feMc'iy, ta3. fcf 
ftct'vta® a» ft'aj£u£g •£>' cifr,E.e-> 
a  tae fairvuy c j
T-esj-a-viB4  fcsg^ffttet f r o
A » t e e f  S i  a c e  t f t v i f c i  i
ta t o  P.»B a  ft c a to r t  t o t  ■ 
to a s  t o  sasis aad f ®  ' *  ■.
te.t-C¥t t o  %;te t o » *  sectKasj 
f-.'T vcbczg s o i l e d  is '-S 'iiT -’ 
uzM k *d  ta d o to s  _ is 
at ft u&e, sues teas 
¥"iii coir-e 3  taady fo i s te is ^  
:fa ta e  va.-a toads—aii pre­
sot ■'.sd,
Tm  b i l l  sFft.-r« f t to e  ti»e
-T  { aaa  iijX friry esitopsieai 
!?,*>' t«e vti.toc-a as it'Ceaie 
,:;0 ,c« by tee a ix i ic e  u i a  teg -  
't».,aid ft£id sttarbed jtielv-e-s 
'T!e* sstrtes as b a jd y  feer 
; Qciirtig detexpeat. to a o a  a,.s»i 
Muxxf iaoEiCTy a id i. as b t l  as 
i  cox::ite:e ; i i . 3  xt :::.©.ai tot 
)„«a o._: ta l ie  leaca ta s rrto
. 4 0;.:.M.T'ta.
EmXiZgh to tm  r *a  ta'
j;ro*.td‘ea, s » . t e  tesa.pfrary 
ste ra f* ta t o  fcteed to a u  
ototos a to  todfts * to r  to y  
tV'-Eie t„?C'.£a t o  nrye f-  I t o  tJ l* ' 
ta s;o i*|«  sp»c* saves nr,aEy 
extra trips  te t o  t to ®  c to e t 
a a i  betenxors- 
M Dad l i  ia i i iy  good u rte  a 
; aanr-iE.er aa a  ;■•»¥. be ■raa do  
i xrsbt ta tee aorft oa t o  ifti« k y  
ifeiinsrJ: .o'toe a sto eaK»et.
' fvi* U7 tee cegtK-aid ato  sbeives 
’ aad sb frtte re i saaors te  r t e e  ta l  
.tee area
■' losyfto i iE tgM  t a  a
’ t o  fiocr a to  a  ts r-iM  pftsat jc e  
oa t o  c ic is t ’-t a m  aoiors.
It's si.ggestfsi. tawever. tto t
' woiJ«'Ss.fcaai ta ip  ta  caSed ia
f'ox i&e f i- i i it irg / eiecte'isrta 
; •*;r".g, a i j i  lE-ita'Ia-LJa aad 
veKi3 f  ta t o  dryer.
For Second Bath 
In Many Odd Corners
Iftftte f fiir te w«4 IS. 
i^mk m a t A t m d i i  - im m i  ta te  
• r  pftftt^ fftoas? _______
Ffauncing
Ail-Important
fejft atate te id rf t o  i i i x -  
c*s*,„ «  |*w s»pi IE ts.il i i i r e
tiftitft'fty S'ii-t-iis 'iifa part ta z:z.:bt isfsc •
Tta&r «I« | - i . l  ft le *  f'tf'EfeS ;
ftta f#  r*B  tx ./J  €0®VfEl*«.! 5 
d  at'irarl.ve ta.ter'CiC'i’s farui- 
ti«s a t ©ve.i.
*‘Ma.By ptsi'tpite c>ve!Cx-.ii ¥S»ea 
Os ITS* bitiii'icaa fa 'i'U ilir t ' xr- ■’ 
jk2ffU R ttort J. SitLtrt-y. gea-
■e£'*i K iiiisitx r i  I '  S. dite? s fe-- 
j.:iic/SU-».i i?.OiitrErti?s e:.jj puI '
i£;i .
By o iir:| ex.:st-i-g i.p.2't’e ana 
Sife'* «;,K=:j.ai't fixt'iies
tiv'w avaiiitle. you tail otoa  
tb . txxi. t'c,i:torat'3y ana ea i 
o.i> « .te  ft Rxxe ettir» '£t 
5-iat, ■'
FvJ es».£5ij,ile, o.Be yy t̂sg 
I'ifc Cieiiaea tee oxisy a«,y do
H 'ta ft t ta  t e t o j f  t e  f«© vftfe  
Iftg I I  not a  I f tM .  t o  Itad#- 
ft.fts® "f« s  Ilft4  ft je to  x'ftxstay
■8 teftiftft t e  n 9 © v is g  t o  
f*«Sftit>’ f tV 'i to to  m .Ki'osi fsS- 
ftm ta ft tftftift/. t a w f t  ta  te ta *  
tEMi tm Iftsfe'® .ras
m  to '
1. 'iita to r te-
i*  fftftlsaic 4» 
I f t r ta e  te t o  t'ilm «# t o  
l« ft|ftftir. i f l l ® *  is i i t o  . . . .  , 
t e  ts .f t» | i» . te  f td iw i  ft C i, to
Erftftstawte te ft iumxmi
m ffttefti.
; '  Tta ftpf«!.Mis5.ftte |Trif*rftftft ftf to ptftpftftfti lapfftift- 
cticfti ito e lfftd te rs ’ iaM*ri dif- 
te'. t t a  ta ta  fttfS ta ftto to 
fSi-* ft fftfc ftto  r f ts i* ,  »s4  mtf 
#v*a ftyps/v t o  fiftmeft ta  r-#-' 
jSitftM# e c fttr f t f t is f £«»*.♦
)  t l #  |»r'6li*td'3!,y ta a Icab 
ft-feltfe ft'tfl ws-*r m t  ta  ijn- Hf'ftvtsstesi. »Tto dtp«dft ypfao 
tf*4 n r » t » f  ftsta *»i»»»4 ft.M#
to'Sissift—c&fti U . t o  ftsjwu-i? m 
momf k'ft mat' aft® 
l lv iM  (Mp W # f * 4  !
O M ! l / v o  o r  t o  f# i;;;5y
ISXaU 1/.X IJ/iS
fe » #  |ftuwJi',y., ftijJ 
ItfuU  diXlt. s.,;'"'.
isftUr rij.JiXit*.? ruA ;a
Wtr Afea 3ta*...Jr: MA'-r ')'?«
fo r fcuriifcl f i '. t i iM , liesay ta 
■iirU ?:iair l>r;vyoui w-'trr* 
tmt  icxtbrs,
i.̂ ,1 xrriijs,!?, UtrAst- ISj'telia- 
li. f, * »'J i:.J '('..U..|r'i.?i'. il.ft! i i - i l .
ei-,saais.te farsuJj tne-s-ps ©ut- 
iJtde t o  i^ to a e a s  a a -  to b-iJfa 
C0  ft roKs icsr ft d » 'S it* irs  
A ■&c±X!f. k s b t's tt .  r t -  
«;r-n;esd«a ¥a:itEgx>fl •  six by 
e i ib i - i 'x i  la t o i r  i.2 fry
c .s i£ | roxii,
iCt J -,J I r'; '-t'd V'fl.l-J gOJ-
, Ur-i-b CA, i'wil f.i!-Xef, dirts'* 
«V".yi give "ivc'":." t o  dfevirsi.;)'* 
a a i fc-ft'toes to y
. ¥33 sLiSbibie m t  'm o i
'-itst sppfis i f i x *
1A.e re ite i: Thtf g s ia ta  *  
resumSv toaita tftto'CKei «>3 
i . a  i i f t i *  ft fCifRfSffUto CtlSiilg 
.r'lcsJTi — »dl at «a»e-teird t o  
-anrtaal esusnsitai 'CStsi 'ta to  
jyoyeC't-
“CfrsEvexsaaa ta ft *.»ia-is 
rk»iet to a tsaii m  iiaum
i?rievB le y x je s  cvisiy ft vc.m muM  
■ta .i3r.r>i’‘X*!ai\s *.hA 'm bM M 'ism  ta 
t o  fetxijei-.''* fc tfto ?
FftStS ''O'Sfi
'•■Us3al3y„ t o  t o y  tAx-nta uu 
i .11 atirS irtiie  ■unaar'Wiae-stKa'- 
i b 'b  jk.«a'3€ir «  tee d
a b'hUB 'CfcS *«• r-fr-iW;
a m  lisriiirtiiisitay *iiH*.'UtsS “ 
Ma.:y ii it -a e  sMSkb
1'ii.ta.niexs axe isjto3<?ii.:6 fefcto 
ibiP; li'v sr'»a.p.f-a t f *
ftT# lit** 'ixi'priaia tm si-to re- 
fe'Stt’a tu b i '..B tuta feve-'t'ti.'t 
k n tte i,. %: IB fb ri ftW'tf.ti
i-ir-i'Siyie litT'* •el-E'fe «w-'.teJJd 
■*S »vwt":fc .is t'lifiix I:i-S'i.ui«'.‘ . *ntl 
f t ff  f«3'us«««l «ate s e ll- irw iif if  
« « S r ifr * i5'!e*. tisr,*
»s f«i3u.xe-d ftfel tee jwesi Iw  
'f'&isUy fit« r  is eafioB-
aieJ
lY irr# as ftiiiled p-otry'tk-s 
arayat't a**,*-T d ib i t g v  to-fcuse 
-i a ll ix i - r r ’.Si'ai t «  s irri !vt>s ftt# 
i •'-')ftK'i4f|iE!''i.!3t ’!i »J?Ji ft
U t'ik -fvS ijti ¥'sa fiscre  m  zhr 
'hfc'tir stars «t tlie ifcP !S.Sl «./• 




MaUcH 17 to APRIL 2
All Quality Paints In Our Stock 
Have Been Reduced In Price!
GALLONS - • 
QUARTS -
- $2.00 off our reg. price
- - 50c off our reg. price
I NAME BRAND 
PAfNT AT BARGAIN PRICES





KEM-GLO, SUPER KEMTpNE, BAPCO Exterior 
SATIN GLO, SEMI-AAARINE ENAMEL
ALL ON SALE AT
LOOKING FOR TOOLS
y tm  teesfiB'l t e *  m y  toager.
lu%t i ^ k  t€l
Iickorcii fo i irMCNT EE?a als
im  tkc tea . V s»E  te  ^  >’«te 
m i * ,  t e
A  ivbsr ta  ta  fi««-*ir»i.5s4. 
f t i  is3 M i i  ia  ft t e *  f i t e e .
fe re e ' « *s « e $  'to®L te  t o t  t o  issu 
ta  t e  stai ito l $ n *im .iM P iS y  





Blue Biffl liwn Aentor










V '■'•’'Hb *» 'fta Cf
" ' i  t a




Town & Country Hard Twist
} ' , : » % ',‘h 4 'i the fi tc '’• I'"'na'f'ita t f  A l.'U-:! ! * i ' t
tr t- ifc t-  instta *!!.H Aft'il.'.r,. in ft Stabtl' v . iu n  c('n’.:j--,.v'"!-'>.’T 
« ith  heavy |.le  wriRht. TOWN' A C ill'NTM V can b- n c>--nv 
rr.eitaed ft*r th'vs# mhn ssj-.fircc.ftle b -U rr I'jvi.ihiv. «f»it wh-te  
the drin,(ndL of vi'Ty hi'-avy tr.iflic n'lU.'-t b>' ''..li-fsrd, Al n. 
»n evrellri.t of|!«'»rSunily for the hntt'.r ! >v> r to -t.M A in a 
tj'i'.(ch h f . iv i f f  LXAdf <>f r.ifj* !'! nt n ri'.‘«ti r .'!• S.v hi.Ji-'T tn (< ' 
Ti'O «"'f,’<njf». r.iTrfully rbt>.«n f>iT liv ir if, t n; .r'cv; i.ttU f 
ITiLVN Ai Ctsl^NTHY il  fn;ukt ti«l exilu t u ’.v thu >tah loar 
ll.»rdlng D iiinbu lor. iq. )d.
Hawthorn Hard Twist
Thn I* a hni'd t'xfta 1ni-;.di>roiii, i.nt- <1 ttv  nsn I tm 'u lir
Crti'iH't t iA li i i t . ! ,  injidv With A i i i i . ' i i ,  tl>' v .iij'ta  liin i- <f 
m iiciior |-i’tf<inn.'tiu'r. T'*U''dv'T ilu * i ia t v i r  . ii)«i\itlt> ii 
ro i i i i i i i ( i  M'l rv jllH -ttl Mill,111 ili. it V.1SI lii- Vvt'v i t i v l . i i i !  to
trn ffic  mrirt:?! nhd eribhitaf: 711.' ifayttv wvivdt'thi'-tai nnrt n 
jjoikI | i1Ic VLT'iKhl inc.Ill (h iin liih tv  hihI l . i I i c  A i i i ia i i  I'lh ' 
ja m  t.*. iiio th tiioof, vi iy  <oil and ''.o n  ii -i liin t. i ,1 v to
„ Jo boUl_ d ? , tyvUn C. 11"v. ttioi n  _
Mill -lay now looking lonRvr, viitn i< i ‘. c;u>'. Ts«nv in a tanRc 
of f i f tc i. i  colors.
Kingsport Random Shear Texture
A IM VV liii.a d liiu iii w ith nii lid>n-U ii!! l'»*ii t illi' 'h i i j i  I'.i'.cri 
!i rnndoiii f ticnr iiroccsfilni! (of i H liii iU'Im hI. I ’l i Im nnini c 
w ill iitn lc li iiin ic iil, too, Ici'iMiM' II I* iiu iilc  ¥1111 A n  Han, Ihc 
ca ijic t fibre of Miperlor (in  lorinmicc. Durable, ic r illc n i, 
nm lliliroo f, nm i-allcigcnic, in i’di w |>MM>f, col u r-f.o I, rnaaiU - 
ably clcaniiblc, cary to c are for. TmcIvc cxciltnt? colours for 




A iwo-tonc broatllooin in loofi texlurc, mnde w ith  Acrllan. Dc- 
sb'iiicfl i ia r t ln ila r ly  for motel and hotel guest rooms, prlvato 
oKlceti, nnd suitable ns well for areas of moderate tnd fle  within 
the home, DUKT rep ii*en t'; remarludde caliie in 't.vlln i! and 
peiformrmee nl a suriirtHiiudy reaHonable cost. Kxclusivn lo 
l l. i id in g  D istributors and available through D is lr itiiito r chan­
nels only.
Spring '66
He Mirc It) see Hiirhrii Slreisanil on Miireli 27 on tlio 
^  ̂  ̂ ( HC nclwoiL ill lOiOH p.m. I'.S.T . in 11 hraml new
CrtM-^RAf^ 'lelevision Speeial,
M|. yd.
• id C '”’- ''O.-J
•1 u
:"/S
T SERVICES LTD. ^
S24 ilcrnnrd Ave. — 762-.LT56
V
1619 St. Dial 762-2134
Landscaping:
Just A Token
Resale Value Also Imporiani
•at?., M f t f  tv tw  F*8Bi tt
Kelowna Pafait & Walpaper Ltd.
W 'S ^ t e  ♦v,«r»g* nxsb^k i* osmm ftim  
to y i ft e*w tsm* u m iy ltM b  a sse«.^
i.r*»a ¥ ,«> c*p i*4 . F b r iM i*  G jftiS zbibMy
te r «  Js a freer laas , *  ue« ea '
!»-s ».33 a fo * vsj-ate. Jbx  
hbJt ta t e  s te
■,SMoz$ y> ■» «c©e-
T t *  b r «  tes.g m y  » *  
i5iX3;'.*«¥ 1*1 ciia £» ;s i® fe*ve 
a cvixefor# tautavjaj* ita s  
a jaw s i.b\xlx4  t? t e  A .tex- 
b i z  A.j*ixv»ues i l  Ktf^'wrry*
I-;,t'S L* A j  * . • ) .  Sit its. paiur 
i.'SJ,'. t e  p«c:«r*y  m 
-da Si*.a t e  s*fed„ -©r c »  ai- 
■’ ib 'Z  b.
wm* t e  * u r f t l . j te ^ e f  t e
jwiv5®g te)' k  I® iftcr«ft*#
i t i  htmsxy aaa l;v*,feKity fsw p r*- 
iw ; — ft^  fc ite  — m m -  
w&% » # t e i  »  t e  resfti* 
ta l i *  fsp^nifsy  sauis ftis® te* •  
i'aaciiaal € « *ite i'» a 2 « -
|j* jcp «*«v«  v e ^ te i  cftft a M  
r,.te5Scr*Ky ta teaiiS* vftisi*, ft 
recess ii-n 'e y  afe>*'*- 
A m .m 4 a p t'sn s4  _ csmpftsy. 
E£.ii.® i i i  ft’ifaaJF-fttJiC gmigt 
4-a£* cjafcTftWi. ».arvey« 4  
es '* i«  ta ite ra  t® ocSeiiEa* tea*
t r m O D t ; ! .  1© l t . i * E  ft
|iCC!Cr:x;,»,eerJ etc*#?. »  t e  
ft-g,tec4.vs i f j e  
te a a o c o  fc..-iC¥i-
e.jT :«■£.: 3s,-KCix,*^ icea»,ci
£*:i«rs. iix .a 2  C * * .
retatat !■»
s\»;tax 1$ O isi® f. Ixr a lv<..r 
i'« e.*S:t lacS. q «*£"'« *.3).; S 
j,*s rl. il'a  WxMbSoS. i ! i o  
t:a.ii&*ss |iV ¥ i* i4  p *s*-3 .e  sy  
I; 2. Fc> w x d .
Six Big Steps For Heating 
And Saving Fuel Costs
v¥ a f j  i j  \c '■ Ue
. t  j  jc'C'.cAf a ' ;
[m 'Sxib}" i i c t e  iT ifc to j : i 3«:3ua«,g g<xa iSAi* 
iftsta »*y *1 *  fcc*«;ted «a ftsy''- ' - - -  
'ig«idl iftiKi.ic«f* pta*.
' C/ '« » 3  t a i t e g *  ftia i tx&ser-
**-!,« ta t e  :S 
} a  fosxi tociarf- %ta k»ee ia v ic i 
| t e  t s f i t e  'wteKK te t e f r #  »i*a 
’ lepiatesi a  f ts * *  t e  feccsi* i»., cam fm sm .
I f  t e  Sft* am t e *
t e  f*w ;
w / l  !,«?¥ w  
pacj s te  — few eiftSEjir a 
is a jt iije  ta  E ^ a t e t y  I4 u *. tts>- 
Cues aaa r je „ T&e ia i i®  a  
cftitad ft “ E iX**” ' gratii.
i f  c*e  a  %'tes.g to vata fo r 
tr«e» « * 3  t e - t o  fo gt©¥, f *
caa p»rcteve t e  is m J m  ste>, ^ . b b e - A  ta ii*sr pi'Or 
F i«  K/cce U2-/-E.«st¥fo eifocl. ■ 
t e  ia iger t e  U se i aaa i x r t e  ; est e* * *
iJ€  'Uft J . \m J t-  ^
T m  ; is  i^e>'
tise i t e  ft ' fcia^tafti®'' l w | * ‘’t e * r  teK a** t i * i  iscfita .sen-e 
/ tajtaiS¥i.,j£4 * 4 ,ic.a to i ta te i j t o  ir iC ifftie  resfo t pnc« —
', la ti-e  re ita t* :
ttar;- 
ice
msm Ift kfttaw- ¥«lNw tfMMI ll»*F 
esftt.
1* .te s e k fft fwafo*!*.,
a *«i»*iaigg* mmmaat a w m m  »  
ftip F « i«^ tft IftTftteftS f t f t i  ft 
ntalerft cfeftftdeldtBc ftiw 
lesftle av«»tsE*«ia.
E ® if t .e ^  w ani dftKurfeataw m A  
s*m htjAmm* m t o  trmx Amr 
are otifter iae«$*e$ iw  
t o t  C'ftE te p -
r A W  •  WAWJPAWWt •  W t A f i l t V
£ .  JL M
m m  n m im
t m  B w eftfti AMwift. SftlM iM tf ■kf‘,
m m  j l l w a y i  i i e c o i a f e f x i  M ^ A i t f a .  
Q U A U m f PAiSfTS
t  D fta J  ; 'ta t" fv  t.ifr'W-i
blCfr *■»;!'. '"i-b.fi Ot VI 
T*i« t.i i f i . - -  fC..-v ®.i- "■' 
KatfiW.*; ixr;.)!'
Ifig Ci»C.tiC : b..e i',.,i.b :a.C'--.t.
ft.K! tC! fri C ti'ttJ  few W*
ftytai-UfxF .0 4
f>w-r Uv .i:1x 'lif 'tavf ? 
1&C«V? r?L.:!i £:ri,' VOf T‘'liT,i
*»tl «> i;i*st it f U U Ci'tatal't *.
i i i i  St-i'ibi iB. ait;
IFS'ifB it "f..-C a. Vfri-. i i  il.Mltt, 
''ti-,i -)*,.>» *3t
J jf.ttata i i  %, "i.i .S'"-.'
fo r- i •.» *  .Ttaf'i'f irf It'CfrCe
Ai-kX. n M  tStiefc-tSi fcisit fcrtrit 
S iftttsii ! 5,1 i
ftTmifiici ft'iita..** ifcfia o.Xrf i4*'*r
.f'tas to r t f  f.f: ita.ci a'frto
■cf tCifa ©frii'.ae a.;
fr iO tli..! ,C; ..-i'it .iC '-P I'i'r
fl. to.'/ US' ■ V't -
♦ rnateiit i l
ir;j'a-g» «iif i t o .  l ia a  fot k *
v,iti t* iwr.lftawi ■toe 
I  ttaa I.a « toci»»c-
ivtf ftt ie»H tWice -» jtaftr la  r'itaftb ■
.}it»d adjvfi Wvt j'tatc
«5>r elfec.wS 
I  a :S.tiiT3ta. »t-
;,,.I' fr.L„.i,i ,.,U >!i.t 4
V/.'S...;;* liifrifr"g .|.-i,;fe,5-’, 'I
•t * ! j i.i.J ■*.f t o . . . ' - i
» .ti Eifcr .frt’l.l
, ♦ , . 4  »*tato ito
W.i'*' t.t.f %  1 * ' <£«’!,1 
i r t i  Ste t e s  yt).,! tito ifefiiifig : 
j.....wta.
$ !bjS*]| 5iRtLui1ivtl3 ©r CftBJi- '
tieitfkte-a ike nii *Tt3 ftoi-ftfiiivc® | 
vf t e  fe:..uee. fo i'irve«l .raiiS i
i.ir  s:.«'f#(r*s,u»fi 1
; ■*>* go*., ta t e  a t *  fe it te  iJ5 .itoy tesjgr u.i.% s*w  aaact. . _
te - fe'Citot.e 'toIt'¥.fit'TS ?«■ sa-iP'f ta !*•! asm ft
t i '- i j i 'e te '.s s  fitJ to i/e s  i'cr sca-x.a.g«, f t C i i g e - r t e t  ^
ta iica‘ >  fs»ci*.B3 jiWi.toc'T',,!'*! r.:'¥CtoC'«-t. H 'te s ,  v C ijite  ctoue rxw e  ttafti.
a  * t e £ : sae t e i  aoeeta'i, «  ts ist- 
la  p/fent. ? pcf't-s*
la  te e c s :^  ft'sa t it* * , ,  i  C iataesi -e »  ■ « r  ft 1  ft
mbv.y ta t o  .s®w«
ft'ca |wv« easy fo Tfeey
jto ii isca t«  fc««'talta, ft ic k  ft$ i ■«’* - • *  '«
te s ift I2'«ei .ptS'vte i«.veriM Svcsfii* w..g*i fo t *  “ • * .
fota Jfort P *>
*» t 5* »  fetofo. fta ito fo te .
.'#> ta .to te i*  ta: S.4. tali to tte i fcveffTets. tita'ta)* t a v v t e "
frt,et- 4tc t o i '  t *  %iii* fo  tecrf ^
- ------------is?vc¥ 5  t o y  imzm * aa
Buy Ywirself 
A Paper Dolly
Few tetase»'ji«« © lift teJgtS 
i£n:i.e apm* ft# w* 4  ft#
i'b-iM"} iaeTe''i *  * *w  
•a ta j”  mftae »  ta  t e f t ’w** 
tafti t«iee tfttewefo- 
f l #  atah-, hf Kft.a’aS'ai I®- 
■Sus-tra's., -Siei’vej; fts ft ,c4 at»f?ii# 
i i f t . te d  Iteiik'tKia.i.'i 
xfS b tm  c£aik f'ow 
i,aate*Eita K»et.s.fties. 
mta.eiS» t o  «i
»  te ta ita to  ft 
iii.tjfc*a i..:tais<'ii te« l-
n 4  a iiaie-Jtat*'*!
fc4 ! ffi'tii tsiM tiS * e# a’t . i
puior. fM 5' ®r p3* i t e  ___
€ m m i \ G  c f A T E *
t« *.*r .i.e  i.to'f.ei a t e  \ i »aataift 
fte *  e*i.»;iie», jt iite r®  es«.4*»i«  
*,a3 ■»*■'./' |iMaiii#ie'iJ efowsi#
ef.**:!'#. I ! t 'r *  fcJuf'iVes
ftcusf#, fcesr ce.cif.- 
te ite i cwea ftii'd iejfr.*j«ie
teekasp. fof eetoptafo #*"1 *4 
ft'!i,i.tssfo«m ecR.’i'w 'sie «» aESTie 
¥ta,;)4 «« a iK "k  r-assJagi.
m u r m m  w i a m  p b a t i  ■
TYw UiMte Kslic®* ¥m 4  ft®3 ; 
A gfjrta fo ie  O iis fiU A te a  t i  ©s-i 
j » if a ««Mpufor fe 6fi4 tto  test .i 
liSetaifH fta  ©tfci®! t e t » .
U lT T IC E -P m F .E N E O  win-
(iow ihadp I* hung r rv ffs e  m il 
to »i't off windo'*’ ouSlin«el »i 
iia t'i.w  itr ip i <1 f.a'ura!, i.is- 
{v.iiisltel wofxl ''M fiviiiv ’ -h.ule 
from  l'.'f'''iE<' P rin t* C o ik i’- 
lion, Joanna Wevtrtn M ills.
Sunken Tubs 
Are Different
A -unkon tub or •’plunge" Is 
the- I r.icl’ua l answer for the 
hointoMner who wants a dlf- 
feront bathroom, complete w-ilh
  « ,U>ft..e*©Ws«,,„„.
plunxca, often thought of a i 
large, lavish luxuries, cost only 
|7.'» to ItOO more than convcn- 
ttonai tubs, and can l *  Installed 
in buthroorni fti im a ll fti flvft 
bv seven feci, In fact, ft tub 
flush with the floor tends to 
give a more spacious look to 
■mall bathrooms.
Another advantage of the 
plunge Is the safety of Us step- 
down design as opposed to the 
itflfubird atepover type.
Plunge.* are available in a 
variety of shapes: circular,
kidney, foshaped. oval and 
reetanKuliii.
Mute Mifety is provided by 
thi- le ium ie  mosiilc and glared 
tiles with which most plunges 
are Miifnied. The skld-ntul- 
slip-intxif finish of these tiles 
nmkes the plunges more slip 
reMsUiiit Hum the convcnllonal;
4  tub
'  I'or deeui allng purinises, cc-1 
rnm ie tilus vome in more than I 
S.'u) eoloi r, with many more | 
I’oinbinaUutis |Hi*slble, and can 
be eolor-matched to existing 
wall and fltHir lile,
Pebbles Help 
in Odd Areas
The Hhvubn sh.ide It, it's trxr• ft
ftnd the grass cither won't grow 
well or can't be ctit conven­
iently. A«.l"'obleni area like
^  nnd 'Mil 1*' tlie niiiM I'lriKing 
area aiuund ihe home witli the 
lielp of pebbles and clay ixtltcd 
plant*
W A m m e









n N W \\v
Flrvl Gallon Purchaved...............  10.15
Second Gallon  ...........    1-00
2 GAM.ONS FOR ONLY 11.15
YOU SAVE 9.15
A ll Firal Quttllly 
Marshall Welts Paint.!
Now ........................ . 20% OFF
Whflt a fflnta«tle *nvlng' This tiremium rpmllty paint Is ready
mixed —■ requu'-'i no thinning. Cover* most furf.ices in one coat 
and i* completely vvitshiible — cwn xciobhalde. Dries In minutes 
~-and luiidie* and sputter* clean op with only water. Choice cf 
white or 16 (Mipidur decorator-appinved colors. Save on your 
requirement* today t
With Each Quart 
Ewrtfbftstfd M  R «« . Prf?«
Isf Quart .......  3.19 YOU SAVE 2.94
2nd Quart  o r d e r  YOUR
2 Quarts only . 3.44
Choose Your Tiller Now!
n i DiciNo NOi.si:
Adding II I'ounV’ Kinl'limg an 
Bliie ’ Nube ihrn\igh fh«ii'* enn
l>e leducid b> ind.iliiiig ii 
I  o u n li deiidi'iung inMilutinn 
I* Ull! below Ihe rough or sulv
■tallatmn.
Till' rnxluci, nvnilnble frntn 
the tiHiini.bienii i f  • memlxerii of 
'1 lift IniuliiUon IL'urd Institute, 
absorbs hbise' and rciults in a 
much quieter floor, '
ritlA*.ftl«A*>M 3 ll-P- U and R Engine
N o r tn a r n  K in g  •  ^ ’ Transport WheeU
Vertical Drive •  Till* up to R" depth•  Recoil Starter
“ :ili-2.'hW2.
10295
No Money Down 
On nilcrs
E X I R A  C APAC ITY  ‘JU IULEi;* IIL L E R
More power •— .Vta II  I*. Brig|js and Sirailon engine. More 
capaciiv —  lills up lo 10 ’ deep. Hus lO" transport wheels.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126.95-.V.-2.SI02,
'ZENITH' -  with 4 H.P., REVERSE GEAR
Chrmse the Zenith for greatest power 
nnd convenience — get more work dnno 
per dolliir and hour Inveatert, Features! 
•  Full 4 II.P. Rrlgra A Ntratton Englnft 
f  Full-power Reverse, Finger­
tip Controlled
•  Tills up lo 10" depth. 23" 
wldlh
•  Fiill-wldlh Tine Rhleld for 
rrnlecllon
•  Fully adjuitable Depth Rar
. .:iti-2.M:i2
1 5 1 ”
Jubilee 4.Cycle 20" MOWER
I he full 3 H.P, llriggH and Siratutn engine gives ample 
ptiwcr lur lliickcxi, uuigliwMl vcgclalion, Handic- 
-'moiiniftd®ihrotild'-lurtf'Conv6niun*id.)plua
•  lllg  7" Wheels •  F.asy-pull Recoil Niart
•  Rhearmatlo Rladft •  Chrnmed Handles
63.35 Value We lake tradea
No
D o ! « n _ |  
Payment
MARSHALL WELLS
lOUR |i')lta'V C'irs MMkt 'M 'MUD MAkMIAll Witts STOki
No
Payments
'waoi -u o o o o o o o o O o O O O O O O O O O O O O w
We Offer A 
Complete Service •  •  •




la f ld s c a p k iQ
i r  Excavatmg 
i f  BuUdodng
« » i r u m  i v n A i i A T H W  o r ,  
i f  Sewsf and Water lin u  
i f  S q ilk  Tftdu «id Drains
IKEE ESTtVUnS •  AU. WOKK Gl'AKA.S’m O
DURNIN BROS. CONTRAaORS Ltd.
•wftodb It JL S. Sttftuw — DU 7i341«l
YOU DON'T HAVE 




A iw a lt Rimtetsw ta 
S k #  LMattwsi 
rw R sift
This t  bftdrccm 'buatakm- I*  
CIO ^ftohaRAft -Drtvft. Kek**-- 
Oft, i t m m t m l  >w the City 
and ja it a rrta i ttwrroftd U vm  
C^adfeiftii Itfftkft ctoa« t<* « 
sft,t«!fy beach. It t* an ©taer 
hmga-krw - that hat te n  
ftatd up. tt •nftuld maate rom- 
fortablft living for a retired 
couple or a small family. If 
you are looking for ecftoproi- 
cal Uvtng this la wftirwoHh 
whllft seeing.
Prtcft ITlWft.hl — Trrioa 
Hall Cash. MUt No. A-IISI.
C losf fo Schoob 
and Shopping
2 bedroom bungalo# Oh l i r f l  
lot; 4 year* old.
Only tlS.SOO,
p M s
Owner Left Town; .
Must Sell,
Deluxe 3 bedroom home, 
choice location, across from 
Golf Course Club House, 
Larie living room, floor 
celling flrepbuje. din 
rwim, spacloBS klluhen W 
enllng nrenV Vmllfir bftth^: 
good slic bftdmoms. Auto 
gas heat.
Ptdl price t2l,7,(MI with 
t6».30 down, t l l f l  IM.T. M l 
A-1975.' >*t
For Almost Magical Results It's. . .
Mldvalley Realty Ltd.
II',', ll'li lilfl Itutlnnd Rd. 
ilulland, B.C. 705-5158
Orchil I d t  lty Really
I l i ' i i i i i j i l  Ave,
I'iKilif 7ll',!-lllM
iiilc rlo r Agenclea Ltd.
' 200 Hernnrd Ave,
Phono 702-2675
J, C. Hoover Realty Ltd,





Cliff re rry  Real Ratatft Ltd.
Ilndlo Htilldlng,
14B7 Pnndoay 81, 
Phonft! Bui. 783-2118 
Realdence 702-7358
Cliarlftft Qaddfta A 8«n Ltd. 
Real Eatatft
847 Bernard Avft. 
Phone 702-3227
Carruthera A Melklft Ltd.
Ueiil Eiitute 
304 IJeinnrd Av«, 
Phonft 702-21'27
Kelowna Realty Ltd.
Real Estate and Insurance
: « « ; » ? »








Robt. M. Johnston 
llnul Estate 
418 Bernard Ave. 
Phono 702-2848
Ooeola Realty
Bouthgulo Hliopping Conlrft 
-  782-0437 
Winfield Shqimlitg Centre 
'Highway o r -  700.2330
Royal Trust Company
   ,itaal Iilatftte Bcpt. . ^ I
1570-A Water fit I 
Phono 702-5200 \
Okanagan Realty Ltd. 
881 Bernard Ave, 
Phone 782-8844
Robert n . Wllgon Realty Ltd, 
848 Bernard Avo. 
Phone 782-8140
R \n c r
J
RAGE H  WkEUmKfUk PAH-T CQTMRR* t h t , ,. MARCH It .  I t t l
IThere's A Bonus Possible
When Improvements Are Made
..... 2».i the cvii'vcteBC'e e l .  the Seaue ^
mat t o
I ffo* ®tor types o4 watt tovci* | v®w4y. ; o»
lin£s for Iftoriar watt*., wtttiei w bAjf iamdoi% te be i«-i "Best *»ce forwM'* 4» P *  
I at per- ee»t uoted for wood »»’ i„Q<tekd .and aM&ym * to toe .■the c«ly tasacctive for *b U rm  
I the fav-arite isatmal for hit-1built i-eem te get the jnost #t-',»mi»rb'e»«e-®t*. hb**''**’- 
I ctoea .cafcsaels-Aoei iwrai er&Sfo- teat^ai, the i>rei.e«t g ieat ja-taccabg as »'«« a* uwateteHWf
I mc» .€•• have cause for p T '^ , 
aim t o  stsnvey fo to a to *  t o t  
S» per cent oi those questoied
ir it*t ut ''towme toapweaieat ■; foe value .®J' t o  PfoPfotf I* •  
c®vers vmuaSy every area.; pcorerlta te»«ee fo*̂  t o  tony  
.A tog  w ith  fo **fcea f«^ t o  ■ a t o * -  rwJfog. p a la to *- fW t to
pkgm* tecaliy-bsat wasd c»^-' laaw a«d g *^» - - m  mA_
„  . V,- »  t f . . '-  » • - » » *  • «  O " ' “  "  “ >
f „  » :,«  ; i  " . / . t e r . - . ' t f  » .-d -
,**d  eaj-aasi. - C V - r a * '  fe r fo fo fotMf a re iC fo tp ia a  is  i€.n:,aac4 c x iiifo *  tpu.,fo, , fa;r..,y _r«;?:T;t grow ^  ^.cvu^-
» « je  Bthtes ' t e . . t e  ^  ©e-T-bc-'haexis.- .h.ifos«s.s sMa ba*foiwa'?.s ta s t e ic g te , so «:e-s tae ©».-, ,..,,,4.,.,.̂ ,.,.,.̂  m tbe
« .* *4 » y s , as L  t e  s a « -  sf ovev; ^ or gaibeB. / . i r g
pare te e *b a rm _ « i ' t e  ' Ihous. s -.rv t-y^  ta^l-de
dk-v'UsiU-r* X4-W45./ ve.i t - ...
boiB Jijjdt'5-fe.i-sg t e  State'S ..,tatar*?e r« 5S.e
afid tata fo »sai3j a 't*?ij'vMea i£‘»eita''.V'fc‘- - '■-
er' a tifo...y irom . fio.ni r«- y jo *e .-n « t t«VA.'£tati . a  auiac- 
piaates t.ae la - a  aifo g a r» 3  tave aateraattae 
te re*'Swl.ta.,g i j d  i€ - i
co-isXiUciSied eeil3J^s 
seviê ti'vta w a il - tc ^
* «-.V .r . ■’X ^ -tf     - - ^  i i l l  V't'SM '^ U tX l
,     ® rci.'i pibcorvbfi »ffo tasteito te:
Bvxier ii'foagf ^ |.^  isjormai e«-' iNTEltST COVERS
iitatea as spevJfo s*a?« t-j £:/jyvfoe a play ' ALL A IE A S
.for a..t£h»ita as*/ t*t.6J'.¥'i:r.;. l:s  foe cstafot'-o. ■ j j ia -a ’a'/e a:>3 otaer rnatcfia.s
 ̂     iad .cA-a »fy'.'/-«0','C'S .i&i Ifc'tf'S'.-a- rt,;.''ftait .a&i ptaa-xV-ca.foy taiy , sta-l (*’<'*'. tx»rte.tafos
E',e& i«-.:.*...> '.ta ■ ■'* a‘'r. a -s  ,.,.‘,e is fc-tafo i 5ta;pc»ve-■ froe i v«©»3 , t o  s-foiey s fo -*^
ar.« c iS iia ixes  t f o - - ' t a v e .... - - j  fog ^.A,.,I^.^ *...4 a ...g-....-,*-.. a i....*,.,..s. - . e , fo Kv & s’ v w-r p 't le rre d  aowd
{.©teSr. t e  In t ibi. L . v f o g f o a s . ®  fo W fo t e  ■ .taefo ta®;." »> b> V s .. t*'.-  _ L --------------------
\m« pfojeci* u te a  lee BE,**fos vr >«■*<■*Natv.ra*.,’ •-■■-•-♦tf*- — -—  — ------- •» . 4.te a ! ta  al.l v s e «  r i i   l  s m & 'J i*  e  
m i'M X tit  la'istaly ttfofixM.. .t«a- i«'V«ali t i b j a y  
wiJiesire awi B-.x fo- sm  af-i*r*® t a i t e  t e e  v
c ie a ifo fiy . a b fo - i be*#'fta u Cs.aE.pFf  ̂sreite-^ fo
fte ttfo f ati««x.ivsE t o  hoc»ta is  to r .e  t o  are ifa.-.Eff _ *aFttar 
p G p -'" . vâ /fres xtoi iitfos  fE e  ie*..ie efo#asv fafo....y r«'-.". 
f3F4»5.B trfo'i4e iJEj'fvte'.ftaec.t £,.'<! fo.jt.iiKe. u  g'Vfo.~:| =--• *■_■■". /
■: 1'jL'rta.BFe a.f>i ofet'fi v".a-.ri '*■-¥ .j 
•iSW H ’l H  W K M O VE iadKbiA,®#! .ta.sre C*tvafo,f i.:< t
OR tM K R O V K t ..ta *fog-ste fo pbetsrutx^ l¥ ? j |
Far fruaers ta' « / * ?  ba fE fos /pssu  aj? t e  m& ffo ^«a ii«E | 
fei.» iirfo'«*sed '..a te  m ay a e S  besfcsVi^s -w rtafo# © ro io o^as j 
la?, ism' .fe'-', 1*.'"?# a.'Evs Vfo. e - ? . . ^  C ]
*,,<*.Sl,.f.iTe ki. S5S'1v..V4 *«' .•.te'>* .t.at-foiS ty ..n.i ;i,..M..>.J .tf'..
' j. . .'; « .... r ta 5tf, *■ ' ' '¥ ;:,4 .ita.tf'* Iflt :. V'.ta'/'? Y" ' t "l ̂  - i - .*
I'atafo'rf-} rs"f#--'.'..;.a*5 t.,'f .ta¥i« «  .i'v.¥&*t j . usyatafos ?
MKj,*t,¥*y '»..IS ta t'..:,(- t#  aifo'fot-asvi'tet '■..t .a..r....?si.i-
ti«'s tsta-'t.'ii.i '€r..t’.B Ste'E:-.,* ifee m u
iN rR t:.i.y 'V i6  s p v c k  ts
fH W O IlA C K  O tt ltC T IV K
la  te 'ti neat'.r eI'M aUVf? 
:fi.aE'i*!.. Etfoc ti.a i't if uvt y *0 
be ’t o  :jmH’'ie<s...y»te HT.faostfofc.at 
tstojectue. tv toe a c t o  te d  iS cfofc 
—-tif Wtft—-'Of f a '3 ■aa's'i' r-fc-'
1 ataidfcifoi ah'd ntafofc.! atatE.g _ea- 
j.s.-ti6g wa«te. fo rypia.i'K'.-fof 
j.f,¥*'*" ¥*“h ayis'?*’ isssis A
, *,i,tr"»e't feo t e
i iliWAl H Q .Ita e 1 fT'.f'i!vVifciKt
! CfcvuBtaii frte-a'ls '*te't > a»t'C«,f
'I tta,SaK*U:.|kt'.I'S lE 't'fi/fo f t't' S<tata'e
..jvteiir Siijate pvifot'-'ifts uiih «J'_
'I dif'foUiS,, fi.lfati) iS'fcr-S'&.fc ¥U3 totsS*'I
fT tK A M I.|N r»  hy'ditmir 
* * lr l  ' fcritMui
fie i»«sU  lej/ac-e m lim rf 
miwd t * 5.rto*ids. i> I e V I d e
fc-i-rii,, t':-i:t»'..il£.'=j't*Ue feral. Wills 
t e ’fce' 'ii*.*U-*ir vfeil*. jsjrii'.'ff les 
t%n toe fetjiis Is'iUrfttO*. 
|e , . * * y  c*f'S«lifc* »». .©..anSt Ift*
sisitatid, ».#»» ihe Itei'ef Itral*
iftt C<» 'farig P 'm iii /..
O lt, m 4  G 4 S
niRNACIS
f i t *  f m  
MORE TftAN BEAT
l»'*es.?igat« ?»e mc«rv »»/ 
l i « e  fc»v»4g fe / i*± i l ite »  
Aaif© tot'Slfof...
E. W IN T E R
r fa tn to i A»d ItrR llB f L id  
LJ1 Rtfward At#.
How To Have a New Home 
At The Old Address!
•I'ft *»
s"? 'i V 'ita). ’
f r ir tfo t l-> h ifo  'S te v e  i h i l  usll fce "ujeVo-to-^
.Hi, Ei txi-ifoe uifo ta
,tK .,.s.ta# ta,tfr” : fcfo M.tVt.'Sr I'i.rEl & IliM'S.
FIO-GLAZE
*};'•' K.tar 4fo 'tafo .f'Lfc'taii, Wi' tii'se il u* i sk
I'v iVElfaifo. il T I®
,wu C'fofo bt:U-v'tea“Cfofoe. A.J 1#? fc¥tta.Jta*.ry
ta*K .ta v-,<?iyi.fo/> fetattfitiiyE iwas .ate -«.M
.|‘''is'.|i -» i'IsVfcVl
‘ fa A iitacta
'■'#
^ .A l





. f 3%b id. S.9S
-fr
» a *
i t « i  W all M p *U  toy San-
UtaHSiV.






' I t e  la ra l fc te tfo e  fcvvt'afo* t e  you-r 
c v ito ii 'a s   ....................... -■■ ifoea! >d
CERAMIC TIU
CtaltaafMii m4 easy
lu cftie ta.'f ........ hftiii, Sil, II ■wtftf'-' , s
tit ««r# la •»irh to  0«P®i to  l l  P*i»l#r* , | r  
:pMMi' m  I'V  n e r td a i  W .;IS  p » .  '  ^
MODERN
Paint & Floors





MODoai e k u k  h u t  cons uss ihah you ihimk
out NIW LOW KATB FOR AlL HiaRIC 
HOMCS RlOUCI aiCTRIC HtATINC COSTS »Y 16.71,
T lie  itie-aS • a v  t® fceat vbur Iscw'fi# is » -itli isafe, f ifS fi. quiet L lw lf lt iT v  
Iftilh id vA i !«**» fv s iir te  f'.ie  jtfo  at v»ur tm i-rf Ups. Jurt
ljber»c«iAT in 'd riire . Sm may h»ve ■
d iie rv b t la h p rs a lE ie  t e  k it i te a i  srtiftiJ Si.fcs.iit. I« |l iiu a a b  l u ’A '« ibom —
roeai.
Af-k ii's'ijf Wevt Tvitsteisy Pwer fTp- 
j ! i \ e  If-r » fiee  eylSHHlc of h fA ltt li
ccjtai and heating m ju irem efili.
FJaineles.* Elect.ricYou 
Ik u u n g .
■Mffn    . -Trr-ii"TT' ’
✓
•  •
Green thumbs arc busy now, readying gardens for a blooming spring. I or a garden 
with more gcl*up and grow, be sure to stop here before you dig in . V\t laso 
all you need to make gardening fun for the whole family . . . everything or 







































* 'J l f f r ‘Pr»te'i*‘'“'*'<’* * ’“*y 
A wld(! eelrcllon 
o( le rilrn  e##de 






lloepltal I t f l lv r r if*  
Twice Dally.
Flower* Sent World­




■ Ic rv lw lo F ^ W r
reception.
PI I D M FT T  M iirgz>r D tJK lxC i I ixu rser
2180 Ethel St. South at the Corner of Glen wood Ave.
Phone 762-3512
'Palio-Binlding Not DifiicuH 
And Adds Much To Hone
m
ftfrCis ~r * a :2 ' ls :b ..4B
Txifc f i i j !  *a-i :■
(■%■■'.ix b  Ar.y ar.g t- .iM X  ih t  w£ 
SfrS'rC- ; r i ' * r  
I'-ic-i'ise V a : . t . a " .  
cuta4 «fc».at»£.
I fc a iia if  ft iJftte fte f-  te I *  r * l » i  te  t o  *!■#•**?;!
* » i  C4fo'.i"urt te te * h fos f .: p tii- ia to  ftSaw a*
ftjq.'taJfcs ; i  Qj-.-e j j *  is -
iX i/w a. tee meji ta t o  iack-fre 
t «  ftiftrt ©ft t o
t;. f: b i  »5 l in c f# .  i
,fr.iy «| t.£* ft'te j*  t 4B .1 :
toe CtettiRf X im sl'J fiZ t
Cs,rb.s a tra r".a tte x
vr p .c - 'i ih u  l*r
I fo f te f  i& t ' iS  V, -tee. 
l t . . i  tea:ei..a4 :s » v * ila iie  la 
; '* * *»  iSfr te Tteta. ¥3<3 l i  t-ai.:-y
, „ t  ¥ .te  .aa cv-ateajr* i ta f i i  »*¥•
l"te«.L:,>'. t lO i i  torafeS ».adl
*ck'-.-'7’ a y . i ta. ’ '.,,'s.ibi ...s * -teXteiteT: j, sX.r” ..s, wSa'tah i
A « It /  te Fte'V to  ft k iH iK te-e
k  '. ft.;.......'1 a; '".....:t i ‘ j.‘.Jsfcs cf 'tee .ft,"*i'r.e tff-i-tal. cciE.F'ue'at ^tee te-
f i ' t e  itr ..i,te .y  c f rte-ciartteg
p-ftse X5*  'ft.te.ft gte Site.*r.
CciEuteerte^ Cte»' p c je j iy  
veat.fr#:*; * ev t i i t  exa:;.-
tae tee t¥ ;;x  iC-,,! te €fc£itr_cx- 
I t i  t o  xfof.
Fiftst s"*.ep» i*
fiiftiX i4#«'fc.r Sfr- 
tt - f i "S • C c
Tbr.-i'f: CSV te:
J:T 1 S., ' ‘,1 a ' .
|. ,..'•.*te ..\" ' ■ 
f.,'.te , '. frj
I ./. i ) ...;, ;2 ft i . i: Z"
r '):■! il'.
te'.,.t« r
All l....mt!rr x fft) toe f.v,ri.'Ctesei 
'J  CO i:;.te4 t t e
■/.£> sjsfj r:.terte.s*e srte'cs ta tee
iftftteg  a.aa c.ufUjE^.
A t tt;:S pC'tet... V'te- are  rea-Jy te 
5© s t a l l  tee fte.regiftii. I'CjcJ 
r.Stette, Tfe*.;e a ie  ift'tetet-a eoer
'ta, f i.f ’ s r> — :.■...: '■? " t  '.r b  .t
. ." ,;.:t:'fi IC.tat te',. ’ ft!.r te-.f te>
' ■'..’ .; "te ta t 'b  te
•  £ ..r:’ .Si iitaVsi-Ste.'*.
A."..-ft f-'vtai f,tai.r lo  i is  f i t *  cf 
'te«'.;'if tetfteara tee to..,, ee 's s t 
s;, i  teta tetal :,5..s!t;t Ts.; tastetes
1, t x  test o:.,'..? rtata te',..'T:. ' 
f . .' c : i  4 : it . ".i s >i 'te »' f te
■' i'i t.»..i,.» te'e *
,.i '■' s M'.; £.;.£/A-« te.i.i-rs
• '  ",.f » '■ i
' ' ; 50k, !
Ite. •',£ .;., t . e :  Is.te'2 C'"# PCX'
.1 1* .'5 ta t-'ta- * eta-S
,. ',' i te' }.;. .1 .J V.> t: s ’ te
Ki ■ '■; •«:■ "■ Ti ; .s ta'te'l”
r.te. .r.f a 
N> ..';'iteie ft ft 
l i  let fo.:' i b b i  ia o J a  f ie -
Ota.-.t'O .;s j 'lO S'.tate i t i c k
ft.';U ' ii--- te. 1 t.;. taiS Ite.j A n
■taa | i i " . . : j e  ortei »..:;.a *  .tevte* ..gtUi
   itai is
AsJ io. »..cb ft |n»ter!:.er, l,» *.
ta.!...,, .ivD3 sa..;s.. tee S'ota
.Ci«ec.ft.x.ft- t';r.*,£te;i.s, i <;i.*i..i .&£ i» .ta'ta!rta..J.i-*.t:a. i c j  a  .tte.al pacv
ia.;,r3 ::tae i.K"'S-'.(r?!' J'.j't.ta,fe ftta'*iw.s'i si«3 ce-ttari'te'e taarto, 
t t s T i  o: -ta.te. ,:s .£ s '..sC a v i ' a t e f  t r  te-r'..:i ttta iia
Jk.4> ' l i t  i*> i .L< Ci , ' r r  i,i..« . , '■ i te=' Jl .i.'! .t'-li 't i f i r  }* !!;" !;
wmJBimk mMM m m m , m ?nAm ai m m i 9 im  m
Not All Trees, Shrubs 
Serve Same Purpose
IM te i'o a  tje *s  aw* s iT ' t o i  A  $*<$*• «*»  h *  W » * » w r« '|y i^  9
toftv.e 'SiSserea.t piSjpsii**-., a$*a | trcisa a  fops ta  Wk i, ! *  ?®: fetaa feita fis ta  artafitoa
»to tofos«esw®« a l« v »  t ie« i teffe ta  mm*., AcfM Ktoiirtoe l i w t o i  ta to w l
l a k e  to i m a  !c* t o  i to  itkitaitoIktota «i t o  ton*,
ft fee* M v t o s a i  to a t ,  jwao au to ft fi® '*® *, i® re ** to t.j t t o  t o r t o i  p * * *  « l  _ • •
It^ e r ire e a  ta  © to r  toaratkna* | towto* »» ta  i w
GOOD L iN D SC APlNG  tc i
'•''•..."T'e e ite 'iatli"  c -b x x - j l:vis.g
£«rg.ss ft tea a F-iaa — a:'-/ ta*'.a
can be ft'OfOtei to 3i t:tee a.s3
ste'te-y T s i 'r f ta  a,r*
i s :.,t e c f  lO'ft-Ctete 
fbZA iJctd  ft te l 'Chstes .aad 
s:.;;},, \ f fe r  tte ti'-fo  ;lia ;te re  
f i i  Istetey a s j  i fo s k
i t  ' .■
T,«t. fti I f r ' '..» 
f...!".C4 ''I* ...i
tt.sE t K'.e I ".'f .-
fcf,fti;.te'; t"*!-?  ,' .-.-'ta
C£*r ita .41 te ■ r' ■;. ta.i ' - 1.
♦f ».!■ S ■» 'i. '• : , 1. i t  J 1 '• ■
eii'O  "....' "J.c .1 ..."' >? ta'-
.Ai ft f : '■ . ' . ' . : :.e •'’ ..>•
" ’ ■; - ' i ' '
l t ia . ii iL l% .G  P lIN T
To iftetore * p « i-ttK-i't l i t .
Ik {iteS 3'i .;. • I i  .: £ S : '--"te ' at
H t "  i«.i tta
» .fr'. ., •, •
a!tatta.tvo te..«' ta''te' »
k 'f A t r  I  % i i r
T00 Much Water? 
Save It For Dry Days
$'.1 8 *, ffta tee avei'afe 5j3” .€**1 Tt'.e t€ : t  s..'itei.'.3s fo too n tic li
liftittaf Q'O lu lelpk t.Oi'tie te e .,'ftater a  CtaStetaa,ge.
: iiteie'tete cf ftft;t"r -tia ti-S I'lo* [ Wste.r is t>'..r' v b c l jtarectesi 
:'.i’ ! 'i> ‘“ h i n.say i 'a n s  l i  m : ieM..tt,,i'te — tv..-, t i e  f t t
i'O.iitery ftftier is a vtJ'fttee!':. ; r.si...!it.ti i i \e  ft tte-u..,'! itO' .n"twe
'ajtetafeti t e a l ,  a te is a  a tte«v d f t v i  t i ' t r y  t o o l   - _
liiftKj tee |teto».tee iw s 't ’ i Ottei.rrvtei &a h bvs  iJc*-; ^
^ 'I^ e  best p'larfc lo  fttefe Tteih te r  ia-
.js 13 t o  f K s t e d i ’ H . P . Q'ttS'J-'i
:S3d, ccia itei vfttteia existas’t ,  icuJ.j
£-i
Use pf'® fi'»to re»«2>a* 
p X iM a ig  trees are t ta  toea'sty J 
a a i fua-rtS'C*. Trees tta  _ ifa i'ie  | 
iiiC'teft/e rriftjies. £*ks. ii-  
%i..a4Pi'twr. p«p.cftE- i,'ii.Sie uses ' 
.*.1® K-tttaesis v i © to rs .
Trees tta  fteft'er* m i d *  t o  
, C'fitoapf'/es, ea..s.fi&».. e«rr«es,,
I R,'.a.4Ee.ftias. Aatxim. cac*,te'a.
;• Trees for ftia itorekks » to  
'■ fie ea  ex'/ta ia  » 's te r «.re - to  
c'v'*./ero'*.s everpeess. s'ftca as 
sprita'S, toett33i'.taks, »r-  ̂
tocr’ lila e - 
Tj.ee$ ft-’ite  M e re s li& I b«J*.s 
.are t o  beettos, Isrctos. m i l  
E-frtS. EXjtoroE*.
Tret'S lo r eda.:bie fru its  i t o  
l i l t s  slso t'teOYto * tu - * r i5v« 
'fj>fters ta to  sto/C ''
i — cfeffiies. p tfc s i
jtte m s . citTOte. pecsss,. % * l
i S«1S, 13 ES.IS* t a iy  *  i« ¥ .  
j Troc'S fta  iWEsaitstel fi'teis
, ft ..'.Xta'.Kl OSta'S'l 1 ,, ;te'te»...%i:a,te
j ftites, m u m c im ,  i t o
S tj'te s  tta  T is b tn  «.re Eft- 
.!®.t'.rc'tes — ics.ei„ a tive ii., ra.v
ar'ta.s. Ci'teiaie'-r'i, Ita*
tSiteas. sFteeas. Ei*£|= S'.tae.
A.h'fta&fl asy s i i ' ib  raa  be' 
Ma.ay uTbasites fe-sve eras- j fcedgtj. Stleciea
ta /ra  aotiOES about t o  initi-Ubuukl be to s e  ftM rk  re.adi
ira'ual fta te r systeia. rn tB la lly kei,gbt t b e  b'taneaft’iier
p Y w  e s to k to  
to  jm m s  « to
S~3V'teg EC'* «Eiy 
ite te t bta-t>- &ad com lta t b»t 
* 1:.'.:, i t  i f ie a  aM s C'CeuiSef- 
ati}- 10 is s ie  vaiue.
Cvta5'iitaaf'ii!4 I I  to tfee eW-fasiteaa- 
ed feftti'i puwsp w  a ia ife  e.ier*' 
x j i t  puifsp i  m i:y  tm lo t
ft ,ities 'ftbea 
15'iatu i't.
t o  «U:-UtS k i t
i
r O l  f'iAR|:il:% lt",'"ir.'C ffo'foo
i f f  b i- a  i.e.' te,'» Stef ate.te-
J »..'.. n r .;' .! I.', f f t .»■.' ' T.. S
reJ*»'‘i .4 tte'te,"" f4 i<v
a <|.» te te. r ,1 r a ;■, t> iis-
r . I ' c - f  ' t o w  f'o'*
t« ..: 'C ic  . ..* %. b  re! 2.3
f("‘ ItaTte )‘f '3 Tr'".!'«'r
'A s -i,r .E "f3 liftikU n f, 
to a"!e 1, tt's-sff
-tele Asse-iirs i A isotiatesa 
! ,K L :r t .e r-y fe 'c e B tiy ..
Tiite ftilJ J'tto to kte-te k ite ® /
ta-.'i.itata.ir* 6i f ’v3'u»ie f'.ta ir 'fT t i ’ »i
te j'u ls  ana U u-m . f r - 2’c iA ,g  
i f ' t i  ft-ipk-fi.;5l.'te'e*1 l ia f i  if  a.if 
!;*«■ ft'ti'frf ,IS #J.iuft'e‘4 to f'ta'fi .Ciii,
fee s.ti'd.
K.» e&e kE'Ofts ft'bere dro'uf.fei 
or ll'ift*! ft'ii! hte »est- Itos-i t..i.'a* 
jT.'itr t.’ie F'k;iJ''.idsi lte'ei.,gfai5et 
ftw e  df-yri" tlxsa ever, i t e ]  
feJerife.r.i5.t tee a me t  ft»l.cf cSiS'; 
atie r a r t * ,  fth ie  the Kciri.h'te. 
'»'e‘.t ft'ss tSrjer Ihsa i is u a i' 
Most fcf fhe Sctefheac? a-hd pa jij- 
t"4'f the M iifftrs ! ft'tre  ftt-t-
l»  Kew Vork *»«! S'urio'i!.Rdtef
a ie # i. h&mr o'ft'fiers f t t - ! r  & .t 
alioft'fttl ta use water cw tu -c i 
»!i(J '»..hrufct. rtu5,iB8 ir.as.3?' to 
d'i.r. r£ias.e£juerit prcsin-riy
dsm sfe,
Wftte'f I I  u m n h m t  far evrry  
hf:<frirs!*«'tsef ta l!*.!"!.* frtftni'l. f5'.'.''-.fr 
lh»n  ever, fr fs rd ir* .*  ef ft he i her
'hr f r r l *  lit*  <"fta-r',»!'‘urtete'y h»% ifs
.»te'ta;usfr »'y|'te'y. I! fee <'*n 
|rc **.rrve  f t s t i j .  fee » bi tb m r  
U.K.t * 1. S:1 *14 t..i». i  ,..'r.it.'uitey
ft,:} l-v,;- it* tec I <f}..
t o o  M i n i  W ATI I I *
r>f »ton }« the
i Mte.i?e e i ffte'H mstcr. |{ Uie
'I,. **tv, taf'ft t i n  l.f.fj* tri...'e <4 
'“ '•r f.'S ita.* iV»{i I .?'r.
te ‘ I f  '*'.?,i. fee ftte}. tw telte'T e!{ 
f'te.;*.' if! I.e.ft 'f'f fl''"'*’'! !-lta<« h f
-ftte-ft f t s ' f f  t.f»rtf»in S')**)' Tsk* 
lf»8 r.f t.hese th .n | i.
'hr fa n  j.>'l»n » fc i | f1.'ng.!'y.
te'MuufI «»4 fi-e rta.flta.ataura'ty'.
Kot csiJy ckwt It keep si&a 
siiV'e, hb. V't'gt'teti-* s,s fteli. 
We la.MiOt teve ftte'l;.tet tacig:&- 
TS'l.K-!'i It i- te l'i if i to te 81te:al 
fcf»4 i b i  i i i i  f .  r i , ’C b , $ , h ,  
i i i i id i i iS  tbsb  to ksfcstee.
O l l i L  A m  i  l.
I to 5.1tJ'e ft r.t"te. 
i.e  'ft.ftter tei's'.*
' t i e  iJtoiViau.;te u ater ti'ttC'tn,
. BiS'vitafs t i f  Pij.,0''te..tee.toti*iiig' 
jCw'teisg liteeiHte
I Mitafe t.li*H ft'sH R
1 i«  s 1.J3 tJie b  'S. Sire?
•ft. ft ter If  ton the .if 
B3nl i*sf>Ve rita.I *11
ii 5. f.tata iSl.V '.'ta.'t ,i 1 ta 
Ui'trn'i i i i f  .Hi fta.L'. 
n'UiniC'5]'.al u s
A! Ifijtat iy.tsoS ftcllta ss'f di'j!'* i 
e i  r x i t y  m sh'-su- fth rse j
frtefueiteil ftstef te ftvfi..tofclr i
er «, *'tto.mp feteise.
Art.w.»Il.v. Ih *  pstep l 8* 
stftUed ia  the »v'ex*#e tome-' 
Ctaft'ser's i»C'.k ysrd  is likely i& 
t>e a c*ie-ks,if faar'sefOft''.e'J' .S'ub* 
Kte.tsii4e, aeiia;/©/ »  lii#  ftfCl 
litofts } »  to !?9 f.fe>ei tiofta.
w iiM e  b ftv* "btw«
.j »f'Ouf*a fo r maay years ,»bs1 *re  
for ' toefissfr'aSiy -la iw rle fted  lhal
C'teteter te iry  rarr'iy tresJ fttieiiiCia « * f t
TM.t";v*re irj.'.'ta'l'led. TSMy b rm i 
l i t r  ftftte r la  the euriaee »»3
B itelriSU- ;





!'!'* t i i r  ». ra f* .
'ttit'a s i im a i*  !.ajiis. Fs-OHi there!
it's |..'ij,«tad to the v#f'ita.iijs ftftier’ 
itataf'ifi. «],»}./}sat'es UI the teusl 
ft'sy.
1 f'teTs! fsm il-l A!q i! h»%e r«5e# fev*
it . M'.taite:'fi;. l i 'e r i i ir s f  the drdhrig t t  th r
'-'ite t.c>uljj ; ifitealiatitai of the aflil
a:r:i... isrliatetl eei'iiip'n'jt'i'i? ftiid t.he pre-
esution; that !iius.t t>r ta k fa  to 
atoure » p.uf* w a lcr »'Uf:kt4y.
WrSis in«»k be 4 r | l l*4  by
te. riite.i'ti.iSS «fe 
telM'ta tiite fti k'-Sil
tevJiudosI 
y, te! l ie  jjcH  llif'ce i
Root Around 
For Solution
|?j,g, 'lieft.j.tfey liees .sre a ire 
la  iifti'e  ftjOitaii ii»e te>sie. liu t 
'ftbt'S i3‘siii''t.y rotais 1 jitter
ft'ftV ifil»  .■L.IiAel ft'ftslr
if#a se»af.e i;f»r bc»me
OftjM-r IS.&.S •  tefeto**
Ofily luxe 'wsf to *v»e4 '§ 
loe l |:x'Ct,&lexa la  'ft'Stie *iae.s ss
la  jfialie C'tTtSia the lixies * je  
of top quainy, i® -
jn » a « * t ' u'',iU'Xisl. G « tr  Wiei'e 
Is i  k 'tk  Cf beeik to 
jap ic f. m e iito r r - ite k ih l iree 
S « iH "» 'i!l firai «., t'e'j.'om Ifer 
TtomfcifiS '  HeatiSk * Cticn'ifig 
id m - m iu m  JJ'Ufrfta.
C erreclia* the p ito tlrm  mhm  
it « e u r i  lets'uiies tfee 








.w i  res ir» tfta - ("tts* *  ipe«*» .
quifrified, breniesj m m  * a i  fies ib k  itvker toa t r * s  be 
the «*i'u!pmeai Is ils lle d  (T b c e le d  iBia »fti.ie iises. toe
ft lifm l f t f t t®  syitem# d e ftk r* } rorte.xa.rtof t'ss esJl





of Painting and Patching?
THEN MOVE."
Into a Fresh New Home..,
THIS SPRING!





1966 Al.lwAMI RIC\ ROSES FOR 1966 
 A m m w A N  H m iT A G U .  - .......
This Hybrid Tc« in one of the most diMinctivc new 
rose# of modern limes, Be sure and add ihis 
one lo your roic garden! .............. ........
MATIERIIORN
A  new w hile  hybrid lea o f exceptional vigor. M a itc r-  
horn features ivory white buds on a free branching 
plant and provides an extraordinary amount of 
long-stcmrncd flowers, A  must in  your 
rose garden this year! ....................................
Al’RICOT NEO.VR
A  large flow ered A prici i-O rangc colored F lo r i-  
bvmda w ith  n delightful old fashioned rose Q  O C  
fragrance. Blooms summer until hard frost, O o A J
SOME OF OUR VARIETY OF ROSESr
Plnli Pcncp, .lotin R. ArmstronR, r tir ls tin n  Dior, 
Qiii'on K il/iilM 'lh , I ’ lnli l'’«vourlto, Rlerlinn Silvor, 
RulK 'f’s (told, Chiirlotlo ArmstronR, TroplPimn,
Eurgc selection n( flowering shndrs nnd slindc and 
flowering trees.
eveu(;r i;i :ns
Jutiipprs, Ttiiiya, Cyiires#, rlc .
Also Feut Moss and Ecrllllzcrs
•  ft..,* ' ' !
Ih is  m.ts be tiie se.ir sou just dk'n’t feel lonked at, homes for every si/c o f fam ily ,
like s iM u l'i i ' huiulieiis of ilolhiis ,md no matter vOiat your bm leet, I 'rb a n ,
loll ! il.os ol 11.It'll vvoik rep,m ill!! sour M ihiiilhin and counirs. > 'o ir il find them .
hirgei 01 M'i,ille( home to ht \o u r t,m ills 'i ^ptm i' o the time sslien a fapuK's taney
need' Ye l l  we ye eoi Ihe solution turns to a ness home, \M is not c,dl us
liu iidievls ol homes ,ue ss.iilmg to bo tovl.is?
ROBERT H.
P F A I T V  I f f!w V KC In it i l  tliCI•
SPECIALS





I  .  f. i ’i.OWIiUINO SIIKUBS
»̂M>w««<tatasjA'“*Snnwbnlt'*#tel'toiilnl*‘Wrfiftlh'*»*»MuPli'”*Urfln(|0'»Dnublo**«"»««‘**»»"‘|i 
til'd  WelRoiia • I ’ liik Wi Imi'I I ii - (io lddniit nmih
for only-5 .0 0
H llll'in iA N  E IA I -  A faul mowing Hliadc tree, 1 C A  
0 It. lU'g, 1,05 ...............................  , ................ NOW I ' J v
' ' I
Write or Call for FREE Price Idsf.
40
GLIDDEN PAINTS
That’s right! 40% Off! Chincei 
arc you’ll want to itock up — lo 
call In loon and take advantage of 
th li great offer while the lupply 
lasts!
TREND LATEX
Il(?r*'« nnotoer greit ipeclil at •  





Your cholco of eight co lon  p!u« 
white. A QC
Onl, fSnlv “ »T»I
SPRING WALLPAPER
s p i : c iA i , i
Hundreds of pnttcrni, pre>paited 
and rt’iidy to go, 6 9 C
Ito ll
SUPER KEM TONE
Here'i Uio long lading beauty you




Drni’ l ' M W C O i w R B m i l 'S f r r l M t — **
for paint aprayeri, aanderi, power 
tooU, etc. Rate* are modeat, tool
54.1 Beriiiird Vse. KI I.01VN V Dial 762-3146
II 1%  1%  0 *  I
B Y t A N O ^ N r n ' s ^ s i T E S "  ...' S p o t
V  ■  ̂ l ) l„ r 7 f .H -5 5 'l«  b “  I f  1417 B lh  « .  D 1 .I l i m n  |R.R. ,Nu. vlt lVvslhuiik
' I




I w r n m m t A X w m  i
C K I C K l t f l W O Q P ,  UBfr 
llA tt
bM m  «vtaNMi ¥pe«<i
IjHtot ,lor fdrt* m *-. a 
«|aB iBrtraaiMW«i«**r W »»*r* 
kHa&f » «««Kl w*ria»i devic*. 
IstHaftf fer *fc*ws fe« 
i© t m m  a b m m t  
vfeen fe* l*w» W
I f f t c m r  M K w a iB W  ^  
A few *fs»* «< *»*k d r y ^ f  
on Uae tfer«»ds o l •
iti^eaed out or bott witt pro- 
Iveot tr«q««t fe»t
■ is cousisd by vibrotKOtt oo *|¥) 
jpiiOBce*. iROcfaioery-. Tb re- 
|ii»ve. OS# f'ittO# «*«r» piofc- 
i $ m *  «® w
f : :xi.e te »  o te A  “
reads te ■ »ad _ '"’afose a
EsfjMia® ■— »sd la# fi'vwed foie ■’ a*-*/ %'# ts* a»^-i*¥*stoai Issi-tnL fetebe®, 1 'ifef .vtasey briO*s
A ' reeeot t,«rk-e>' ix«SfoHe<i!; toe £««/ t o  ««»«  eiecttWH: 
fo r xM N * ik « * 3  M-aae lis i- io ft ite ti. t e ie r  «*»'
O acjx ij reseaii t o a t icxxs- m i  ae» & * »  w e m f s ,  
^  fotebea toe cester «>1 , frea te r F«;cif>- gtm . fo 
a t t t a r t m  t o  fas iiiies  ' }:®0vexii«i'.i ».aiied s t |« s « a a s ^
fesie n'Ej«®ve?Ei€aEiU- 'KKue ea'Cuaet m i  sswoter s**te. 
i t 's  toe iw w  toey ¥ 0vi4 m m i - t o  be-ito am'kMit
lired Of Always Reaching! 
Then Don't Waste Your Walls
Tired d  reaesuag osm xM'Iwisiid 
kxtcsea co'taste'i le t i lb  over* I verieci
fees./ sfce-ives every tufoe so.a|bca.rd Tse aeed# fo  tv
fta®t a caa c i 'corm vr .jeacia-
ftrrooseHBeotJu lofflre s |»c* fer 
te4S£%aB,. * t a «  spose t o  e»BOI. 
s» re  ss«ie* t o  a m v iiie *  m sk  
a$ fofobco <fe-sk'0©rk
m -
Wbetoer to * fotcbea ^ c *  
prcigroiis ©ail* to  as aikto- 
all-over rea*ato^» i job or step- 
o>'-¥toi> cbaotes a tim m  toe 
fraiBewcu’k of to* eaisaog ftsw 
paaa, *»■«
Ltoeiy Vs |4»y « *»
s./«
I Lofi'caiiv, ki'-fsea reiS'»,j4e’3Aifc 
11.3?* tej as a j’pecto'toi* use* to 
aake seeded reFwice 
scayc© a p g k m c e i — a a i  lo take  
id va su g e  of s«aie c-f to *  m a  
toeveis^jaieew is  ifees* apHii- 
jiie e s - Evess toifokb a p g lm tt- i 
Ci®- J ata etetfttas. to*v Hiay toe
C«te>
KlTEfee^tt A R C  lum*^ 
m a m *' p w *  tarfeto to
imifioKtmMM* ii&rwBgfc re- 
a f« * » i m n -f  
taoaa... I W  k to W a  t m g m t d
h a t i* a sfiife i ®* eftte-amry 
let:tota!*a *» 5*iasd mtmgA- 
H3*»t im  to* c i*» fo i>  e « a i« .
ao cf*«, aury tok *'»»/ i'»s.ctoe* 
d  cWerfci « m *  a*d tets
#iaac« provided by I L o o *  aioisad l i *  fe'cs*a, 
steel ea.«aets to * l tcwtosa* ffosaiv  lo o s  eff « *« b y  to.2fta>>
ftuLiv »ito toeaaty- Pbi* lasd * * *  l  x m tta  a b;i «
z m -i ax t  m xqcm y  «smla.toi* ;
i ;a  vv«rW *d rae*. __ j ' r i© i» i£ »  THE m im
"■ ibux feel aide a.p4; 
a i.;S‘,5&eb depsfe a x  '
'Triangle' Threatens 
Happiness In The Home
PitoS I. Jv.,s.. iCI*
i^-. es iifo i'e i 
er *»i kJ .tfcb s-iine> .«* *  i b
tortoe few le iy  v«:'.crsst 
ateff *1 ?■«*■* ftatofcfcJ
ts* Sirtl fc'« .veST'S: -ari/ iavts 
;'tocwi$il a tiu£?''fi.e. tfo* i-Ai wve.!
'Ufrad .« itiiTS* «  *  CSX ita tea 
; K>uf«3S ■
f t i l  toai cas W __ ,
-fo a fft,sir»ed g-aoes '!
New eei'eicvtevwtU isivixck'. 
t o  ipc&St-aig.xX b.«T‘.e 
*3 l i i i *  «,> » Qrte£S.»
frHTve t o  to * t b i - b o m i  ^  k
F'lff t3i».ke %h* iej> iL es I; A1%'E SKACE
a rv-,n?ii.>rta’&,e UF'-tae leacss —■•’ Sef.naesatei'* fieexeix.. BO'a 
a’Scft.i I'&s i*s%€ h e ig M  a» is.* ■. fr& jl-fiee L-s «o- 
l/Qsyd/tigj si a asfoff. Is ie iio r ve<t5<?ai;ever ‘ sfo#5iem*stee.. f i o a x  1* -  
h *  f o t e * - ' ; ft?,....: iisite a toalf .ireajeix txek
ft i ' - b b  Ataita'iS. V» :"i..‘«e ii*? .'*"  jV l t#*.* fo? 1*“*?“ Xi'ft-e
NOW -  connect to your 
comnNinhy sewer system . . . 
and benefit 3 ways!
1. r » t r t  K f i k  t> ¥  «  w - r f t
Eirvl fo dta ’ ' fell « i tos* Old ta ii* m
mAxved, Ixi gom a.®i to fc« teB  • • •_'«*-lA 
a'J to*. drs.«KiEi$ ft'Offrtes a.tvi ra».&»e i» 
ttoa-ftps cav«f» asd ©’'W r co«tl>' fautaea-
} .  IP p it t t  ro«* rte«sN l .
We re-ftawniead Tta&i’sXt
FV}«- You just c*a‘t get a b«rtfor
Site la sUCiBf . ■ - xftx’ t'fCfci . • • •“$**> 
iexm ast fo cs«rosic« And lU  Rmg-Tto.e 
CuzpLsg FffeveBls to * ct* bAlbt Cftftj*
I i  toappti*-** a» fO'uX WrBtftoeeau** wtuu# » a i te j  
btuy %mtaiem*i by a toiaBli«*!«sk tb*y ras wat.cs ifee
J%tm niay'tM ym  mgiA  te  <te 
Hwtetoifi# abatet to
TW toat Kte*t *m a
to* ta rn *  4  
uamfShy u  am .e*uw4 by 
‘ 'ijawtofir but -by «*
sBdtttftieet amk pattiwm m to* 
biwW B to i l  tarn m a h t a
im  at |4»> or *■«??& «£ytiii6g; 
'i«jt toe
T b *  ato&Htatif d.ii.feftSj4it.(
W |ft»:5U»©d **»t u* tW ' 
s.if!il.. w a r tw  atd
i.f ise dcctfj to  ic ta  r«fx.igt'ia' 
ioj';l!eei.e.r €§«■« to to»e ri.sbt.. 
it j.ti,.fo.id £*£ piai-ea fo  t,t«e 3rA*..si 
uf t.r«- i-ii'.#. If tbey ta to*# 
,W-i'i >'-iVki’ii ft ft.w it fo i.t*  teft 
%a 'itie tiiia. Ot .fox ft is* ycfo if I *  
ftscfciB* to# ifttogeiafoff
maikw.
mxm ured »W  «aJto:y f e w  
tWtff « *# ¥ « *„ . **d  f«*dy te^  
fiajst *3to Wr • • * *  be
aetfstf* te » * .
T b * m m  te toxt i
i i  am  a  *a*.rrii.te 
M  a *  m ^ t ia a d m g  
karbe* d*.iJg»M »bo k » * »  
to.«l a i»#i»e-iiav'toi '*»w k  
im *gto '* ta a  t m m r \ t  M »e. 
t.\»p4 ajMi tm x 'G  to » * * (  ¥*'*•' 
ptr*t,»a »s4 M tfW a
r o i  K rriC T i> iC T
TW psaRt* ot tW 'toofb tr»* 
a s flf"  a rt Iw m td  W  tot kife 
m o  «tok and totowatotr arta. 
y to ft  aad r t f t t i# r * te r / r t t i t r  
tf- tot to r tt  mato • o r t  r to itr *  
«| to* antbto,
T W  aum of tot to rt#  Itga at 
toi» fe'iaogl* ftitettW W  at lean
IS f t t i  totit toao toat Will rt* 
tw!? to to  ovtfffowded tm h  
j,#»!troi »b4 oo B««f* toao S  
fret f f f m t  toao to il m d  «*«»* 
m  t»c«m#m.aatr uootttaaary 
rn'taMiR and tffo rtt.
tod Lrtbaptd Wl- 
fhfO i a it  tot moit t lf it ito t . W* 
c iiia t ifsfittaofta. rabtotla aod 
wvi l  a r t * *  tab *U b* fecatod 
i»itoi,iB c*»y rtatb.. ^ t -w a f!  
Ujt.«5» m  •■pMttAM” plaoi 
<ftW rt t«o  factoa • • I t *  ar* 
a rt le i* t ff jo to l, but <if* 
d*.m.i!Afi<«* fo»t.Ui»*a dictot* 
torir u it .
U toa kildwa bai a arti«fe». 
vfHiTl pobaWy waBl tot aitto 
W it t d  btwato »»- Moil »t*- 




Rrady to rtm odtl — but th* 
budgat lan t? Wallpaper can b t
rrWF twnPtw'W%
Quality colora and pattema 
ar* now availablt for aa low ai 
50 centa a roll, and many pat- 
terna are factory brimmed and 
iwaltd for qutca, aaiy *‘do»lb | 
)ouraeir' application.
For ihoi* who havt n*v*r put | 
up wallpaper before, local daa-1 
Icri will ba happy to give almpla ] 
dlrectioni. However, many wall* 
papers on the market today In* 
elude hanging Inatructlona In 
each roll.
There's variety, too, in the 
ways to remodel with wall* 
IMiper. For inilance, many old* 
rr home* and aom* newer onei 
have had walla. Nn amount of 
plastering will hide cracks, and 
with dry wall conslructlon, 
seams arc bound to ihow.
Wallpawr I* one way to dis­
guise these faults.
Since m o a t  modern wall* 
pa|>er# arc washalde, and colors! 
won’t fade, the decorating ts 
done for ns long as the family 
like* to keep a pattern.
When plaster wall* are rough j 
amt uneven, one solution I* to j 
use a heavier pa|>er, such as 
■ paiwr-hnckcd vinyl or a plns- 
lic'coatvd paper. |
These papers come in a wide ; 
variety of patterns especially 
designed for bathrooms and kit­
chens. In a bath, the choice 
might b« 1 dislgtt with butter­
flies, fish, mermaids, widlao 
signs or even one with poodles.
■ For a kitchen, there are h e rb i
\ patterns, awj others with tiles, 
trivets, stained glass bottles and j' 
iplce shelvea.
Florkla thla year cdme In 
bright, clear colors and tone* 
on-lonc\cffecU that can be used 
In any Awm In tha house, They 
are found In modern, traditional 
or provincial i>atterns,
If walls of living or dining
-------
, consider a complete changk of
' background color, with a acenlc j
WMlt|*a|*er to give addctl dljnen- 
ilun to Olio of those rooms,,
r**y  fW b . «'*!»«> :**'S J *  u f ^
1 Bi»*,e!.r i» npex &t iii-aaaS., j fuv  la f}v«-*aa.'«-E¥lf ioti d
to* disbft assbesr t m  W  | t/aisbttir *■$»»?'€’ 'Itfctft'est'O
fo ''to* iffe w  iw  . j .t"j i  liff-'ff'tic’**)! a.i>'d -ftis*
ftitifWv-ftf |*3iiWtai Kte i}.a*'iwft i T ' t . , * ' i v f ' V r f  frW -m
i ,a i  IM  m$- to*'l «;*.*.<'? if  r o m  !>:» » f  isx * !*  i* r ir f r i '*W
fear Wff la tasa aie ss.to*»airx i-ii kc»'i*4 m m  toe
ewwm  lA R iE i r  « «
N**.r *fi*.s,sa»-r lise fT-lrijs^-rs-i 'iJw- *•*» fifofU'+f ra x ig t* a i t  
ter-fe'Mi'W. E ir ii, #i'f.'«uwvf* ;i-*'» I® •  ft')'/# lai'ittj' tt
■tocfoJd i *  i*i.g« te “  f« «   ̂.xiitBiiiBg. fV'**
iSs* ja.ffiiUi** ©toads-i fo't-i .tota.fot.W*,; lugb'iaw 'dcsufc'la* 
B©w stiwi U! rW  m m  ia.KiF.tos., s*'"i»r»w f ’Cftiktops




4fo¥‘ .jfctoiVtoS M 
fo- tta fo.a ji.foto 
4 .'S -;£■/' . A I'i'fo
■*b Jrutefo'fo"’./'
.1'* f&B ^
'It I  *i
;  i . 1 .g-tit -:i J S ® *3  ; f * -* '■ -
fti-iSg ft "fa s-to'J-toW"#?" 
fof L'ftfofototo .fr.tei '‘‘Vfoto ft'tf'f.v'":.'',*"' 
tb XteOfBg V’fofofo'taS. i"?"?*.')
IE .S.llfoc'-X ftt S?..
;x.,| Tfafoto if f '
1,.» rv*:;':;.'!,?,. I'afcgt'i- U-ftl i.'l'-.*'
■i fie « 'tfo.tafo.S ):.kA vCUi.'b fo.ito 
I f  &ta:1J-. i'fo*
»Jto bbb-iM ¥»ii
lK fT«ar jssair tewf**ts% lalne
h  vitimit h*ymg
tk*i >c*ta to M  be 
fttato EKiffe '»*i* to* tf'to* 
tfoB* ct«vtoSii«®.-c« m  a
S'Kl'fcL fHe-'fttoS 
L  ftfoi to  «i¥to
.. ., IVf-'-Xto
te ’•» t t k x j i i
r w f  i'fcfts fo S'7'fa"
ii>. W e ll bv f i . f i fo’i  it.» 
iB  Cslimate.-
u1
rC'.i's GX imrdtJOia stopai'ftie
itiic im g  tifois.
0 1  V-)L0Mi buam o Ditoft'astors 'Kav.?e_y'4̂  a '» «£ 
1'aBj.to i4 iitosigiui i'aii'vi.iattoa i'?' 
Li -a W3te ¥B..v s.,|.%rto-Jv.aSi&* 
tto'6 “  €n'-toK''¥<tfoPi,.to,r., 
■î atoa'-oo'i.Gfilifff, ti«o
fo.ma'd»g. .portalto
’ la I m i t t  i  to 'syd i« y  ttaed.
A IU L fA fE *?  !v-, *t 
ftM. Ifeese to'W *»*' 
eltocij'it" fet'ai'ifc.'g
Si'iJlj. dto-r-W'i'U'Vto j.hkl'.i E'ii. '&>•■'*
Sto#M is faiE« Cld
i'fo fi ,.
; .»«Fi .I'tc itart'vi lur tto  Am*  tn&j-.
! 'Ui
Iteix toiaam .feUd tor^ltof «s the 
i t i j t r t  .ujto. ■Sejto’ftfo dd toe je*
,i to il- C 'O *  c to * 1 to -d ■SiifciKH.vvic
:.i ElU'g;€*.i ViKVd I'd'.vifa ialt'bto* gi'to" 
;|toe .'rsti.Rto't a ic*;*,
I i-f l.farrto'ft tiUH'sto ,toS;{.*c»i««i f t i l i
1 Uice M'mi-
'iff tjra.e i * m b i  Jtotf •
; fofi-
'IJiK* fa.fi.ifoi i'ii Mk‘ M\MtS ftfoll 
i-a .i'it:. f ';i*toi,|.tei'''l' Irf ’i s.l'M’f ii li-> 
I'caita'foi'-"'to 1*'? jf-a'fot.)a.'i 'totfidi-
i trig cua f'l'to.fo ■fac'S'itol' vtoiftt 
i li|'b1 s-itlii.iffo . Ito
fort' 4. ii.ltoto.ri 'Si.ito '.tfo 5.'lto'j.to I?) fo'/to
Kelowna Builders 
Supply Ltd,












b a t h r o o m ?
KITCHEN?
PLAYROOM?




All the cash you need . . .  when you need i t . . .  for all the beautiful things you 
want to do to your home, garden (patios, barbecues, lawn furniture, power 
mower and garden equipment, etc.) Get prompt, courteous service, immediate 
financial assistance from us. There's no need to put off wanted or needed home 
improvements. You can extend your present mortgage, or get a new loan, all 
arranged in convenient monthly installments that fit your incomel Dreams come
 true in a hurry, when, there's. cash handy.l.Let. us make.yours come true, right
nowl
Professional, Qualified Service Doesn't Cost,
It Paysl
Many kval bustnrii-mcn lately h»*« ftsUfeC’d tbc nJv»iw.*fc* i4 t  I.RAM IC  
Mi.)!»AlC a.ml tl..K H A /Y (J  ‘ItlJ.l.S. b««uvc they U m i \ t i y  a n ta tU H  and vk*n. 
ihcv ncv'cr pccvl msmtc»*to‘c.. |u.vt ©'tpC' them elf • t ih  a damp ck îh and they 
*rc*te |h i amJ vhrny »$mn. T m  wdl tw w p tm d  wltet can d‘>
HO'jc frvmt. cnitafKc. apm m n iU tm , bathn*cw. vho'wrt, i.tthcn, N « 'K - * y .  
fCitftovm. lauivdfv. fifefUcc. psito. fktActbo*. fwndaiton. etc. at the wme 
feme i.v.n^ tl that vpccte! |Umofou» new Kwk. Set far I h *u  hccn able to ufedy 
even Ihe moil cctcnfetc ideas of itofc*. apaiimetit* t»r h«tnc i)wncfv needed to 
attfaii cuvtomcf*. icvp. tcnanii. or five lhal joylu! touch to ptivaic htoitcv with 
my cnhiflul and c.uy-to-<»rc lilcwofk, l.cl your fanlavy run Uhhc, and ehmnc Itom 
m'v selcctum d  high*, acmt*, ciyitil-gUicd. Hat, unglwcd and icsiurcd t  ct.imic* 
fend Mosaic-Ulcv. TctiM/o «nd Dutch Uks. Italian (il.tvv.Mma,cv. h.imlp..imcd 
Cct.imicto, Murah. Majohca* and l  aicncc lilcs. mtwrivh Mylev. <iticni.d and cvofec 
p.„lctnv ol Can.idi.in, I ngitvh. European and Oriental manul.uturcrv Not only 
will It be II plcasiitc lor you lo cxpicu your own style by sclccfeiig youf lavtnirUc 
color .and tile, hut you also will enjoy lo look al IHc flhVshcd job lOf many s n n ,  
if it is done by an expert, which means th.il first grade tiles, mstali uions and
f t tm in f  fwfefefials arc «acd< iiarrow * li» i^ l jb ih fe  >|to>l»ld / ‘I! ..
edges. simMtthly ittachinc cut tiles arc showing and most intporlanl the right 
l il t  is put on the right place. Not a% it has happened lo unfortunate hKal home­
owners, that floor lilcs arc glued to the walls. Since I do the actual tilcwork my­
self, you have the assurance of an expertly done job, nnd honest advice. Don't 
forget, many grades of lilcs arc offered for cheap rates, but a layman docs not 
know the difference between materials, glazings, colors and way of installation, 
und these arc the important points in the tilevvork lhal bring you satisfaction or
trouble. p„nowinR nr* some of my recent sntisfied customi'i*:
New Royal Rank









HtrtNon VlilsKf RrHlaurant 
N A H Htorns 
Miiltl-I'iirpoNC lliilh lliir i Penticton
alt l.nons'biilll honirs 
li i i l  nfeixt of the other better home* 
built by contractors.
N«w Catholic Church 
Nrhrllrnbrrt Krai Enlatc 




James Haworth A Hon 
Carruthera A Melkic 
Hhell Hunahlne (las Hlatlon 
Htandard Oil on Harvey Ave. 
Aquatic and Kelowna Theatre 
Glenmore Auto t'ourt 
Him Waters Rest Home
i.arry’s Radio Htore
Many older homes, wlilch needed 
that special luxurious touch for 
fast selling.
\. KELOVVNA and DISTRICT
Hundreds of new private homes and duplexes.
If vnu nocd lilK«<’f iiuiuUilkm and let me kpow Inllffle, I ®  bliy yfAif ordffrXihl 
from till) «hl)i nnd this wny allow you u consldcTnlde dlHnniiit.
In my own home my wife mid I are glad lo mlviyc you ami sliovy you the 
possibilities, if you are nut sure what to do, l-or free csiimalcs plcnsc cull.■- ■ ■ . H I I . |rVJA3|lJ|llliWii| II yvfva MIfe llAJb rtMiw tTassai ' ”  t ’ ■ - t -  i
CREDIT UNION I b i l l  t r a u t
”WfeRfeii""iWR>Wiisaissia>iaMMnwaiii(iaiWfeuai<iia«wî^
1607 Ellis St. Tel. 762-431S l.icciisi'd 'I'ile •Sdlcr Phone 764*4412
